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TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Tiempo probable 
hasta las seis de la tarde de hoy. Toda España : Vien-
tos flojos y cielo bastante claro. Temperatura: máxima, 
Córdoba 31 grados; minima, 3 en León y Salamanca. 
En Madrid: máxima, 25 grados, y mínima, 11. (Véase 
en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
MADRID.—Año XXI .—Núm. 6.818 Martes 2 de junio de 1931 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
MADRID _ 2.50 pesetas al mes 
P R O V I N C I A S W Ptas- trimestre 
PAGO A D E L A N T A D O F R A N Q U E O CONCERTADO 
Apartado 466.—Red. y Admón^ C O L E G I A T A , 7—Teléfonos 71500, 71501, 71509 y 72805. 
e u n m e r a s e s i e a s C u y e 
.as Ordenes religiosas y e l 
El artículo 29 
Con sobrada frecuencia se es tá oyendo en estos días de labios de oradores 
de mit in, y leyendo en las columnas .de los periódicos, que el Concordato es-
pañol sólo admite dos o tres Ordenes religiosas y, en consecuencia, se aboga 
por el ex t rañamien to de todas las demás. 
Parece mentira que asunto tantas veces agitado en el siglo X X y otras tan-
tas puesto en claro, se pretenda oscurecer ahora. 
E l pasaje donde hallan la piedra de tropiezo los 
que abogan por la expulsión de las Órdenes religio-
-—• sas es el ar t ículo 29, que dice: 
A fin de que en toda la Península haya el número suficiente de ministros y 
operarios evangélicos, de quienes puedan valerse los Prelados para hacer mi-
siones en los pueblos de su diócesis, auxiliar a los párrocos, asistir a los enfer-
mos y para otras obras de caridad y utilidad pública, el Gobierno de Su Majes-
tad, que se propone mejorar oportunamente los Colegios de Misiones para Ul-
tramar, tomará, desde luego, las disposiciones convenientes para que 'se establez-
can, donde sea necesario, oyendo previamente a los Prelados diocesanos, Casas 
y Congregaciones religiosas de S. Vicente de Paúl , -S. Felipe Neri y otra Orden 
de las aprobadas por la Santa Sede, las cuales servirán al propio tiempo de lu-
gares de retiro para los eclesiásticos, para hacer ejercicios espirituales y para 
otros usos piadosos. 
En este artículo, como claramente se descubre por su simple lectura, no 
se trata de las Ordenes religiosas que se han de reconocer o consentir en Espa-
ña, sino de las que el Gobierno se compromete a subvencionar a su costa. 
Lo prueban sus mismas palabras: "El Gobierno... tomará , desde luego, las 
disposiciones convenientes para que se establezcan... Casas y Congregaciones de 
San Vicente de Paúl , San Felipe Neri y otra Orden de las aprobadas por la 
Santa Sede." 
Confírmalo el ar t ículo 35 del mismo Concordato: 
E l Gobierno de Su Majestad proveerá por los medios más conducentes a 
Ja subsistencia de las Casas y Congregaciones religiosas de que habla el ar-
tículo 29. 
y lo ratifica el ar t ículo 13 del Convenio adicional de 1859: 
Queda en BU fuerza y vigor lo dispuesto en el Concordato... acerca del "man-
tenimiento" de las Casas y Congregaciones religiosas que se establezcan en la 
Península, 
Véase cómo ejecutó el Gobierno estas disposiciones concordadas. Por Real 
decreto de 23 de julio de 1852, "a fin de que lo m á s pronto posible tenga cum^ 
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E l P a p a c o n v o c ó a y e r a 
l o s C a r d e n a l e s 
* 
La reunión duró desde las nueve ai 
• las once de la m a ñ a n a 
Un plazo de cuarenta y ocho horas • 
a les Bancos para que formulen de-:Se hab,ó de ,os incidentes promo-
claraciones juradas de sus existen-ividos Por las ag;esio"es fascistas 
cias en oro y divisas extranjeras 
DEBERAN COMPLETARLAS CON 
L A S DE LAS CUENTAS EN D E -
POSITO DURANTE LOS T R E S 
ULTIMOS AÑOS 
Han empezado las negociaciones con 
el Gobierno italiano 
G r a n é x i t o d e A c c i ó n N a c i o n a l e n A v i l a 
El teatro, lleno. No hubo el menor incidente. Los oradores se expre-
saron con libertad y en tonos cálidos. Constantes y fervientes mues-
tras de adhesión del público 
ACCION NACIONAL DE A V I L A ORGANIZARA VARIOS MITINES 
Acción Nacional celebró ayer el p r i - ld rá t i co del Inst i tuto abulense señor Ber- i te orden, sin ahondar en opiniones de 
mero de sus mít ines de propaganda pa- mejo. 
ra las p róx imas Cortes Constituyentes. 
Están nombrados el alto comisario 
civil y el jefe de las tropas 
en Marruecos 
ROMA, 1.—A las nueve se reunieron ¡La ciudad elegida como campo inicia) 
en la biblioteca privada del Papa todos i ̂  su actividad fué la ilustre Av i l a de 
los cardenales de curia, excepto el carde-¡los Caballeros, la hidalga uroe castella-
nal Scapinelli, que es tá indispuesto. En ¡na. La serenidad proverbial y eterna 
que respira la míst ica ciudad amuralla-
da, acogió la celebración del acto. Re-
Comisión interministerial para evitar 
el alza de precios de las subsistencias 
A n o c h e q u e d ó p r o h i b i d a l a expor ta-
c i ó n de patatas, arroz, legumbres 
secas, ganado y carnes 
E s p a ñ a pres idi rá en septiembre las 
reuniones del Consejo y la Asam-
blea de la S. de N. 
total estaban presentes 24, que presi-
didos por Su Santidad estudiaron la si-
tuación creada por los últimos aconte-
cimientos. La reunión terminó a las on-
ce.—Daffina. 
« « » 
CIUDAD D E L VATICANO, 1. — Los 
cardenales Granito di Belmonte, por los 
El señor Bermejo de 
la Rica 
Si por un instante, empieza diciendo, 
tuviera el orgullo de atribuir a mi pro-
pio valer los aplausos que acabáis de 
, forma de Gobierno, Acción Nacional se 
i pone al lado del que ahora rige los 
¡destinos de España , para ayudarle con 
! todas sus fuerzas a que este orden se 
| consiga sobre todo y contra todos, 
i (Ovación.) 
L a familia 
Y al empezar refiriéndome a la fami-
partidas las hojas de propaganda, cu- tributarmei creo que no t a rda r í a en re- na. he de recordaros que después de la 
jos textos se inspiraban en las Encích- cibir un castig0. porque si bien es c i é - | g u e r r a europea un anhelo general ha jos textos se inspiraban 
cas "Rerum Novarum" de León X I I I y 
"Quadragés imo anno" de Pío X I , impre-
HHS) en los colores rojo, amarillo y mo-
rado, se desper tó la curiosidad, el inte-
obispos; Gaspari, por los sacerdotes, y i r é s y el entusiasmo de los abulenses. A 
Laurenti, por los diáconos, visitaron ayer las ocho de la noche el Teatro Princi-
al Santo Padre, para expresarle su in- pal presentaba el aspecto de los días de 
to que recae sobre mí un honor, en es-
tos momentos de expectación y ansie-
dad, no lo es menos que pesa también 
una responsabilidad notoria al ser quien 
empieza a dirigiros la palabra. M i voz 
es la primera que se levanta pública-
pa. 
invadido el mundo: gozar, gozar como 
sea, no de los mejores placeres, sino de 
los más groseros y cercanos a los bajos 
instintos. Para esta clase de personas, 
la familia no es la institución m á s ex-
celsa que han visto los siglos. Afinca-
dos a los placeres materiales, no sien-
m á s 
ma t i -
¡todas las clases sociales, ^ n las plateas j funden. Y ni una ni otra cosa afrontar ía ; ces m&s delicados del espíritu. En ella 
Las procesiones suspendidas ¡y p & l c o s igualmente llenos, figuraban'si no estuviera plenamente convencido | es tán los primeros principios de solida-
muchas señoras y señor i tas . En los pa-' n 
mente en toda E s p a ñ a para hablar de i _ 
dignación ante las violencias desencade-1 [as grandes solemnidades. E l patio de Acción Nacional y esta responsabilidad i ten que radican en ella los goces 
nadas contra la Acción Católica y el Pa-¡i-,a;.acaí estaba rebosante de público, de y este honor me sobrecogen y me con- 'elevados y puros, hechos con los : 
1 A las cinco de la tarde llegó a la Pre- i didas Anuncia después que, por es-
- sidencia el ministro de Estado. Los pe-!^ar 
R O M A , 1.—"L'Osservatore" publicaUllos laterales el público se ap iñaba de 
una nota diciendo que por disposición deipie De] mismo modo estaban también 
la autoridad eclesiástica todas las pro-
cesiones fuera de las iglesias quedan sus-
de que es necesario actuar como nunca ; ridad porque sus miembros procuran el 
para laborar por el bien de nuestra Pa- ' bien común, y los del sacrificio signifi-
t r ia . No anduvieron acertados los q-ie | cados en la transigencia mutua de los 
ocupadas las ga ler ías altas. Para que I me eligieron. N i de mi inteligencia mo- | Cónyuges. Cuantos no sienten estas ex-
al mi t in se celebrara dentro del mayor ¡desta ni de mis escasas dotes oratorias ! ceiencias de la institución familiar o 
órd< n el empresario del teatro había i podéis esperar un discurso profundo, sa- \ desgraciadamente no han tenido una 
^ . ^ V ¡ S o » ^ 0 ^ ^ que cada asistente l l e v a n su i>... rico « Jas e n s e b a s 9ue — i ^ e o no son dignos de haberla teni-
Lci6n de ia MisMn de San Vicente de P a ú l (art. 1); se estableced, desde fue- n T n o m l n l s de la probab!. j ^ l ^ ^ ^ r S ^ S S a Z ^ t S ^ l l ^ ' ^ L í ° ™ a * * ^ ^ : l * ° * T gació
go, en la Corte una Casa-noviciado (art. 4 ) ; el ministro de Gracia y Justicia, 
con presencia de lo expuesto por los Diocesanos, p ropondrá a la Reina las de-
m á s Casas de esta Congregación que deban establecerse (art. 5) . Lo mismo 
se hizo por ReaJ decreto de 
pe Neri . 
Las admite todas 
3 de diciembre con la Congregación de S. Feli-
Demos un paso m á s . ¿Admi t e el Concordato 
en E s p a ñ a toda clase de Ordenes y Congrega-
— • clones Religiosas? 
Sin vacilar podemos afirmar que sí. En primer lugar, para las mujeres esto 
es evidente; porque el ar t ículo 30, después de decir que se conservarán las H i -
jas de la Caridad y las religiosas que se dedican a la educación y enseñanza de 
n iñas u otras obras de caridad, añade expresamente: 
Respecto a las demás Ordenes, los Prelados Ordinarios propondrán las casas 
en que convenga la admisión y profesión de novicias y los ejercicios de ense-
ñanza o caridad que sea conveniente es tablecer en ellas. 
tura que p resen ta rán para la Directiva 
de la Asociación de la Prensa, le salu-
daron con las siguientes , palabras: 
—Buenos tardes, señor presidente. 
E l señor Lerroux quedó perplejo, y 
respondió: 
— ¿ C ó m o dicen ustedes? 
Uno de los periodistas le dijo enton-
ces: 
—Es una conversación que sostenía-
mos nosotros. En ella t r a t á b a m o s de 
proponer a 
la Asociación de la Prensa. 
El señor Lerroux replicó: 
—Ese es el mayor honor que me po-
dían ustedes conceder y, desde luego, lo 
tólia, círculos y asociaciones católicas. |trada libret pUes se suminsi t ró billete a'que mis palabras encendieran vuestros propugnan el amor libre, por eso quie-
A su vez los periódicos fascistas anun-|todo el ^ lo solicitói no hubo irreg-uia. [ corazones e impregnados de sinceridad y | ren descristianizar a la mujer, por eso 
cían que suspenden la polémica para no!ridad ^ incidente alguno, al abrirse las hombr ía de bien removieran vuestras pab lan de esa camarader ía integral del 
0n' puertas del local. E l público se acomodó! voluntades. No es la primera vez que | matrimonio a prueba. Y todo ello no 
tranquilamente hasta que ocupó por I tengo el honor de hablaros. Y como en es mág que subvertir lo m á s sagrado 
completo el aforo del teatro, que sobre-lotras ocasiones quisiera encontrar abo- y m á s puro de nuestra sociedad, la mu-
sables.—Daffina. 
Un discurso del Pontífice 
pasaba las m i l localidades. Como dato 
curioso hemos de citar el de que asis-ROMA, 1.—"L'Osservatore Romano" 
publica hoy el texto del discurso que t.eron al s repUblicanos de los de 
pronunció Su Santidad en la lectura del¡.a }a m á s radical E1 ord en fi 
^decreto sobre la h e r o ^ absoluto y la libertad de celebra-, 
usted para la presidencia de ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ción del acto 'no hubo 'siquiera de se r^ 
garantizada con la presencia de la fuer-
ra el latido cordial de afecto en unos, 
el respeto en otros, la nobleza, en su-
ma, de espíri tu con que ha respondido 
siempre esta hidalga ciudad castellana 
a la defensa de mis ideales. (Grandes 
al mensaje del prepósito general de los 
Escolapios. 
Su Santidad dijo que Landriani es. una 
No he de haceros una historia de lo 
° 7»",. * "n„ ^irmr, t^v-o „~ I que es Acción Nacional. Ya !o ha rán 
^ za pública. A aquella ^ s m a hora ™ - Z r o s oradores con mayor conocimiento 
imagen luminosa de lo que debe ser la lebraban también los socialistas una re-, elocU9ncia que yo por lo misino me 
t -« nr^ mnrho o-usto si ese era ieducación cristiana. E l Papa deplora- um6n en la ael ^veoio. voy a l imi ta r a glosaros ráp idamente los 
Sabido es que la posición del Estado con respecto a las religiosas, aun de ef^usto de ustedes * ' lba la educación que s i s t emát icamente Comienza el actoipUn-OS ^ ^ ^ ^ ^ / e este nuevo or-* , / ., . , , . ? ' 61 gusto ae usujueb. . „ ,„ -r^^ ¡conduce a la violencia y a la irrevern- comienza ei aexo, p.anismo ^ hacerlo tendré que habla-clausura, ha sido m á s activa, consignando en los presupuestos partidas paraj En aquel momento llegaba a la P r e - ^ no ^ tardado i ^ de la insti tución ^ excel. 
capellanes, sacristanes, etc. „ ' M videncia el f " ^ ^ . ^ japreciarse los inestimables beneficios de! Poco después de las ocho aparecen en , sa que han creado ios hombres, de Re- sus"bosques de"naranjales qiie le dan uíi 
Que también admita el Concordato toda suerte de religiones de hombres se al ver que los periodistas rodeaDan ai 
deduce del mismo art ículo 29, pues en rigor puede elegirse una Orden subven-1 señor Lerroux, se apar tó , diciendo: 
cionada por cada una de las ,62 diócesis. ^Sigf!'n, 1 a t d ó diciendo-
¿Y sin subvención del Estado? Todas; elvConcordato no pone límite alguno! ™e ¿ T h z h L n saludado estos e 
y, aunque expresamente no hace mención detesto, impl íc i tamente y en térmi-i 
jer española, que tiene por su más fir-
me timbre orgullo, el ser guardado-
ra del hogar y de la familia. (Nuevos 
aplausos.) 
Habla seguidamente el orador del te-
ma Patna. Este puede reducirse a una 
sc l̂a palabra: unidad. España no puede 
dividirse. Acción Nacional no puede ha-
blar de separatismo. Es cierto que exis-
te una diversidad, de regiones. Andalu-
cía, con su sol y sus cainpos verdes de 
olivares; Galicia, con su^ nieblas y sus 
valles de césped; Valencia^, con su pro-
piedad repartida, con sus minifundios y 
nos generales lo afirma en varios ar t ículos. Ya en el primero dice: i"Rnpnas raraes señor presiucute. ^ a - r 
, \± L U f * ********* tas las Asociaciones católicas juveniles'mo con que se esperan los discursos,; tención del progreso, sino que es la con- gidades regionales de ninguno de los paí-
La Religión Católica Apostólica Romana... se conservara en los dominios de; turalmente, me he asustado ame ese sa- y uniVersitarias. Después dice que se acoge su presencia. La mesa presiden-1 dición indispensable de la vida de un SeS de Europa. (Aolausos.) 
que 
i señores con las siguientes palabras: 
¡ Bue as t rd , s r re ident ." N -
la instrucción religiosa restablecida en el estrado que se ha colocado en el es- ¡1jg¡óni Como profesor cristiano que soy, ! aSpecto de cultivado jardín, bien distin-
las escuelas, pero so ha empezado dema- cenarlo los oradores y demás elementos |de propiedad, yo que no tengo ninguna, to de las bravas dehesa^ extremeñas , 
síado prcnLo'a üo.sl. uiv cuanto se hab ía : de l a -Acc ión Nacioral, tanto de Ma-., dG trabajo, yo que he vivido siempre pero j a m á " epta varieddB debe ser mod-
ificado. ; drid como d'e A%Hla, que han intervenido; consagrado a él. Tendré que hablaros de | th-o de división, comó no la ha sido en 
E l Papa afirma que había sufrido un en la organización del mit in . Una es-1 orden, que no es un concepto fosilizado, ; Francia la de su Costa Azul y las zo-
gravísimo dolor a l ver que eran disuel-jtruendosa ovación, indicio del entusias-jni significa un estancamiento o una de- nas industriales no"teñas . ni las diver-
Su Majestad Católica, con todos los derechos y prerrogativas de que debe gozar 
según la ley de Dios y lo dispuesto por los sagrados Cánones. 
Abora bien; ¿quién duda que uno de los derechos de la Religión Católica 
es fundar y establecer Ordenes Religiosas, donde bien pareciere a la Iglesia? 
Añade el ar t ículo 4: 
En todas las demás cosas que pertenecen al derecho y ejercicio de la autori-
dad eclesiástica y al ministerio de las Ordenes sagradas, los Obispos y clero de-
pendiente de ellos gozarán de la plena libertad que establecen los sagrados Cá-
nones. 
Si no se admiten Ordenes religiosas, ¿dónde queda esa plena libertad de 
los Obispos? 
Por fin el ar t ículo 43, se expresa asi: 
Todo lo demás perteneciente a personas o cosas eclesiásticas, sobre lo que no 
se provee en los art ículos anteriores, será dirigido y administrado según la dis-
ciplina de la Iglesia canónicamente vigente. 
Por consiguiente, por el 43 queda sancionada esa libertad y ese derecho de 
la Iglesia a establecer en E s p a ñ a toda clase de Ordenes y Congregaciones re- ticia, el día que trJ ocurra será uno de 
lio-i osas los m á s f dices de mi vida, tanto como 
^ Que ' ta l sea el sentido del Concordato, consta con certeza por los documen- el de la Proclamación de la República 
, _ . , . , „ . • v « i <- , como aquel otro, bien reciente, en el que 
tos oficrales que se cruzaron entre la Corte pontificia y la española, antes de tuve elMhonor de sentarme en Ginebra, 
la negociación del mismo Concordato. E l primer documento oficial fué una nota¡como representante de España , junto a 
del embajador de E s p a ñ a en Par í s , señor Mart ínez de la Rosa, a l Nuncio delias representaciones de las grandes pe-
ludo. Pero no se asuste usted... 
—No—replicó el señor Alcalá Zamo-
ra—. Yo no me asusto de nada^ 
—Me dicen—continuó el señor Le-
rroux—que me van a proponer para la 
presidencia de la Asociación de la Pren-
sa. Este es un honor de los que se acep-
tan, pero no se solicitan. Me dar ían con 
ello una de las m á s grandes satisfaccio-
nes de m i vida. 
Entonces el señor Alcalá Zamora dijo: 
—En todas las presidencias es tará us-
ted bien. 
Y con ello se ret i ró. 
E l señor Lerroux continuó diciendo: 
—Hacía algunos días me habían ha-
blado algo de ello. Si se confirma la no-
apela al Concordato y al Tratado de Le-
t rán , y anuncia que se es tán haciendo 
gestiones diplomáticas para los incum-
plimientos y las medidas arbitrarias y 
unilaterales. 
Deplora después la campaña de Pren- -toridad.' Otros 'diversos' elementos -de 
sa y la conducta contra las asociacío-1 Acción Nacional se acomodan en el es-
cíal es ocupada pór los señores Her ré -1 pueblo, como lo es la temperatura para 
ra. Bermejo, Pujol, Pérez Laborda, Re-1 qUe ias Cantes se desarrollen, o el tem-
presa, Sánchez Raquero, Ramírez , Albi , 
Hernández, Mar t ín Alonso, a l a derecha 
del presidente, el representante de la au-
nes católicas, y añade que ayer mismo 
por la tarde a l Nuncio que pidió expli-
caciones, se les respondía que no tenía 
nada que decir. Después recuerda sus 
cenario, y en una mesa a la derecha, los 
representantes de diversos periódicos de 
Avi la y de Madrid. 
Una breve pausa y nuevos y prolon-
plado de las cuerdas para que los ins-
trumentos musicales produzcan su ar-
monía, o el ajuste preciso de todas las 
ses de Europa. (Aplausos.) 
No he de entrar con detalles a habla-
ros de Religión. Aún humean los escom-
bros de a1go qué desde las alturas del 
Gobierno ha sido calificado de vandalis-
mo. Pero mas q!ue eso deben conmover-
-piezas -para qutí l á ' m á q u i n a l'uniilóüé. ¡nos ciertas*líneís de la "Gaceta" ñor las 
De Orden, cuando la falta de masculi- |qUe se Ucencia de las escuelas la efigie 
nidad de la aristocracia y la burgues ía | del Crucificado, que aun prescindiendo 
española se manifiestan vergonzosamen-; ¿e su ca rác te r religioso, debiera servir 
te y cuando la ola de las m á s bajas e ¿e símbolo de p^-z social. Porque ese Cru-
ínfimas turbas llega a sangrar él cora- |Cifi3o es imagen idel que dijo: "Amaos loa 
Encíclicas y documentos desde la pr i - ¡gados aplausos acogen al reputado cate- zón de la Patria. Y para proclamar es- unos a los otros'' del aue nroteeió a los 
Interpretación 
de Pío IX 
Su Santidad en Francia, Mons. Fornari, adelantando bases de avenencia. Ta-
les proposiciones parecieron al Papa inadmisibles, entre otras cosas, porque 
en alguna se indicaba el propósito de mantener la expulsión de los religiosos. 
A lo cual contestó el Gobierno, siendo ya ministro el mismo Mart ínez de la 
Rosa, que no era esa su intención, pues en Ul t ramar subsist ían ya las Ordenes 
religiosas, y en la misma Península tenían casas para repoblarse y el Gobier-
no se proponía fomentarlas... (Despacho de 15 de febrero de 1845.) 
Que el Concordato admit ió en E s p a ñ a toda clase 
de Ordenes religiosas lo afirmó, regocijado Pío I X a 
raíz del mismo, en el Consistorio secreto de 5 de sep-
tiembre de 1851; alocución que se publicó en la "Gaceta 
. — de Madrid", donde se dice: 
"Como las Ordenes Religiosas son de grandís ima utilidad y ornato para la 
Iglesia y el Estado, Nos hemos esforzado todo lo posible para que en E s p a ñ a 
se "conserven, restablezcan y aumenten"; y esperamos de la eximia religión de 
la nación española que gozarán de la antigua dignidad y esplendor." 
Otro tanto afirmó el ministro de Estado firmante, B e r t r á n de Lis, en se-
sión de 6 de jul io de 1867, y lo expresó el Gobierno en un proyecto de decreto 
concordado (septiembre 1868). La Constitución del 69, ar t ículo 17, ga ran t izó 
el derecho de asociación, en cuya virtud los jefes de todos los partidos re-
conocieron en las Cortes que era perfectamente legal la existencia de "todas" 
las Ordenes religiosas en E s p a ñ a (17 noviembre 1871). Igual derecho admit ió 
la Consti tución vigente, ar t ículo 13. 
En tres ocasiones, durante el siglo XX, estuvo a punto de ser violada por 
tencias europeas, entre Briand, Curtius 
mera de ellas, que indicaba el camino de 
la conciliación, a la últ ima, tan benévo-
la para las organizaciones sindicales i ta-
lianas, y repite que la Acción Católica 
es religiosa y no política. 
Por último, invita a los perseguidos a 
sentirse orgullosos de sufrir con la Igle-
sia y con el Papa, y dice: "Nolite time-
re"; permaneced al lado de vuestros 
Obispos y de vuestros pár rocos . Termi-
na invitando a todos a rogar por los 
calumniadores para que Dios les perdo-
ne y no les castigue, continúe conce-
y Henderson. Esto, al hijo de mi madre díéndoles sus beneficios y les convierta 
le halagaba mucho, pero mucho m á s me 
halagaba como español, por el hecho 
de que un representante de España ocu-
pase tan preeminente lugar. 
A l despedirse, un periodista le inte-
r rogó si había nombrado embajador pa-
r a la Argentina, y dijo que no había to-
davía, aunque había pensado en ello. 
Medidas para mejorar 
los cambios 
para que todos trabajen por la gloria 
de Dios y el verdadero bien de los hom-
bres.—Daffina. 
L a disolución de los 
Seguidamente llegó el ministro de Ha-
cienda. E l señor Prieto, abordado por los 
periodistas, les manifestó: 
—Acaban de comunicarme que la l ibra 
se es tá cotizando ahora a 54,10 y 54,20. 
Estoy convencido de que no hay nada 
como las medidas fuertes. La cantidad 
de libras que ha salido hoy al mercado 
ha sido enorme. La disposición obligan-
do a los exportadores a. convertir en pe-
setas las divisas extranjeras—para lo 
cual he dado la orden a los gobernado-
el Gobierno esta legitimidad. F u é la primera por el decreto del ministro Gon-jres de que metan en la cárce l a los in-
zález, 19 de septiembre de 1901; la segunda, por el proyecto-de ley presentado I fractores de esa disposición—ha produ-
a las Cortes el 19 de noviembre de 1906, por el ministro Dávi la ; la tercera, porjcido SU3 efectos. Repito que no hay co-
la célebre "ley del candado", presentada por Canalejas al Congreso el 8 de n iayoi™° ^ f L ™ 6 ^ ^ j £ V ^ e S ^ 
de 1911. Los tres intentos fracasaron ruidosamente. 
_ • • ' j KJf Br i l lant ís ima fué la defensa que contra el 
L a O p i n i ó n d e M a U - intento de González hicieron de las Ordenes re-
ligiosas eximios oradores parlamentarios, apo-
yados en el Concordato, como los señores Ro-j plazo de cuarenta y ocho horas, que ter-
mero Girón, Moret, el marqués de Teverga mina rán a las doce de la noche de pa-
y otros. sado mañana , día 3, todos los Bancos 
Oigamos al señor Maura, que en el Congreso, el 16 de julio de 1901 pro- me envíen, por intermedio del Consejo 
nuncló las siguientes palabras: " E l Concordato, al menos en tres art ículos SuPenor Bancario, declaración jurada de 
(1, 3, 43), dice que la integridad de la disciplina y del Derecho Canónico que-
da incorporada al español. Por tanto, todos los institutos religiosos tienen la 
misma legitimidad de origen que las tres Ordenes del articulo 29. 
A l día siguiente se expresó asi el señor Silvela: "Las grandes Ordenes re-
ligiosas de la Iglesia Universal no son asociaciones, son Institutos de la Igle-
sia, no comprendidos en la ley de asociaciones, sino en el Concordato, el cual; las cuentas en depósito en Bancos ex- hién. 
debe ser entendido en el sentido de libertad completa de la Iglesia para las tranjeros, durante los tres úl t imos años. 
Ordenes religiosas." No solamente afectará esta relación a las 
Queden, pues, asentadas tres verdades: Primera, que por el art ículo 29 (3ei-c^entas de 305 Bancos, sino a las de sus 
Concordato, el Gobierno español contrajo el compromiso de establecer a su cli^ntes- j - . j . , 
Espero que estas medidas den resul-
Círculos Católicos 
ROMA, 1.—Una nota oficiosa del m i -
nisterio del Interior dice que la clausura 
de todas las Asociaciones juveniles no 
fascistas que en I ta l ia no son m á s que 
los círculos de Juventud Católica, se ha 
realizado sin incidentes. 
L a impresión parece optimista a juz-
gar por la actitud de la Prensa fascis-
ta, puesto que el periódico que realiza-
ba la campaña m á s intensa contra la 
Acción Católica, el "Lavoro Fascista" 
anuncia que en vista de los aconteci-
mientos de hoy suspende la polémica 
L C A M B I O 
Los cambios a que la peseta fué coti-
zada ayer en Londres fueron los siguien-
tes, que publicamos clasificados en sus 
principales momentos: 
Desde la aper- Desde las Desde las 13 
tura hasta las diez a las hasta el 




















PARIS, 1.—La peseta empezó hoy 
con una caída brusca desde 226 has'ta 
202. Después, probablemente por la in-
tervención de agentes del Banco de Es-
paña reaccionó para terminar a 217. 
* * * 
Difícilmente se olvidará el d ía de 
ayer en la historia de la peseta. La l i -
bra, siguiendo la carrera asfiensional de! 
los úl t imos días, llegó en los mercados ^ 
humildes y a "tos pobres, a las almas 
buenas, y éstas, con todo el dolor de cris-
tianos lo decimos, son enormes en nú-
mero en nuestra Patria. (Grandes ova-
ciones.) 
Quisiera extenderme a otros puntos, a 
la prosperidad y al trabajo que también 
figuran en el lema de Acción Nacional. 
• ¡ A. una propiedad no absolutamente libre. 
SEVILLA, 1.—La autoridad e c l e s i á s - p l propietario debe tener cargas y no 
tica ha dado noticia de que la procesión Puede ser un dueño absoluto. Es necesa-
del Corpus se ce lebrará en forma distin- " o que vayamos a una reforma agra-
ta a la ordinaria. Antes de la procesión " a fundamental y sustantiva. En cuanto 
el Cardenal Ilundain d i rá misa de pon- al trabapo, hay una ciencia la m á s egoís-
t i f ical en la Catedral, y a las diez de i ta de todas, la Economía Política, la cual 
la m a ñ a n a sa ldrá la procesión, que dará;dice que el trabajo es una mecánica. I m -
la vuelta alrededor de la Catedral, lie- porta reformar ese concepto. Porque 
vando el Sant í s imo el Cardenal Hundainiquien realiza el trabajo es un hombre y 
bajo palio. A la entrada en la Catedral^se tiene necesidades y tiene inteligencia 
SP Hnrá in -hPnrHPiATi !y corazón. (Aplausos.) Para terminar he 
de deciros que en estas elecciones pró-
se d a r á la bendición. 
¡BiiiniiiiiniiiB 
í n d i c e - r e s u m e r r 
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que ten ía entablada con la Prensa ca-' continentales hasta los 62 enteros antes 
ra y Silvela 
ñor Prieto—he dictado medidas m á s ra-
ñor Prieto—ha dictado medidas m á s ra-
dicales. He formulado la siguiente or-
den a los Bancos, por mediación del 
Consejo Superior Bancario: que en el 
los valores oro, nacionales y extranjeros, 
y de las divisas extranjeras que tengan 
depositadas en los Bancos extranjeros. 
tólica. 
Sobre estos mismos incidentes nos lle-
gan estas noticias, que publicamos me-
ramente a t í tulo de información: 
« * » 
del medio día. Repentinamente cambió 
de tendencia el mercado y cerró por ba-
jo de 55 pesetas. 
No podemos precisar los motivos de 
^ ^ f ^ ' J ^ f ^ ^ ^ z f * de- este cambio; pero parece indiscutibple 
dica gran espacio a los asuntos de I t a -
lia, especialmente a la reunión de Car-
denales celebrada hoy. Algunos recogen, 
aunque desde luego, para decir que la 
especie no tiene el menor fundamento, 
la noticia de que el Papa h a b í a pensa-
do en dimitir . Según otros informes, las 
decisiones tomadas se refieren a la ac-
ti tud del periódico de la Santa Sede y 
se ha acordado no provocar polémicas, 
a menos que se trate de defender a la 
persona del Pontífice, a los Cardenales 
y a los Prelados de Italia. 
Otro periódico dice que por primera ¡rece que en muchos cerebros empieza 
que nuestra moneda tuvo ayer una di-
rección enérgica, acertada; una mano 
tutelar que, al menos por el momento, 
cor tó de la mejor manera el paso a la 
especulación enemiga, poderosa pero vul-
nerable. 
En nuestras altas autoridades finan-
cieras se percibía ayer un decidido cr i -
terio de reacción contra la tendencia de 
los mercados exteriores. Más aún : pa-
La vida en Madrid Pag. 5 
Crónica de sociedad Pág . 5 
Deportes P á g . 6 
Información c o m e r c i a l y 
financiera Pág . 7 
Notas del block Pág . 10 
Los caminos de la felicidad 
(folletín), por Emmanuel 
Soy P á g . 10 
PROVINCIAS.—Se celebran las elec-
ciones municipales en toda España. 
8.000 mineros en huelga general en 
Asturias. La jornada t ranscurr ió ayer 
normalmente.—Los pescadores de La 
Coruña se pronuncian contra el paro 
(páginas 3 y 4). 
EXTRANJERO. — E l Papa- convocó 
ayer a los Cardenales de Curia para 
hablarles del conflicto/con el fascis-
mo.—Ayer se casó Doumergue.—Sán-
chez del Cerro se acerca al Perú 
(páginas 1 y 10). 
ximas habéis de elegir hombres que re-
presenten fielmente los principios que en-
carna Acción Nacional para que así pue-
dan lograr el triunfó las ideas que tan-
;to habéis aplaudido. 
(Una ovación pro1ongada corona las 
I ú l t imas frases del orador.) 
El señor Pérez Laborda 
Seguidamente se levanta a hablar el 
señor Pérez Laborda. Estamos, dice en 
imomentos decisivos de la Historia de Es-
¡paña en los que no es lícito recluirse en 
[ el hogar y cruzarse suícidamente de bra-
;zos. Es necesario actuar con eficacia y 
aunar con desinterés las voluntades, por-
ique presenciamos un ataque a las ideas 
que apreciamos más que a nuestras v i -
das. Y más peligroso que el ataque fe-
;|roz de las turbas incendiarias es el ata-
que frío de un sistema de descristiani-
zación que pueda desarrollarse con apa-
riencias de legalidad desde unas Cortes 
constituidas. Por eso es preciso llevar a 
las Cortes un grupo numeroso y bien or-
ganizado que nos defienda. Acción Nacio-
nal no es un partido político, sino una 
o r g a n i z a ción electoral formada para 
ayudar a las fuerzas de orden que sur-
jan. No quiere absorber desde Madrid a 
las provincias. Antes el contrario ve con 
¡gusto que ellas se organicen. No hace 
- cuestión 
costa tres Congregaciones religiosas de varones, a saber, la de los Paúles , .la 
de San Felipe Neri y otra a elección de cada Obispo. 
Segunda. Que por el articulo 30 se admiten expresamente todas las Or-
denes y Congregaciones religiosas de mujeres. 
Tercera. Que sin subvención por parte del Estado pueden establecerse toda 
ciase de Ordenes y Congregaciones religiosas de varones, como implicitamcr.-
te se dice en los art ículos 1, 4 y 43. 
Misioneros libertados 
tualídad valutaria impone. :ble que el Centro de Cont ra tac ión no filas caben los republicanos que sienten 
La reacción de ayer no debe ser un i solamente sea el órgano centralizador 0S.PrÍnCÍ?OS y l0S " í 0 1 1 ^ ^ ^ qUe e^ 
r t án dispuestos a acatar el Gobierno. Y hecbo aislado en el curso de nuestro: de la oferta y la demanda, sino que ejer- no hace cuestión previa de la forma gu-
(Cont inúa en la primera columna de 
tercera pág ina) 
anuncia la liberación de Mons6 Prat^de^CaJnbÍ0 exterior- No debe' ni Puede ser;za también su imperio sobre las cotiza->ernamental por varias razones. En p r i -
los dominicos españoles, Vicario Apos- 1111 incidente más• Si hay un factor cuya j clones y sea el mercado regulador de Iner lu8:ar Porclue entiende que la forma 
tólico de Amoy en la provincia china fuerza expansiva iafecte en grado super-jla peseta. Para ello hay que dotarle de ? p01316^ ®s accidental y que el bien 
país, ese factor es la cotización de 'al Y una vez más repetimos que esti-.caído por la podredumbre que invadía las 
Imaremos mucho más acertada gue lá'organizaciones sociales y políticas espa-
den V ' m é r d e Sin perjuicio de la. tónica, que debe ¡ pasividad la intervención metódica e i n - l ^ t j ^ ^ í f I ^ ! ' CUanfd? S ^ a t f 
imperar en nuestra política , e n e r a l - t ó - 1 toligentc. I s o ^ V ^ ^ ^ 
tadosrsuperiores a los producidos por las 
medidas para contener la exportación 
3e capitales. No sé si rae se rá doloroso 1-, w ' J l ! ^»rj« "VV*" iYÍ>"^,uí¡uua 
o satisfactorio, pero si compruebo-^osa ' l 0 * a l i f p r t f l í ; , 1 ' 1 ApmTm0 H ^ Í T ^ 
que me es sumamente f á c i l - q u e hay fal- X ^ Z ffif i Agustm ^ Andrés, 
1 - ^ .oes sacerdotes indig-enas del Vicariato •de Nánkin capturados 
abril.—Daffina. 
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loa para que no se tumdan. Y en estelen Castilla, y en esta Avila, santuario'social de los que lo perpetran. Los t í tu-
trance sería ridicu'-o discutir si importa i de la raza, cuyas piedras milenarias los del Reino, las Ordenes militares han 
más empezar por la techumbre o por la a ominan con el recuerdo de toda núes- protestado contra el conato de prohibir 
base del edificio. (Grandes aplausos.) I'cra gloriosa historia. Hemos venido aquí el uso social de sus privilegios. Tienen 
Defendemos, pues, la religión como el!para vigorizamos en estos recuerdos,: razón. Los títulos no son de un part i-
pilar m á s sóüdo en 'que se apoya el or- como se vigorizaba el Anteo del mito do, n i siquiera de un régimen, son de 
den social y como católicos defendemos i cuando tocaba tierra. Es necesario, pues, E s p a ñ a ; forman parte de su historia, 
los derechos de la iglesia, que es nuestra; que prestemos nuestra adhesión a Ac- y una de las partes más gloriosas de 
Madre (Ovación.) Defendemos a las Or-; ción Nacional, como si fuéramos cru- ella. Son, además, propiedad privada de 
denes Reli 'ñosas, vi'mente calumniadas izados contra el vandalismo y la barba- grandes familias; propiedad de la que 
Dor una Prensa canallesca por que cons-^rie. Animémonos de un entusiasmo hasta ser ía inicuo despojarlas. Constituyen in-
tituven el orgullo más grande de nuestra' en las funciones m á s ínfimas. Que has- cluso, un patrimonio que tiene un valor 
tradición y nuestra histora y porque son ta en los pucheros anda el Señor, como 
hov día en España el mejor instrumento! decía Santa Teresa. No podemos fraca-
de cultura y renovación social. (Aplau- sar en nuestra obra. Lograremos llevar 
a las Cortes una parte de la opinión na-¡ ¡Ah! Pero debemos recordar a esas 
cional, que no es sólo la de los subur- mismas familias que esos blasones que 
bios de las grandes capitales. Y si no 1 honran mucho, obligan a mucho. Re-
nos dejan, si nos coartan la libertad, presentan honores ganados por antepa-
podremos al menos demostrar que no sados suyos sirviendo a la Patria, en 
hrios"ante'el altar de Dios, con la concu-j representa integralmente al país, y tie- , momentos críticos, ta l vez hasta el he- I 
bina legalizada. (El público le interrum-|ne un vicio de nulidad, esa próxima! roísmo. Y el título no sólo supone una! 
pe con aplausos.) Defendemos el sagrado Asamblea Constituyente. (Enorme y descendencia fisiológica, sino una des-
SOS.) 
Defendemos la familia cristiana y nos 
opondremos a leyes que como el divorcio 
quieran confundir a la mujer legitima y 
honesta, a la santa madre de nuestros 
social y hasta económico, aunque no 
sea m á s que en consideración a los gas-
tos fiscales que han ocasionado. 
LA SITUACION INTERNACIONAL C a l v o S o t e l o c o n t e s t a 
derecho de los padres a educar a sus hi 
Jos y nos opondremos a que sean enve-
nenadas sus almas por la escuela única, 
y a que sea arrancada de su vista la ima-
gen de Jesús Crucificado. (Nuevos aplau-
sos-) . . . • i 
Justicia socia! 
prolongada ovación.) 
El señor Herrera 
Patente queda a todos, después de los 
tres magníficos discursos que acabáis 
de oír, lo que es Acción Nacional y cuá-
cendencia moral. Abruma, antes que 
honra, un t í tulo glorioso al heredero in- '• 
digno. 
Hay otro grupo de partidarios de la 
abstención: el de los rebeldes, el de los 
que fían a la fuerza física la solución 
de los problemas políticos. Yo no con-
sidero lícita esa apelación a la violen-
cia material. Pero dejemos la -cuestión 
les su espíritu y sus normas. No es un 
. partido político. Es una oficina electo-
Somos partidarios del orden, sin el ,rali cuyo fiu es agrupar a todos los es-
cual no hay posibilidad de trabajo y al! pañoles que coloquen las ideas funda-! teológica, y digamos a los que sueñan 
defender el orden no defendemos el es- mentaies de la sociedad por encima de i con la guerra civil o con el golpe de 
tancamiento social. Queremos la evolu- ias formas de gobierno, y llevarlos uni- Estado, qüe no son congruentes, en el 
ción y que el espíri tu de paz y justicia dos a las urnas. Acc'ón Nacional no | remedio que pretenden aplicar a la en-! 
social reinen en el mundo del trabajo.jes monárquica y, sin embargo, caben'fermedad que padecemos. "Hemos per-
No somos enemigos de la propiedad,|en ella los monárquicos. Casi diría más : ;d ido una gran batalla", podemos decir 
aunque la condicionamos al bien común, j que el grupo mayor de ciudadanos que j con el cónsul romano a los derrotados | 
Ni el ministro de Hacienda ni el mi-
nisterio intervin-eron directa-
mente en los cambios 
A y e r s e c a s ó D o m m e r g u e 
— • 
LA BODA SE CELEBRO EN LA 
INTIMIDAD 
Todas las operaciones de interven-
ción se practicaron y fiscaliza-
ron en el Banco de España 
Las expropiaciones p e t r o l í f e r a s se 
pagaron a l cambio de la l i b r a 
en enero de 1 9 2 8 
El domingo celebraron sus bodas de 
plata Don Alfonso y Doña Victoria 
Recibieron a una comisión de veci-
nos de Fontainebleau que les en-
tregaron el obsequio de la ciudad 
La propiedad es esencial como estímu-
lo para el trabajo, pero decimos con el 
Papa Pío X I que "es preciso que los 
proletarios se eleven gradualmente a ese 
grado de comodidad modesta que da la 
la integran son . ombres que tienen o ¡en Cannas. Pero no hemos perdido una 
han tenido ideas monárquicas , e inclu-lgran batalla militar. No nos han derro-
so que han servido a la Monarquía. Pero tado a tiros, ni a cañonazos. Hemos per-
Acción Nacional no levanta bandera mo-l dido una gran batalla civil. Hemos su-
nárquica. Acata leal y sinceramente loslfrido una derrota en los comicios. Con-
propiedad". Nosotros denunciamos los | Poderes establecidos de hecho y colabo-! templemos la verdad cara a cara. Hemos 
abusos cometidos por los poderosos con-¡ ra con ellos para mantener el orden;-
t ra los débiles que ya advir t ió León 
X i n en la "Rerum Novarum" y quere-
mos una verdadera justicia social y re-
partición de la riqueza. (Ovación.) 
He dicho anteriormente que los prin-
cipios que defendemos son la base de la 
sociedad cristiana en el mundo. E l ora-
flor hace a este respecto un recorrido por 
las antiguas civilizaciones históricas. D i -
ce que se derrumbaron porque vivían en 
un equilibrio Inestable, basado en la 
opresión de unos pocos amos sobre mu-
chos esclavos. Pero vino Jesucristo y tu -
vo que pasarse treinta años trabajando 
como carpintero para dignificar el t ra-
bajo y que morir en una cruz para re-
dimir al esclavo. Desde entonces la so-
ciedad h a evolucionado. Han pasado 
veinte siglos y ha aparecido en Rusia 
un sistema social, el bolchevismo que 
quiere borrar el germen de la civiliza-
ción critiana. Y por ello precisamente 
ha empezado, a aparecer de nuevo la 
esclavitud en Siberia y han perecido 
dos millones de fusilados desde la ins-
tauración del bolchevismo. Lee unas fra-
público y para lograr la prosperidad de 
España . 
Lealtad y patriotismo 
honrado 
No hay en esta conducta nada que 
no sea diáfano y honrado. Os bas t a rá 
para comprenderlo el considerar que 
fué uno el principio organizador y uni-
t ivo en los tiempos medios y es otro 
el de los tiempos modernos. La prime-
ra v i r tud social de la Edad Media es 
la lealtad al señor. E l vasallaje fué la 
insti tución básica de aquellas socieda-
des. Los súbditos, fieles al señor caído, 
no podían servir sin mengua de infa-
¡ia a quien lo hab ía destronado. K 
condestable de Borbón £:rá siempre un 
tipo execrable a los ojos de todp ca-
ballero. 
En los tiempos modernos, en un gra-
do superior de cultura, las grandes vir -
tudes sociales son ciudadanía y patrio-
Monarquía, sólo queda la religión cató-
lica. Pero la religión católica ¿ t iene hoy 
sido desalojados del entendimiento y del 'fuerza bastante entre nosotros para tras-
corazón de miles y miles de conciuda-¡cender del fondo de las almas, llegar al 
danos nuestros, que son buenos y hon- ! campo de la política, e infundir un ideal 
rados. No carguemos a la malicia o a ' colectivo al pueblo español ? 
la fiaqueza de los otros lo que es debi- ¡ No quiero contestar a esta pregunta, 
do a nuestras graves faltas colectivas. Sólo quiero decir, antes de terminar, que 
Lo que importa es la conquista de esos ¡hoy me parece lo m á s d:solvente de 
entendimientos, hechos para la verdad, i cnanto se practica la política ferozmen-
y de esos corazones sedientos del bien, te sectaria de descatolización, que este 
Prediquemos con valor, sin cobardes pru . ¡Gobierno provisional, sin respeto al Con-
dencias mundanas, la verdad. Practi- cordato, sin respeto a la Constitución, 
quemes el bien. No es cuestión de es-
padas ni de cañones, sino de cambiar 
de conducta. N i el golpe de Estado, ni 
PARIS, 1.—La fecha de las bodas de 
plata, no quisieron celebrarla los Reyes 
con nada que trascendiera de la más es-
tr icta intimidad familiar. Parece que 
hasta pensaron en ausentarse de Fontai-
El ex ministro señor Calvo Sotelo nos inebleau una vez oída la misa, pero al fin 
: envía la Siguiente nota: ¡quedaron allí y recibieron a una comi-
| "En el dictamen emitido por la Comi-jsión que fué a saludar.es y a ofrecerles 
isión que investigó la intervención en los ¡ios obsequios de que ya nos hemos ocu-
cambios verificados en 1928-29, se dice al-ipacio. con que les vecinos de Fontaine-
go de lo que el señor ministro de Hao:en- bleau mUestran su s impat ía a tan llus-
da ha llevado a su reciente nota ofic.osa i g huéSpedes que con tanta frecuen-
y algo que. ^ . . f ^ ^ encuentran en sus paseos por el Dos-
aorobacion. siquiera conaicionaa<i, ut- „I„„J„/I„».QO A * I« «S 
¿sVón no sale a la luz pública. Ique y pintorescos alrededores de la cm-
Sin ánimo de réphea, qua sería impro- :dad. (Don Alfonso suele dar largos pa-
pia por el momento, y lamentando el ¡seos en compañía de don Gonzalo.) 
tono ambiguo con que se barajan algunos | regalos han sido adquiridos por 
hechos y cifras, que las gentes pueden ;suscripCi6n popular. Han contribuido to-
.nt-erpretar a su gusto, seguramente c.aa- dag ^ cla3es sociales. Por eso, junto al 
matorio. deseo hacer constar lo sisuien- donante de cientos de francos, figuran 
te: i - * ,^RTMQ+AK¡" óbclos de uno. dos y tres francos. Va-
L a i n t e r v e n c i ó n m o n e t a r i a ^ personas añadier0n también la ofren-
_ . ~ . . , ; ~ „ , !da de flores y los Padres Carmelitas de 
Primero. Como ministro de Haci-enda , c , Aa lo .ríAn 
inicié, organicé y dirigí la intervención A.vón, un ejemplar de lujo de la vida 
monetar-a. Era misión mía intrasfarible de nuestra Santa nacional y reformado-
- y la asumí—fijar el cambio cada <iia, ra del Carmelo. 
dosificar el volumen de la maniobra y i El. hecho de que rehusaran toda cere-
orientar el control. NI más ni menos—a j^onia no pudo impedir que llegasen a 
salvo siempre las distancias--que lo que s,d residencia múl t pies testimonios de 
en sus respectivos países hicieron Poin- ^ to por la tarde, las habitaciones 
i S W d á t S n t ; f e n1 iaparecían cubiertas de f o - Y se ha-
ció debe coincidir el d¿l señor Prieto, si bían recibido miles de telegramas, entre 
Ise considera el que aplicó reo.entemente los que se destacaban los transmitidos 
jen la personaUiima negociación del con- desde América por grupos de españoles. 
¡ trato petrolífero ruso, negociación qu2 ¡ , p. 
mucho'; discuten y que yo aph udo, en lo Se h a Casado Doumergue 
Podrá pon-Creí VetO a todo aumen- ^ é ^ d ó . ^ J a S á í ' h e ^ a í z a d o directa-l E l público francés será sorprendido 
to 9nhrp la Oífra rip R m i l l n n f c mente operaciones de cambio. Un Comí- mañana con una noticia inesperada, que 
¡té no puede reunirse cada cuarto de ho-:ios periódicos de la noche no han publi-
ra, y l \ intervención presenta fases in-'cado> B1 presidente de la República, 
L A PALOMA NO PUEDE ENTRAR 
("Western Mai l" , Cardiff.) 
n u i L i i u r 
la guerra civil , aunque fueran posibles, ¡cual, lo m á s grave es, a todas luces, la 
remediar ían nada a la larga. Hombres descristianizac-ón de la escuela, 
nuevos, Intelectual y moralmente, en las ; Acción Nacional luchará por el man-
sin respeto al mismo mandato de sus 
electores, ante los cuales nadie planteó \ _ 
la cuestión r e ü g osa, ha cometido De lo MEDIDAS PARA EVITAR E L ALZA esperadas que requieren solución instan- moilsieur DouiliergUe, cuya soltería pa-
DF I O q P R m o q l1^11^- ?sta tare* la i? recia perpetua, ha contraído matrimonio. U t L U o r K C ^ l U í a Cambios, montada en el Banco de Es- HCIPcl-.ua-- °- , . , , _ , 
• paña, en contacto constante con sus sub-iLa ceremonia se ha celebrado hoy en las 
El ministro de Hacienda facWÓ ayer a ¡ Robernadores y b a j o _ m i _ a u t ^ i d ^ p e ^ : h ^ i U d o n e ^ Palacio del Elíseo, ante 
fal tábales hace tiempo el ornato 
clases medias y, sobre todo, en las c ía- I tenimiento de la educación cristiana de ]os informadores la siguiente nota-"*'"" " lna l - Aquéllos, no siempre conformes con algunos ínt imos 
ses altas: cumplimiento de los deberes la juventud, por la integridad nacional.: "Procurando la coordinación de dos la orientación del Gobierno, conocieron y A los salones del Elíseo, a la Repú-
familiares y colectivos, un mayor espí- por la unidad de la patria, por el man-¡fuerzas financieras opuestas, como son las *probaron' en t.0^0_caso' "p"5_riA- f1 Wicii. 
r i t u de trabajo, un amor sincero y prác- .tenimiento del orden material, sin e; 
tico al pueblo, culto a la justicia social !cuai es imposible vivir vida civilizada 
y aAa caridad cristiana. Lo demás ven-¡por el derecho de los padres da f a m l - ; t ^ d r H a c T é n T a ^ ^ e ^ ^ s V i ^ r e i ei^rc'icio volumen y aconsejaba consulta P 
d r á por añadidura. fi^ por saludables reformas en el or- ^ doble "ontr^ p a r a T caso (1̂ 0110 nar con el Ministerio. Muertos, por desame Graves. E l presidente electo es por 
Más peligrosos quizás que los ante-!den de la propiedad y del trabajo. le! aumento de la circulación fiduciaria'P'f'?0^-10/5 dos subgobernadores su men--esta vez casado y durante siete anos, 
rieres son los que aún permanecen entre | La lucha será larga. Dispongámonos!rebase el tope de 5.200 millones. En el .0;0" obedece a un atan de probi lad his ¡en las tiestas del palacio presdencial, 
1 convertidos en f a t í d i c o s ' n a r a la orimera etana. cuvo obietivo! ^ t i m o balance del Banco de España l a i ^ ! c a ' " o ^ 
que integramente nago mías. E1 anunci0 del matrimonio no había 
Plan claro v medios 
tismo. E l acatamiento y el respeto a la 
autoridad no es vínculo del vasallo coninosotros' per0 convertidos en fatídicos para la pri era etapa, cuyo objetivo 
ses de Angel P e s t a ñ a que pintan los'el señor, sino sumisión razonable deii Proflitas de días apocalípticos para la inmediato y concreto son las elecciones Clrcula^0" cifrada en 5.l96.o04.ir)0 pe-
horrores y tragedias del comunismo ru-¡c iudadano al poder constituido, por ia lPat l ia- No aportan concurso serio y efl- para las Constituyentes. Si hay líber- •. u ^ . J ^ L l S U n o T relJasacl0 la au-
BO . Cita la frase de Lenín: No importa razón de que este poder constituido re-iCaz a ninpna labor constructiva. Ca- .tad electoral y sinceridad en los comi-¡ m ministro podrá oponer el veto al in-
que el 90 por 100 del pueblo de Rus ia ¡presen ta el bien común; es decir. p0r. "acontecidos, conturbados, quejumbre- cios, la mayor ía de los candidatos de lajcremento de la circulación siempre que, 
perezca con tal de que sobreviva el 10:que en él ve personificada toda la co- SOS' se coDsagran a ensombrecer el día, provincia de Avila, deben ser nuestros, 1 el crecimiento de ésta llegara a una cen-; 
por 100 después de la revolución mun- lectividad. 
dial. Y termina oes. un dilema: o con El honor y la conciencia exigen—por 
la revolución ^ u e nos t r a e r á estos ho- emplear palabras de León XIII—que se 
rrores o con/una evolución social y la:acaten lealmente los poderes constituí-
1 dos. de hecho, sean cuales fueren las 
ideas y los sentimientos que los ciuda-
suficientes 
tenido aún cabida en las columnas de 
la Prensa. Monsieur Doumergue man-
tuvo su secreto. Algunos que lo sabían, 
se guardaban de divulgarlo en la Pren-
contrarrevoldción que es lo que defien-
de Acción.- Nacional en sus fundamen-
tos. ( A l terminar el orador el público 
prorrumpe en grandes aplausos.) 
EÍSeñor Pujol 
E l Ilustre periodista señor Plijol qué 
es acogido con una enorme ovación, em-
pieza diciendo que importa repetir lo que 
el acto significa porque el momento es 
grave y a todos importa conocerse sin 
equívocos. En Acción Nacional estamos 
también los monárquicos de úl t ima hora, 
los monárquicos del peligro, los que no 
hemos abandonado nuestras convicciones 
precisamente porque la monarquía está 
caída. Y no tengo que explicar esto. Es-
tamos en una ciudad que se titula A v i -
la de los Caballeros. Y así se llama bien. 
(Grandes aplausos.) 
Pero sobre estas convicciones hay a l -
go que poner encima: .La vida de Espa-
Tercero. La Intervención se inició con | sai Aun los enterados suponían que la a destruir la moral de los que pelean, a puesto que la capital y la provincia deppna de millones sobre los 5.200, reser- plan claro y medios suficientes. Faltó la 
volver la vista a t rás . .oorT toda" esta" vieja ' e "h ida lg l tierra, ^ ^ r ^ P r i m f a f 3 6 ^ » esL™!ff' y SU 
No faltan ñor úl t imo los Twq-ninafP* } „ „ . i v . A „ Í ^ . Í ^ ^ ^ f l ^ ; „ o „ i A Z f i d a d e s verciaüeramente comercia.es. ni mpnos que ahora. porque el fe- hija, espbsa de monsieur Boucet. 
¡La adhesión ferviente, reflexiva y honda. Igualmente manifiesta el ministro que si L A ™ ™ NFT H!X ^ . ' ^ « í i Después del 13 de junio, los esposos 
repar t i rán el tiempo entre Par ís , Aigues-
Vives, ciudad natal de monsieur Dou-
mergue, y Dourne Feuille, residencia de 
danos, particularmente, puedan tener enl?ue a-Piaros de la lucha elec- a cuanto hemos dicho, la compenétra-
lo ínt imo de su corazón respecto a ^ ^ 1 , porque han visto, muy claro que ción espiritual que ha reinado esta no-
poderes anteriores y a las personas aue ? Gobie^0 no está dispuesto a consen- che entre oradores y púbUco. es augn-
ín . . ^ ^ ^ « m r . ? P ^ s ue t i r que Heg-uemos a las urnas. Nos ht 
condenado a la pena de ostracismo co-¡ E I orador terminó dando vivas que 
lect.vo._Yo no soy tan iluso que vea fueron contestados con gran calor y 
los encarnaron. 
Establecida hoy, de hecho," en Espa-
ña, la República, nuestro deber es acá-
h o r e T c e n las m a ' g l i t r a t S r i r s u ^ IOgremOS 61 aCCeSO a ^ Caballeros" y •'Viva España ca-.raturas su- cortes. Más afirmo que si entra en laitóIica". 
política del Gobierno el que la derecha 
Igualmente manifiesta el ministro que s in6meno no ha ^arUdO de índole, aunque 
las circunstancias lo aconsejan hana del,.5 desgraciadamente, en intensidad, 
manejo de tipo de descuento el uso que ¡ Cuarto. No es lic5to j r aquella in . 
crea con venante, de acuerdo con el Ban-;tervencjón s5n compararla con o t r a s 
^ ^ ^ W M ^ ^ f í ^ ^ ^ ^ ^ W ^ Preguntó al ministro 
^ra verdad que existían negoclaciones^on glblemeilte infei.ior al de lag cit.adaSi pues 
Cementos norteamericanos respecto al su-|en eIlas hubo pérdidag p0r centenares de 
palacio de los Templarios ha sido res-
taurado y embellecido recientemente.— 
Contest 
planteada 
5 que directamente no estaba l drá }gua!argei pero n0 f¿cnment.e su-i 
ninguna negociación: pero que pn pl ^ n r , n puiu^du* .misuiut m ^ ^ u M . ^ " ^ perarse; en el primer período mantuvo! 
- SS&S estclartermTe M o T ^ u í l ^ . ! » ^ ^ S . !1 -!Incautación de 10 cuadros 
premas, ni menos, claro es, por los par-
p í r t ^ u l a ^ quede excluida de la p róx ma asamblea !una l¿rga y calurosa ovación. El'eVce:' C 0 ' ; " ^ ^ o " ;in,e^;tsTi;cV671algu;a,'iacoi:1i^uíldo- entre 30 ^ 3 
ticuiares ideas pol í teas , smo porque constituyentei entonces COD máa razón naí.io se vió rápidaraente invadido por S i de que L sin 
en estos momento-a, la representación de 
España es tá en el régimen republicano. 
Y nuestro deber es. por amor y por 
A s i s t e n c i a a pa r tos 
SANATORIO "SANTA A L I C I A " 
vital n i m a m 
iiiniiinniwiiiiaiiie 
que nunca debemos redoblar nuestra ac-j numerosas personas que, con gran en-
tividad política. Quede así patente y ma-itusiasrao, acudieron a felicitar a los ora-
la tmtria poiahnr«r r>nn P! Pn ílifiesto a todo 61 ^ ^ ^ o . que no nos doreS y a testimoniarles su m á s viva 
lealtad a la patria, colaborar con el Go- ¿emog retirado; que nos han excluido, adhesión 
bierno provisional que. dentro y fuera ;QUe no abandonamos el campo volunta-
legalmente representa a España . riamente. sino que cedemos a una fuerza 
Ejemplos magníficos de cómo pueden !SUper.ior. Nuestro honor quedaría a sal-
ser compatibles los sentimientos de leal- 'Vo y el bochorno sería para un Gobierno 
tad. las conviciones monárquicas y la que SE iianla democrático y trata de ba-
ña que ha de contmuar. cualquiera que;colaboración con una República nos los cer una constitución nacional para todos 
sean sus instituciones políticas y en lajofrece la Alemania moderna. Hindem-jios españoles, pero sólo con el concurso 
vida política todos debemos intervenir. Yjburg, antes que nadie. ¿Quién m á s adicto de sus amigos incondicionales, 
he aquí, pues, también, a algunos espa-to que el viejo mariscal al emperadorI Tq „,iriiro ha A * ACe™nioi 
fióles que han servido a la monarquía, destronado? ¿Quié¿ ha prestado mayo-! ¿ f ^ ^ 
porque la amaban, y que están dispues- res servicios ¿que él a l a R e p ú b l i c a L - ^ t ^ ^ 
tos a colaborar lealmente con la Repú-
blica, sin que se alarmen las vestales 
del republicanismo, porque no queremos 
cargos públicos de ninguna especie. Mas 
para ello es preciso que de la Repúb'i-
ca salgan voces de concordia, que se de-
clare régimen nacional para todos los es-
pañoles. (Ovación.) 
E a orador se refiere a la libertad de 
propag'anda, sin la cual es imposible ac-
tuar en la vida pública. Después, dice 
del acto ce1ebrado en el Círculo Monár-
quico de Madrid, yo no era partidario de 
i r a las elecciones. Si aquello se consi-
deró como una provocación, no hay ma-
nera de actuar en política. Y yo no creía 
agregó: "es posible que en algunos ca-i J 0 ' ^ ' Pals' esto no sucediese 
sos coincidan los puntos de vista del ^ e n ^ 1 0 . e" ^ " ^ " ^ de n i lones E l 
ministro con los de los grandes T r u s t J ^ 0 atnbirdo a la mtervencion-doce 
También se le p e g u n t ó su impresión m'11^nes-es harto irrisorio en un presu-
sobre la marcha ' 
Prieto se ma 
en los pasados 
alza exagerad 
de Zurbarán 
ingresos—Petróleo rio. No obstante, en el Consejo de 
mana? 
Colaborar será unas veces aplaudir. 
derecho al trabajo, del salario familiar, 
de la reforma de la propiedad. 
Pasó por alto, por no prolongar más . 
Será otras veces oponerse Será tal vez: veiev^te a já ^ i d a d de la patria y 
resistir Porque así como hay obligación a l 1.ederalism0) lo cual-di jo-me?ece una 
de aceptar el poder establecido de hecho, 0fmferpTiria ' ^ 
así hay aJ deber de resistir a toda ley c o ^ f r ^ c l „ , • . . „ An ,„ Que se avecinan—continuó dicen do— nrmsta. Pero resistir dentro de la legali- . J ^ -NT i _ , , j - . » i i días amargos es evidente. Nuestra gene-
P ^ t ^ C m ^ ^ ^ Po™ ^ a íos Bufrimifntos pone en nuestras manos. Dios y nues-i , ' c . J „ ,„ _ 
t ro derecho", es también el lema de los cfle?ti1[os Por ^ ^ pasado la mayo-
caballeros d^ los tiempos modernos en | r í a de los & r a r l d f P"eblOT P e r n o s , tal 
el camno de la nolítica lvez exageran el mal. Pero acaso sirva 
F ^ ' esta "noche obscura", este "rayo de t i -
Los abstencionistas niebla", por emplear lc« términos de 
. Inuestros místicos, para purificar el es-
Desgraciadamente, no todos lo en- ¡píritu de nuestra patria. No os oculto, 
que debíamos ir a las elecciones como tienden así. En el extenso sector que sin embargo, que hay nu bivos de triste-
objeto de comp'acencia o de víctima. Pe- ¡queda a la derecha de la República, yo Iza. Y entre ellos, el mayor es que no 
ro hay un deber de cuyo cumplimiento!veo tres grupos de personas cuya con-!se advierte por parte alguna cuál va a 
nadie puede excusarse en los actuales! ducta no podemos aplaudir. E l primero, iser el principio unificador de la España 
momentos: el de la obediencia. Y yo acá- ;e l de los que cometen un verdadero de- .venidera. Sin un principio unificador y v i -
to a los organismos directivos para que l i to de deserción abandonando en estos jvificante, no hay vida orgánica. En Es-
pueda precisamente demostrarse si hay momentos la Patria. Delito tanto más ¡paña no había m á s que dos: la Monar-
o no libertad de opinión. El señor Pujol, grave cuanta más alta es la categoría quía y el catolidsmo. Desaparecida la 
con cálidas y vibrantes palabras recuer-
da la memoria de don Torcuato Luca 
de Tena, fundador de un diario, verda-
dero orgullo nacional. Y censura a los 
periódicos que han pagado la generosi-
dad de aquél ilustre periodista, quien a l 
morir legó una parte de su fortuna pa-
ra bien de la profesión en la Casa de Na^ 
zareth. con un silencio inexplicable, con 
el cual han demostrado al mismo tiempo 
la hipocresía con que hablaban de una 
libertad de Prensa. 
(Una clamorosa ovación interrumpe 
casi constantemente al orador.) 
Luego dirige una exhortación al Go-
bierno de la República para que levante 
los ánimos, despojando su actuación de 
ideas vengativas. Hay que pensar, aña-
de, menos en el pasado y m á s en el 
porvenir, menos en destruir y m á s en 
crear. Porque es una ilusión pueril creer 
que se cambia la realidad de un pue-
blo alterando sus instituciones políti-
cas. Hay que reformar su economía, su; 
sistema de transportes, su producción' 
agraria e industrial. (Aplausos.) 
Como somos hombres de orden y sólo 
hacemos, invocar el derecho, se nos re-
viste de cierta opacidad y se nos dice 
que no tenemos espíritu de juventud, 
de heroísmo. Pero lo heroico ahora esj 
defender los principios básicos de la ci-
vilización cristiana. Poraue la postura! 
revolucionaria y despectiva es muy c 6 - F " ^arido V Y0 seguimos q u e r i é n d o n o s COmo 
moda. Con los Gobiernos monárquicos jel d í a de la boda. 
servía para llamar la atención y ad- —Pero, s i mal no recuerdo, ayer armaron 
quirir unportancia. y ahora con el nue- ustedes u n a b ronca enorme> 
— S í señora. Exactamente igual que el día 
de nuestra boda. 
("Lustlge Kolner Zeltung", Colonia) 
PROPIETARIO 
gran inmueble capital extranjera 
desea permutar •.on'cra casa sita 
Madrid. Escribid R. W. Apartado 
12.145. Madrid. 
ta tarde abordará el problema del cam- " o anejo al cambio alto en el comercio 
bio, al objeto de evitar por todos los 
medios la posibilidad de un encarecimien 
to de la vida, como consecuencia de las 
rotizaciones. Al mismo tiempo que su-
CASTELLON, 1.—Días pasados, a cau-
sa de la alarma producida, fueron reti-
la casa capitular diez zurbara-
poseen las monjas capuchinas, 
pretendían llevarlos nuevamente al 
Al enterarse de ello el goberna-
y el formidable lu-; dor, lo prohibió y se incautó de lás 
de importación más crecido que recuerda 
nuestra historia mercantil. 
Quinto. Das intervenciones estatales 
son siempre onerosas. El Estado socorre 
obras, que serán depositadas en el Mu-
seo provincial, en espera de que llegue 
la resolución de Madrid. La abadesa del 
convento y el capellán han visitado al 
gobernador para manifestarle que el 
iiiiiiniiinBii 
Jueves en el Stadium Metropolitano, 
interesante programa con desafío Arche-
Bird, y catorce carreras. Record inter-
nacional. (U.) 
herirá la conveniencia de ir estudiando aVn^rc s ^ubhco a costa de ^ cuadros obedecía a la 
privados, luspana posee un antecedente,; alarma de días pasados, y no a fines de 
inédito hasta que lo desempolvé en mi re-j lucro. 
cíente libro sobre la Dictadura; aludo a l ^ ^ 
la Intervención en la compra y venta '— 
de substancias alimenticias, después de u 80: este servicio al Tesoro no es der-
la guerra y antes de la Dictadura. SI bien r amen te despreciable, pero se omite en 
no existe una cuenta diáfana, los datos i el relato. E l pago se hizo materialmente 
que procuré y estampo en ese libro acre con retraso, pero jurídicamente con re-
dltan una pérdida de cerca de dosclen- troactividad al primero de enero de 1928, 
tos millones de pesetas. Que yo sepa na-!y. por tanto, según el valor de la peseta 
die se ha asombrado de esto. hn esta fecha que era más ait" 
medidas para evitar la exportación de 
ororhictos alimenticios. 
i i i M n i i i a i w i m 
E L DEBATE ofrece a sus 
anunciantes la mayor garan-
tía de rendimiento. Une a su 
gran circulación una escogida 
calidad, y cuenta entre sus 
lectores las clases m á s pu-
dientes de la nación 
*I!nil!iBIIII¡BIIBll iiiiinüiiiBiiiiiBinmniiiiiBii inninii ¡Í;;:C 
TUBERCULOSIS Y SU TRATAMIENTO 
El Ilustre Dr. A. Presta, presidente de la Comisión directiva de los DIspen 
sarios del Patronato de Cataluña para la lucha contra la Tuberculosis, ha emi 
tldo el certificado siguiente: 
"Que de los numerosísimos ensayos practicados durante años en los enfer 
mos concurrentes a los mismos, con el producto farmacéutico Hlstógeno Llopls 
se desprende la alta utilidad del mismo en el tratamiento de dichos enfermo 
de manifiesta eficacia en los Inapetentes y depauperados". 
Esta certificación demuestra la conveniencia del empleo del Hlstógeno Llopls 
en todoa los casos de tuberculosis y estados pretuberculosos. anémicos, cata 
rrosos, etcétera. 
Las expropiaciones;íiene qJue ver la Intervención con la pos-
> r r tenor desvaloraclón de nuestra divisa? 
no+rnlí-foríjo Séptimo. Gracias a la Intervención, la 
_ _ _ _ I l i r 1 Ilbr^ no pasó de 33 Pesetas. Al cesar 
Q -̂vf̂  TTC *„io„ i « t . . . 'aquélla, subió cotizándose a 35 cuando 
Sexto. Es falso que la intervención ha-;y0 abandoné la Cartera Cmnfln escribo 
a. y de lo que quede, la mayoi-. parte no;G^"Ch8rsa?"e^tEf adoi.no P.uedf Z ¿ ¿ 
^e de brazos ante la cotización de la mo-tiene nada que ver con la Intervención. 
—Ayer hizo doce años de mi matrimonio, y 
vo régimen, para entrar en el reparto 
de los cargos públicos. (Ovación.) 
Concluyo felicitándome de que el pr l -
ner acto de Acción" Nacional haya sido 
—Me molestan estas moscas 
—No se apure el señor; m a ñ a n a habrá otras. 
( "Kverybody's", Londres) 
y fiscalizaron por y en el Banco de Es-
| paña. En ellas no intervino el minis-
tro ni el m i s t e r i o de Hacienda. Al dic-
tamen de que se trata, acompaña proli-
jo estudio técnico de los millares de 
asientos de compra y venta de moneda, 
confrontándolos y convalidándolos sin sal-
vedad n i excepción. Conste así. 
Noveno. Por no alargar esta nota, 
concluyo remitiéndome a las Cortes, pues-
11 o que ante ellas emplaza el señor Prie-
to el esclarecimiento de esta materia. Co-
: laboraré en él con el mayor celo, aca-
bando de antemano el fallo que aquéllas 
I dicten, tanto si logro ocupar un escaño 
\&n la Asamblea, al que aspiraré siempre 
que adquiera la seguridad de que mis 
nmigos de Galicia podrán votarme sin 
¡riesgo de represalias, como si no lo al-
-;an:'.o. Mientras llega este instante, nu 
único deseo es ver subir la peseta, símbo-
lo del prestigio nacional, y si ello se con-' 
sigue por medios distintos de los que yo 
empleé para evitar que bajase, tanto me-
jor, aunque lo dudo. 
Y si vuelve a intervenir en el mercado 
para de/Jjnder la peseta, y el Monopolio 
de Petróleos, el Banco Exterior, el de-
creto de Zonas francas. In reforma fis-
cal en Timbre, Derechos reales, Indus-
triales, etc.. las medidas restrictivas de 
'a evasión de capitales, y. en general, el 
p.O por 100 de las que refrendé como mi-
nistro, merecen expresa confirmación, a 
veces muy elogiosa, del actual Gobierno, 
• qué mayor satisfacción puedo apetecer? 
Hora es ya de que a t ravés de las cam- . 
n..~ x* ' J. _ i J . . ¡pañas pasionales y partidistas surja la 
—Pues figúrate que al preguntarme el juez austera verdad, siquiera su brillo des-
I0S años que tenía, no me acordé si eran vein- agrade a los que torpemente intentaron 
ticuatro O veinticinco. n o ^ g o más. La prudente modera-
— ¿ Y qué dijiste? ción con que comento el estado actual_del 
—Diez y ocho. 
("Passlng Show", Londres) 
problema monetario, constituye un ine-
ludible tributo mío a deberes de patrio-
tismo, que ahora más que nunca me con-
sidero obligado a servir. 30-V.1931." 
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E s p a ñ a e n l a S o c i e d a d d e N a c i o n e s 
ACUERDOS DEL CONSEJO DE MINISTROS 
(Viene de primera plana) 
sedad en esas relaciones, recabaré del 
ministro de la Gobernación que meta en 
la cárcel a a-gunos consejeros de estos 
Bancos. E l Gobierno está dispuesto a 
detener la baja de la moneda, a la que 
en la que e s t a rán representados elemen-
tos femeninos de las clases liberales y 
obreras y los elementos sanitarios. Fué 
aprobado un decreto que, en síntesis, 
dispone lo siguiente: No se concederá 
en adelante ningún tí tulo ni distinción 
se ha llegado por la lenidad y por la ^e ca rác te r nobiliario. Los t í tulos nobi-
indolencia, y no sólo por la avaricia ex-!Ii.arios existentes o concedidos con ante-
tranjera, sino por la exportación de ca- rioridad no l levarán anexo ningún dere-
pitales 
Tengo aún preparadas otras medidas 
para contener la baja. Aunque la l i -
bra a 54 no es lo mismo que la libra a 
62, se adoptarán medidas para evitar 
el encarecimiento de la vida e impedir 
que salgan sustancias alimenticias y en-
tren productos que no son absolutamen-
te indispensables. 
Minutos después llegó el ministro de 
la Gobernación, a quien los periodistas 
enteraron de las disposiciones que aca-
baba de anunciarles el ministro de Ha-
cienda. 
—Muy bien — subrayó — para eso 
cuenta conmigo incondicionalmente. 
Le preguntaron los periodistas si po-
drá facilitar la relación con los resulta-
dos de las elecciones municipales verifica-
das ayer, y les contestó que no los t r a í a 
porque en la relación que se estaba pre-
parando había habido un lío. no en cuan-
to al número de concejales, sino en lo 
referente a los partidos que han lucha-
do. He mandado rehacerla y hoy mismo 
se la en t regarán a ustedes. 
Llegaron después los ministros de Ins-
trucción pública. Fomento y Marina, 
quienes no hicieron manifestación al-
guna. 
E l de la Guerra manifestó que llevaba 
algunos expedientes al Consejo, el cual 
quedó reunido a las seis de la tarde. 
Apenas reunido el Consejo llegó a la 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
cho a usar de cargo ni priveligio, de 
cualquier clase que sea. En las actas del 
Registro civil o cualquier documento pú-
blico sólo se consignarán los nombres y 
apellidos del interesado. 
Estado.—El ministro dió cuenta del 
informe, conclusiones y observaciones 
personales sobre su asistencia en Gine-
bra a las deliberaciones del Consejo de 
la Sociedad de Naciones y del Comité 
de estudios para la Uñón europea. E l 
Consejo mostróse conforme con el crite-
rio del ministro, favorable a la intensifi-
cación de las relaciones políticas de Es-
p a ñ a a t r avé s de la Sociedad de Nacio-
nes, y con la misma. En otro Consejo 
se examina rán m á s detenidamente las 
orientaciones generales de nuestra polí-
tica exterior. 
Trabajo.—Decreto suspendiendo tem-
poralmente el límite máximo de 25.000 
pesetas para las imposiciones en las Ca-
jas de Ahorro popular, a fin de dar ma-
yores facilidades a los clientes de éstas . 
Guerra.—El Consejo aprobó la reor-
ganización provisional de las reformas 
militares de Marruecos, que lleva con-
sigo la reducción de un teniente gene-
ral, tres generales de brigada, veinte je-
fes, 143 oficiales, tres escribientes de ofi-
cinas militares, 64 contratados, cinco del 
personal de material de Arti l lería, 234 
clases de tropa de segunda categoría, 
5.565 cabos y soldados y 1.470 cabezas 
Presidencia el gobernador del Banco de de ganado, con un ahorro de 14.390.000 
España, quien subió seguidamente al p i -
so superior. A los diez minutos bajó y 
dijo a los periodistas: 
—He venido a dar cuenta al ministro 
de Hacienda de la in teresant ís ima re-
unión que ha celebrado el Consejo de 
Administración del Banco de España , 
de la cual d a r á noticia a ustedes el 
ministro de Hacienda a la salida del 
Consejo. Yo no puedo decirles nada más . 
A l a s a l ida 
Los ministros comenzaron a salir de 
la presidencia a las diez y media. E l 
señor Maura manifes tó que en Astu-
rias continuaban unos 7.000 obreros en 
huelga y 20.000 trabajando. 
Hoy no hubo desórdenes de ninguna 
pesetas. Quedaron aprobadas las econo-
mías del presupuesto de Guerra para el 
segundo semestre del ejercicio corriente, 
que se c i f rarán en el decreto comprensi-
vo de las economías de otros departa-
mentos ministeriales. 
Marina.—El ministro relató su recien-
te viaje a Galicia, exponiendo las impre-
siones plenamente satisfactorias que trae 
de la revista a las Escuadra, que dió 
ocasión a que todas las dotaciones mani-
festar fervorosamente su m á x i m a adhe-
sión al régimen republicano. 
Guerra.—Nombrando al general don 
Cristóbal P e ñ a para el mando de la di-
visión de Caballería. 
Gobernación.—El ministro dió cuenta 
todavía no lo han hecho; pero, no obs-
tante, he ordenado que salgan para allí 
150 guardias civiles en previsión de 
cualquier desorden 
W i i i l i 
A l g u n o s i n c i d e n t e s e n l a s e l e c c i o n e s m u n i c i p a l e s 
El presidente de una Comisión gestora, detenido en la provincia de 
Castellón por agresión a la Guardia civil. En Vergara se acometieron 
dos grupos de republicanos. En muchos sitios sólo se presentaron can-
didatos de la conjunción. En la Generalidad no han facilitado resultados 
EN CADIZ TRIUNFARON CUATRO CAN0I0AT0S OFRECHISTAS QUE SE PRESENTARON A ULTIMA HORA 
Fn Mar i r id los elementos de la derecha liberal repn-ide esta capital. En las elecciones de abril 
blicana. Al llegar los apoderados a los triunfaron cuatro monárquicos y dos r«-
pueblos éstos se hallaban a obscuras por publícanos; en la parcial de ayer tuvie-
haber cortado la luz los nontr^rios. Fue- ron mayoría los republicanos, pero te-
se han celebrado! ron Puestos en libertad después y se ¡PS niendo en cuenta los votos de antes pn 
ios los pueblos don-1 Puso Rn la carretera. "Rn Vera triunfa las otras secciones, resultan concejales 
Solamente se ha' rfm doce socislistas y dos agrarios. Fu tres monárquicos y cuatro republicanos, 
registrado un incidente en Torreión don-| Berja hubo ti-anquilidad. a pesar de los El derrotado ha sido el obrero católico. 
" e g v a ^ ! temores ^ había- N Ayuntamiento queda con una mayo-
A l recibir el gobernador a los periodis-
tas les dijo: 
—Las elecciones 
En Fuencarral los concejales trunfan,tes 
que han sido elegidos bajo e! nombre 
de republicanos, aunque no están afilia-
dos a ninguno de los diferentes partidos 
republicanos, al saber el resultado han 
prorrumpido en vivas al Rey. Én este 
pueblo reina gran entusiasmo, aunque 
no me explico por qué razón. 
» * » 
Los informes oficiales arrojan los si-
guientes resultados: 
Se han celebrado en 48 pueblos y han 
llegado los de 45. 
Total de concejales elegidos, 405. 
Resultado por partidos políticos, toman-
do sus nombres del que figuraba en las 
candidaturas: 
31 republicanos, 65 socialistas. 19 repu-
blicanos socialistas, 150 de la conjunciój» 
republicano-radical-socialista, 94 de la de-
:recha liberal republicana, 9 republicanos 
Independientes, 6 de la "Agrupación 
. . . , 'n'a de dos de ios oue se presentaron co-
AÍDOrOtaaOreS Clet8n!CÍ0S imo monárquicos. De la provincia sólo 
se sabe hasta ahora que se abstuvieron 
ARANJUEZ, 1. — En Ciempozuelos loa que .triunfaron la otra vez como mo-
triunfaron 12 republicanos. H a n sido nárquicos. 
detenidos cinco sujetos que vinieron de 
Madrid para producir alborotos. En Pinto 
fueron elegidos los republicanos. 
Muchas r b s í e n c i o n e s 
Se presentan a úl t ima 
hora v t run fan 
ASTORGA, 1.—Triunfaron cinco repu-1 CADIZ, 1.—En la capital las elecciones 
hlicanos, tres socialistas, cinco indepen-'m,:in'c,"alCñ fe han verificado con tran-
dientes y dos de la Asociación de C o n - f " ' 1 ' ' ' ^ - H"bo ^lamente algunos inci-
tribuyentes. Se han abstenido gran nú- «entes hs-eroq. Se calcula que votó el 
•i0 ^or 100 del censo. 
El resultado ha sido: 19 republicanos, 
11 socialistas, dos srremiales, nn r^difRl 
mero de electores. No hubo incidentes. 
eños disturbios 
AVILA, 1.—En la capital y en algunos 
pueblos ha habido mayoría republicana, 
en Casavieja hubo algunos disturbios, re-
sultando un herido leve. yTa.mbién en 
servicio de la República", 3 obreros.- 11 Adrados ocurrieron algunos desórdenes, 
federales, 11 monárquicos, 6 agrarios re- habiendo tres heridos leves, 
publícanos. 
Resultados por pueblos 
demócrata, tres monárquicos, tres libera-
les y un católico. Este último es el ca-
tedrático de la Facultad de Medicina don 
Buenaventura Carreras, y no fué procla-
mado, sino que se presentó en las prime-
ras horas de la mañana. También se pre-
sentaron a ú l t ima hora los candidatos 
monárquicos. La candidatura comunista 
fracasó totalmente. 
En la provincia se han obtenido los 
siguientes resultados: 
Alcalá de los Gazules: nueve republi-
canos autónomos y ocho socialistas. 
Ala-odonales: doce autónomos y cuatro 
obreros campesinos. 
Los Barrios: catorce autónomos repu-
blicanos. 
Benacaz: 16 autónomos y tres socia-
M. Renkin, jefe del partido católico belga, a quien el Rey ha 
conferido el encargo de formar Gobierno 
Algete, 9 elegidos: 9 republicanos so-
icialistas; Anehuelo, 6 elegidos; Ara vaca, 
:9: 1 socialista, 8 republicanos radicales. 
i socialistas; Brúñete, 9: 9 de la derecha! o \ T? nvr r\T<r A I TJ-„ ^ /-'^K,„ ~ 
, , , , . T-, j . • • r, n K A t i O h i L í U N A . 1.—JiiU el Gobierno c -liberal rePublicana;Bustarviejo 9: 3 re- „ se han facilitado datog de ]as e!ec. 
publícanos, 6 socialistas; Belmonte de Ta-|ciones ce]ebradas aver en la provincia. 
jo, 9: 6 republicanos, 3 obreros ; Cadal-: SoR incompletos y según ellos y| - ' ^ ' T 
I so de los Vidrios, 10: 8 radicales socialis-!hasta ahora han tr iunfadó plenamente re?l,bllCa^OS-y r0 rePubhcanos radl-
;tas. 2 de la agrupación al servicio de la¡]os de la izquierda republicana en Cape-:09!?,8-
¡Kepubiica. Hades, Arenys del Mar. La. Garriga. Viz-
Carabanchel Alto, 16: 16 socialistas; 
¡Cenicientos, 11: 5 socialistas, 6 radi 
;socialistas; Oercedilla. 10: 4 repúbl ica- |cana federal. en cápellades, además de;nuPV*. rePUbl 
i nos y 6 racicales socialistas; C:.emPo-|,os dp la izquierda catalana, salieron un socialistas, 
zuelos, 13: 9 radicales socialistas, 4 depe-i|aimista y un regionalista; en San Sa-
cha republicana; Collado Mediano, 7: 5 durní de Noya, la izquierda republicana 
radicales socialistas, 2 independientes; i federal; en Prat del Rey, hubo coaccio-
Daganzo, 7: 2 soeialistas, 5 republica-
nos socialistas; E l Alamo, 9: 4 socialis-
El Bosque: dos indeterminados, tres 
2 derecha republicana, 3 agrairiois 
Graza.iema: cinco republicanos radica-
'es v cinco socialistas. 
Olvera: nueve republicanos y ocho so-
nistro de Economía 
del resultado de las elecciones parciales 
especie en Gijón, siendo de esperar que f ^ 1 ^ 8 fyer f c"ya nota Se ha faci-
coStinúen reaLdando el trabajo los q u e | ^ ^ ° %^la/renSa-
* ~ A ^ N ~~ i ~ ̂  W T ^ . r ^ J ™ X_!?u.tnta del estado de recaudación y dis-
tr ibución de fondos para ateneder al pa-
ro forzoso. Alcanzan 1 a s cantidades 
aportadas por los 
hasta la fectia, a lOl .v.. 
E l immstro de Marma contestando a ha diSpUeSto su reparto, atendiendo sola-!bla con elementos afin 
F ' ! ^ 3 . í ^ l I f ^ ^ L ^ ^ mente a las más Ipremia^tes necesida-: p a ñ r ^ qu? ven la situ: 
des, en la cantidad de 91.000 pesetas, de E s p a ñ a de una m 
A u n no se han recibido las cantidades optimista. Se proponen venir a Madrid 
recaudadas en provincias. Admitiendo al Para -visitar al presidente del Gobierno 
señor Puig DAsprer la dimisión de su i^:^31 y f+orifarán un conjunto ira-
" portantisimo, tanto por su calidad co-
nes; en Palafol, ocho republicanos; en -iabstas. . , , 
Carme, fué suspendida la elección; en| Puerto. <f* Sarta-.Marte•• inwv i M e ^ r m . -
Badalona. cuatro de. la Alianza repúbli-1nado' un reformista, un monarqinco, once 
¡republicanos; E l Berrueco, 6; E l Pardo,:cana; en Vega, no se efectuó la: elección|rePUPlicanos autónomos, tres socialistas y 
Mnnitnnin^ifm*-, r'nt '.ñn* mnñn* nnr f>l totlnicf&t^w ' i * w ¡10: 7 socialistas, 3 republicanos sociailis-! por rotura de una urna.; en San Vicente i t r ^ obreros campesinos. 
Man!feStaC!0ne3 0e! m ! - ; d ° ^ Fuencar ra í (distrito de Oriente),! de los Huertos triunfaron los república-i Rota: die^ republicanos autónomos y 
idado S K vi^níncte d í f a í - f ' J f ™\" ' 6: 6 republicanos socialistas. nos federales; en San Cugat de Valles,; seis socialistas. 
ia.tao..Jn :d'."loVanc-a °e ias tasas, be pro-i Fuenlabrada, 10: 5 radicales socialistas.'el centro republicano federal; en San San Fernando: cinco de "al servido do curará, desde luego, dar salida der trigo L 
El ministro de Economía . m a n i f e s t ó ^ , la* más-cast igadas , y una vez ^ r e J P a ^ P ^ J -
ayer m a ñ a n a a los periodristas que había QUe 1Ie§^en al ministerio los - datos o f i - ! ; 1 ^ J ; . . . a_*eP™n?/ 
todavía no había recibido el dictamen de 
la comisión sobre marina mercante. Se-
rá cuestión de quince días, anunció. 
Se p regun tó al señor Lerroux si es-
taba, ya designado el embajador de la 
Argentina y contestó negativamente. 
— ¿ P e r o se ha pedido el placet? 
•—Primero hay que pedirlo a la per-
sona. 
E l señor Prieto, después de redactar 
la nota oficiosa, dijo que estaba ya de-
signado el alto comisario de E s p a ñ a en 
Marruecos. Es persona civil, pero no 
puedo dar todavía su nombre, porque 
es tá pendiente de una gestión. También 
es tá designado, el jefe de las fuerzas m i -
litares en Africa. 
—¿ Hay algo de cierto sobre un r u -
mor circulado a ú l t ima hora en Bolsa, 
según el cual entraba en los propósi tos 
del Gobierno la disolución del Monopolio 
de Pe t ró leos? 
—No hay nada de ta l disolución, res-
pondió el señor Prieto, quien facilitó a 
los periodistas la siguiente 
NOTA OFICIOSA 
" E l presidente expuso las l íneas ge-
nerales del p reámbulo y articulado del 
decreto de convocatoria de Cortes Cons-
tituyentes, siendo aprobados. Las elec-
ciones generales, como ya es tá acorda-
do, se ce lebrarán el d ía 28 de junio. 
La segunda elección, para los casos en 
que no se hubiese alcanzado el mínimo 
legal de votos, el 5 de jul io; el escru-
tinio general, el 9; la sesión prepara-
toria, el 13, y la de constitución, el 14, 
coincidiendo esta fecha con la fecha na-
cional de Francia que conmemora la 
toma de la Bastilla y cumpliéndose ese 
día los tres primeros meses de la Re-
pública española. Se aprobó un decreto 
haciendo extensivo a los .yuntamien-
tos el decreto de 20 de abril ú l t imo so-
bre declaración de lesividad de los 
acuerdos municipales adoptados durante 
la Dictadura. 
Hacienda.—El ministro re la tó detalla-
damente sus conferencias con el gober-
nador del Banco de E s p a ñ a y las re-
uniones que hoy por la m a ñ a n a y esta 
tarde celebró el Consejo de Administra-
mo por la cantidad. Test imoniarán-al se-
ñor Alcalá Zamora su adhesión incondi-
cional al Gobierno y además le expon-
d r á n !a serenidad con que ellos ven nues-
tra situación actual, confiando en su 
pronta solución. Esta, visita al presidente,, 
creo que tendrá lugar a fines de la pre-¡datos oficiáIes la cosecha actual es mé-
sente semana, por que la del. pasado año, y ello es de-
El señor Nicolau habló después de lalbido a ^ Pérdida de las cosechas en a.l-
Después de repetir el señor Nicolau 
que desde luego no ha habido.importación 
de trigo extranjero, manifestó que, según 
. f f se^or iNicojau nawo aespues ae Z ^ ^ - ' ^ v / ^ ^ ^ H ^ - i de la Agrupación al servicio de la R e - ¿ w ñ 
si tuaron de la peseta, y dijo que la baja i f ^ f P " " ^ ' au^ue.e, ter£,e1?0 ^ ^ í , ^ - ¡ p ú b l i c a ; Órusco, 9: 3 republicanos. 1 s o - ! ^ ^ 
nos orea un problema, que es el de la ?0 % J ? $ X ^ * n K r ^ ® - C01lfllC-!cialista y 5 radicales, socialistas; P a r a - I ^ l l é s en ^ CAIXOSA D E SEGURA, l . -Trunfa ron 
de Jarama, 7: 7 de la derecha r e - l ^ í a ' sTtuacfón actuaT presentada por concejales socialista, y 7 radicales 
na; Parla, 9: 3 republicanos so-jantÍRUoS individuos de la Unión Patrió-i socia],ftas- Los monárquico^ y a l b i t a , 
'--"•uvieron de votar por falta de ga-
!. t ^ h a y l P ^ J ^ ^ 
e grandes, sindi-
cargo de gobernador de Lérida y nom-
brando, para sustituirle, a don Cayeta-
no Freixa." 
L a labor de E s p a ñ a 
en la S. de N. 
pe?iodT¿ÍStr0 •de E'3ta<ao entl<egó a los 
joTeferenteeV^ exportación. Siempre la " baja-dijo-fué rn~-s^ul" diciendo erministro- se agra-
bía asistido, W r e í S S i ó n d*? un elemento favorable a la exportación, !va el afán de intervencionismo que 
m £ S a?0'1™' fi§rUran- en Pr5m^ tér- SbsSnbiaS 
española eS'"f^onen^í ntación ique intervenir enérgicamente para evi-!hay Que ir corrigiendo, 
t i o n e s r e : ] S 0 ^ cue3-¡tarIo. Se i r á a la restricción de la ex- "a con ]a formación d 
te de o t r i X r e i X ^ ^ de estas Primeras materias y :catos Para ^cer las ventas en grande, 
un c<mverúo W^SS Z i t í ^ L ^ y ^ 0 d* de las alimenticias. i06™- d^ae luego, lo que conviene hacer 
llar l o ^ ^ ^ w > -^3oad'esa;rro- « i . x • les no abstenerse en cuanto a la inicia-
a 1 ^ relSSon^ ^ S T ™ * ? * la suerra ^ COSCCha menor d9 tnaOit iva particular, sino que ésta debe actuar 
O t r ^ ^ t l^anopolacas. • — en. todo momento 
Otro tema, también interesante de las 
renuiones habidas en Ginebra se' ref ie« 
ai estudao sobre la depresión económica 
europea y a las propuestas para reme-
¡I l a n ^ liadas íntimamente 
con el tema de la Unión Aduanera aus-
troalemana, que consumió todas las se-
siones. Se destacó el criterio de la re-
presentación alemana, que preconiza co-
mo medio esencial de remediar la orisia 
las uniones aduaneras cada día más am-
plias. Una subcomisión, de la cual for-
ma también parte España, quedó en-
cargada de estudiar las diferentes propo-
siciones y de presentar una ponencia 
5 derecha republicana; Fuent idueña de Baudilio de Llobregat, la Alianza repu 
anos; Galamgar. 9:!blicana; en Argentona, el centro republi 
^iales nue he nedido v míe eqr.Prn T-PCÍ"'1 republicano socialista, 8 de lá derechaicano de obreros "rabaisaires": en Poli-
ciales que ne peemo. y que €spero:íreoi-, K„„ Guadarrama, 9: 3 socialis-lña, la Alianza republicana; en Santa Per-
derecha republicana; Hoyo petua, los federales; en Villafranca de 
" 7 radicales social is tas; :panadés. en Cambrils, ios republicanos 
federales; en Cordera, tres republicanos 
neo monárquicos; en Cardona, se anu 
1929 al nue nocó a nnch V A W V ^ ^ T Ó " tas. 7 radicales socialistas; Lozoyuela, 7:i10 la elección; en Vilasar del Mar. la 
H A ' ' ^ Poco se va dando sa- 7 • derecha reDublicana- Maiadahon- Alianza republicana; en Calella, tres so-
leSar 1 ^ M o s republicanos; en Vilade-
^ ^ • ^ q u ^ e ' S c u S ^ SSs - « - e s el Real,-6: 2 socialistas, 4 radica-1 eamps, fué amalada; . en Tarradell,, fué 
apartadas de los centros. industriaii 
que carecen de medios fáciles d 
nicaciones, como ocurre con - Palencia. 
la República", un répiiblicán^ -.o->-o••-'-> 
12 republicanos autónomos, ocho socia-
listas y un republicano independiente. 
Villamartín: ocho autónomos y ocho so-
cialistas. 
Tarifa: tres representantes autónomos, 
ocho soeialistas y seis republicanos in-
dependientes. 
J^altan datos de opee pueblos. 
Un interventor herido 
Solamente se ha registrado 
socialistas y un empate entre un republi-! En .el Palacio de la Generalidad no die-
cano federal y un radical socialista. 'voxl ninguna nota, sobre las elecciones 
Móstoies 9: i socialista 2 republicanos] Incidéníes en C a t a l u ñ a 
socialistas, 6 derecha republicana; Naval-¡ 
carnero, 13: 2 socialistas, 6 republicanos! BARCELONA, 1.—Mañana publicará! r7ó'eY''0rdan 
socialistas, 4 de la derecha republicana,- .^ Veu de Catalunya" los detalles de¡ 
ñas elecciones verificadas esta tar-
resultó con una herida en la cabe/a. re 
carácter menos grave, el interventor F'."^ T 
cisco Bocanegra. Con la llegada de cinco 
pareias de la Guardia Civil de Jerez de 
Frontera y una de Olvera se restable-
Más abstenciones 
cuellos 
republicana; Robregordo, 6: 3 de la de- la anterior elección resultó triunfante, 
recha republicana y 3 republicanos fede-.pero anu]a(ja aquélla, la Comisión gesto-
rales, ¡ra nombrada por Maciá ha estado hacien- CASTELLON DE LA PLANA, 1.—Se 
Rozas de Puerto Real, 7 : 5 católicos do coacciones para impedir que repitie-|han celebrado elecciones en 63 pueblos, 
agrarios monárquicos y 2 socialistas; ban;ran la elección. Comenzaron los inciden-! con orden comnieto. Los datos recoeidns 
E! nresidehté. ríe una Comi-
sión nés to ra , detengo 
Otro problema en el que este minis-tntervencionismo del 
terio tiene fijada su atención es el del: n ^ . . ^ - ' 
trigo. Desde luego en este problema hay nOUn'On 06 VIT!Cl!lt0r9S 
menos de lo que se viene diciendo. Sel _ . . ~ TT- ¡—^—'—: :— 
dice que en muchos sitios se vende trigo í En. ?" ao^cilio^ social de Madrid se ha 
a un precio inferior al de la tasa, pero ire"nido. .el ^on.se;i0, directivo de la Con-
oficialmente no se puede saber nada acev-'lederac}on Nacional de Viticultores. Asjs-
ca de ello, puesto que los contratos se t!eron las representaciones de ^Cataluña, 
celebran reservadamente y no hay ma- ^ a n t e ' Aragon. R103a, Mancha y Cas-
Primeramente trataron de las cuestio-ñera de intervenirlos, y en el caso de que las partes contratantes fueran inte-
rrogadas sobre este extremo, ellos siem- nes de orden interior relacionadas con 
pre dirían que habían vendido a preci'.¡Ia org:aniza.c,on de los viticultores. Acor-
de tasa. Claro que esto se evitaría si los d,aron f i n g i r u n manifiesto que. contenga 
agricultores estuvieran d e b i d a m e n t e ! e l Pro«rama de1 los viticultores españoles. 
En definitiva la propuesta elevada al ¡agrupados e hicieran las ventas en gran- p a qUe sea elevado a los grupos pohti-
Consejo por la Comisión de estudios eu- des cantidades a casas solventes. De te fe/ * c"ant°.s a.sPireií a representar en 
ropea abarca los puntos siguientes: Sub í ^ ^ . ¡Cortes a los distritos vitícolas, con el fm 
comisión de coordinación de materia i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' - ^ J ^ ^ q"e lo tengan presente en las eleccio-
T o T ^ ^ Z f 1 1 1 ^ de ella t 0 - ' f á m u l a adecuada que nos permita co-^* ^ 36 avecinan- Por las Uniones re-
P ^ i S n ^ ^ colabQorian en la |laborar en el intento de cooperación eco-W ^ ^ ^ S n m t - |nÓm?Ca mUndÍa1' ^ C O ~ - COm0 haS-
lio del año actual. Consistirá su misión 
en coordinar y completar, si fuera pre-
ciso, las conclusiones especiales que se 
mencionan a continuación: Problemas 
republicanos^ socialistas, 3 de la Agrupa-;y. abandonaron la mesa electoral el pre-;blicana, 14 socialistas, un republicano in 
ción al servicio de la República; Torre-isiápntei un adjUnto y |os jnterventorpS de|¿epen¿¡jente) tres obreros y cinco inde-
laguna,-10: 4 radicales socialistas y 6 re-¡la L^ga. Se dió el caso de que en ése I terminados. 
publícanos federales; Valdela-guna, 8: 8 pUet)l0i de 4QO electores votaron sólo 175, Se han suspendido las elecciones en 
de la derecha republicana; Valdemoro, 11: jdando el triunfo a la Esquerra Republi- cuatro pueblos de la provincia, por ro-
4 radicales socialistas y 7 de la derecha Cana. tura, de urnas. También han sido su^-
republicana; Valdetorres de Jarama, 6; Cosa análoga ha sucedido en Sitges, pendidos en Torrembe^ora, donde fué de-
Villa de Prado, 10: 6 radicales socialistaSjgan cugat y otros pueblos. En Vilade- tenido, el presidente de la comisión íres-
y 4 de la derecha republicana; yillavi-;cang ha habido tiros y un balazo atra-
ciosa de Odón, 9: 5 socialistas y 4 de la|vesó la mano de Un anciano, 
derecha republicana; ZarzaleDO, 9: 3 re-
n 
ta ahora, una singular excepción. 
Cuarta. Todas las participaciones de 
orden político o técnico en la actividad 
internacional deben ajustarse a un plan 
de conjunto. E l Ministerio de Estado es 
agrícolas Problemas de la producción y ; el órgano ejecutivo del programa que tra-
ctel cambio. Colaboración de los Comités .n^n la"? Pnrfpq v oí nn^ic™^ AI />„ 
esTtócifilPí! F r e f e ^ o r a a<rrínn\a n r w m ^ IL c o r t e s y el Gobierno, y de el de- de las Cortes y que puedan influ r rápi-
T ^ ^ J l f f * ™ ? ^ las instrucciones de orden ¡ damente en el precio de los vinos. 
gionales y las organizaciones de cada! 
pueblo se ha rá una intensa propaganda 
de este ideario, y se acordó hacer las 
gestiones necesarias para en momento 
oportuno, dar una conferencia por radio 
de este ideario de los viticultores. 
Se real izarán gestiones cerca de los 
Ministerios que puedan dictar aquellas 
medidas que no requieren la intervención 
publícanos y 6 socialistas; Arganda, 12. 
Según noticias recibidas de Arganda 
en el Gobierno Civil, cuando se celebra- BENAVENTE, 1.—Cinco de la derecha 
ban las elecciones promovióse un tumul- liberal republicana y cinco socialistas y 
to y los revoltosos se apoderaron de los cuatro republicanos izquierdistas que fue-
documentos y rompieron las actas y las ron en conjunción a la lucha, 
listas de votantes. Asimismo, en el dis-
cio y Tránsi to de productos de la gana-¡general que se comuniquen a nuestro.-
dena. Paro forzoso Tansportes y Trán- delegados de conferencias y congresos,, 
ción de dicho Inst i tuto de crédito, re- sito de energía eléctrica. Franquicia | dejando únicamente a la Iniciativa de los i 
uniones en las cuales acordó dicho Con-
sejo ponerse incondicionalmente a las 
órdenes del Gobierno y cumplir las re-
La nrisión de don Galo Ponte 
aduanera para los carburantes. Nomen-| diferentes Ministerios los aspectos pura-
clatura aduanera. Trato ce extranjero, ¡mente técnicos. 
trito del Norte de Torrejón de Ardoz, 
fué rota una urna; por ello sólo figuran 
más arriba los datos del distrito Sur. 
E n p r o v i n c i a s 
Sin oposición 
Resultados de Vizcava 
ora. por agresión al cabo de la Béne-
méri+a; le ha sido ocupada, una pistola. 
En Cirat resultaron elegidos los republi-
canos, y ha sido protestada la elección. 
BILBAO, 1.—Ayer se ha celebrado la 
elección en el distrito de Bilbao la Vieja, 
donde únicamente se presentaban los can-
didatos del bloque republicanosocialista, 
que, naturalmente, triunfaron. No ocu-
rrieron incidentes. 
« * « 
BILBAO. 1.—Los datos' conocidos en 
a provincia son: Gueñes, tres naciona-ALCOY, 1.—Por las renuncias de lo^ , 
once concejales monárquicos han resul- listaSi un monarqujCO> un republicano. 
tado triunfantes, sin oposición, uno de la 
Alianza republicana, cuatro radicales so-
Obsiervaoiones generales: La^ que he 
soluciones adoptadas por éste en reía- P ^ d ^ ^ ^ ^ . ^ ^ rtPrJ^^.^^lión; 
ción al problema financiero, haciéndolo 
con toda amplitud y sin el m á s minimo 
regateo. Leyó el ministro las cifras 
globales de la recaudación de impues- concluisaomes siguientes: 
en que, desconociendo el mecanismo y 
funoionamiento de la Sociedad, mi aten-
ción se ha visto solicitada por muchas 
minuoiosas cuestiones, me lleva a las 
tos durante el mes de mayo, cifras que 
montan a 277 millones de pesetas, con-
tra 2 7 5 en el mes de mayo de 1930. 
Con ello se revela cómo la potencia de 
la economía española sigue creciendo y 
repercute en el alza de los ingresos. 
Primera. Interesa a España profun-
Incidentes en Almagro 
E l director de Seguridad recibió a losidalistas, dos socialistas, dos de la dere-
periodistas y les dijo que había pasadoicha liberal y dos autónomos. 
Quinta. Muy en breve me propongo a ocupar una celde de políticos en la 
someter al Consejo una propuesta para;Cárcel Modelo don Galo Ponte, desde 
la organización de los trabajos prepara-¡ anteayer sábado. Hasta ese día, continuó, 
torios de la conferencia del Desarme, que ignoraba yo qué clase de celda ocupaba, 
se ha de reunir en Ginebra el 2 de fe- por que por razón de mi cargo no tenía 
brero. Se prevé una duración de cinco o por qué saberlo. Al preguntar la causa 
seis meses; asist irán más de dos mil per-;de que ocupase una celda común se me 
sonas entre delegados y técnicos. Espa-! contestó que por disponerlo así el Re-
dámente la obra de Ginebra. Muchas ve-jña, aún desintetesada en la cuestión de'glamento. y da la casualidad que el re-
oes se ha repetido que una de las ven- fondo, debe participar activamente para glamento que rige en la Cárcel es el con-
tajas de nuestra presencia en Marrue-
cos era la de otorgarnos, por sólo ese 
hecho, cierta personalidad internacional 
contribuir a hacer posible esa obra, que 
habr ía de ser tan fecunda para la par 
internacional. 
Sexta. En la próxima reunión del Con-Quedó aprobado un decreto extendiendo %^ea£e otro modo ,2? tendn^mos- En 
a i™ maauiniqtas ÍPfe<í rfp ^ x ^ , , ! ™ J i G l n ^ ^ corresponderá a España la presi-
J o í ^ r ^ ^ ^ actuación metódica e inteligente, idencia, así como también la de la sesión 
jefes de r e s e ^ al servicio de las Com- podemos conquistarnos esa posición de inaugural de la Asamblea. Aspiro a que 
pamas de ferrocarriles el beneficio de la!modo más sólido y eficaz. La asistencia lia delegación que se envíe sea una bri-
exención del impuesto de utilidades so-i personal de un miembro del Gobierno ajilante y eficaz representad, in del nuevo 
feccionado por el mismo don Galo. 
un independiente; Arrigorriaga, siete an-
timonárquicos, cuatro nacionalistas; Bé-
Las derechas se abstienen 
CORDOBA. 1. — Las elecciones en 38 
pueblos transcurrieron sin incidentes. 
Sólo acudiieron a la lucha los renubli^r 
nos y socialistas, que se repartieron les 
puestos. Sacaron mayoría los republica-
nos autónomos. 
CORUÑA, 1.—Son muy pocos los datos 
que se conocen de las elecciones. En el 
partido de Ortigueira fué copado por 
Leandro Pita Romero. En Puentedeumt 
ALMAGRO, 1.—En esta localidad s* 
han originado algunos^ incidentes. El al 
calde. que durante la época de la Dicta- rios cinco nacionaIistas; Bedia, tres 
rríz, siete vasco federakó y tres antimo-ihubo colisiones entre lo5 republicanos de 
nárquicos; pchandiano, tres nacionali3-|Lerro log de 0 de Casareg, Tr iun . 
tas y un jaimista; Z a ^ ^ de la Au iete de 0 r . 
n ^ n S ga; en Carballo los elementos de la Alian-
Vasca, un nacionalista; Lequeitio, 12 na- * ' encarcelados v triunfaron los 
cionalistas; Morga, cinco nacionalistas y!^a orta encarcelaclos ^ triunfaron ios 
tres independientes; Seberio, cinco agrá- ae urga. 
dura fué de la Unión Patriótica, y que 
ahora es de la conjunción republicano 
socialista, ordenó la detención del abo-
bado señor Rago, apoderado de unos de 
los candidatos liberales demócratas. Tam-
bre el trabajo personal. Se acordó en-
grosar los fondos de que el ministro de 
la Gobernación dispone para socorrer a 
los obreros sin trabajo con cien mil 
pesetas, procedentes de la consignación 
las tareas del organismo ginebrino per- | ré.eimen. 
mite ponerse en contacto periódico con ¡ En mi actuación en Ginebra me he fer-
ia atmósfera internacional. Ya que, por ;zad0 en demostrar el vivo interés que 
nuestra posición geográfica y por núes- inspira al nuevo rófrimen la obra de la 
Sociedad de las Naciones; he tratado de 
mantenerse reservado en cuanto a orien-
tación política. He podido apreciar, tanto 
curso de saludo, como por las conversa-
tro apartamiento ce la política exterior, 
iue floraba en presupuesto para 1. t ^ ^ J ? * * ^ ^ 0 ? 
miha reaL • por ahora, es de indudable conveniencia 
Economía ,—Para evitar el alza de los!que España dé muestras de presencia e 
precios en las subsistencias se formó i in terés en todas las cuestiones que se ¡ciones "mantenidas con varios ministros 
una Comisión interministerial, consti-; discuten y que afectan de un modo ge-jde Negocios Extranjeros y por las noti-
tuida por los ministros de Hacienda y |n^ra l al mundo entero. Aun desde el idas que hasta mí llegaban, que es es-
Economía, que dispondrá los ar t ículos i pu™i0 a? ^ s t a de la política interior, ¡pera de la República española una cola-
m v a exportación ha de quedar prohi- ^ ejercer tal línea de conducta una lborac ión activa y eficaz en la obra de 
I J 0 Tte*<iñf* mp.^o. se. susnende v a la ex- ' ' ^ T n ^ i,nfluenci.a- m |la Sociedad y que los diferentes pueblo^ 
begunda. Es preciso que E s p a ñ a se 
trace un programa de política exterior, 
dé acuerdo con los principios que domi-
nan la conciencia universal y en rela-
ción con sus peculiares intereses. Su po-
sición tal vez le permita situarse, como 
por la impresión producida por mi dis- rácter nobiliario, reminiscencia de pasa-
bida. D sde lueg ,  p y  
portación de las patatas, arroz, legum-
bres secas, ganado y carnes, encargán-
dose el ministro de Hacienda de dar 
esta misma noche las órdenes te legrá-
ficas a todas las aduanas. 
Just icia .—Supresión del Real Patrona- *¡^*0J-J ,0 pais' eií "n plano dKe e+leva-" u , " . * , . , „ „ . , „ „ cion moral que contribuya a robustecer 
to de la t ra ta de blaiicas, siendo sus-! el de la naciente democracia. 
tu tu ído por una comisión provisional pa-1 Tercera. Es Indispensable r e v i s a r 
y que 
con quienes nos unen mayores vínculos, 
aguardan a conocer con curiosa ansiedad 
nuestras orientaciones y espero que el 
Consejo aborde, en sucesivas reuniones, 
su examen. Aun cuando sean las Cortes 
las llamadas a fijarlas en último término. 
das diferenciaciones de clases sociales, 
cuanto con el uso de éstos en actos ofi-
ciales y documentos públicos. Por las 
razones expuestas, como presidente del 
Gobierno provisional de la República, 
vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo 1.° No se concederá en ade-
lante ningún título n i distinción de ca-
rácter nobiliario. 
cios, señor Alcaide, y el industrial señor 
Barrajón. 
En un colegio, al presentar una pro-
testa un apoderado de un candidato l i -
beral demócrata, se armó un fuerte es-
cándalo, y tuvo que salir huyendo. 
Terminó diciendo que, como por las 'bién fueron detenidos el agente de nego-
circunstancias actuales se puede vulne-'": 
rar el reglamento, había ordenado el 
traslado a una celda de las llamadas de 
políticos. 
La supresión de ios 
t í tuios nobiParios 
"Con la instauración de la República, 
se Inaugura en España un nuevo régi-
men liberal y democrático, Incompatible 
por su esencia, con la práctica, tanto 
de concesión de títulos y mercedes de ca-
republicanos, tres nacionalistas, cuatro 
católicos, dos nacionalistas vascos; Gor-
liz, un nacionalista, un republicano, un 
socialista; Bermeo, 14 nacionalistas y cin-
co del bloque; Carranza, cinco naciona-
listas, tres republicanos, tres agrarios y 
Rotura de urnas en Boliuilos 
HUELVA, 1.—En treinta y nueve pue-
blos de esta provincia se celebraron ayer 
elecciones municipales, sin que se produ-
jesen disturbios mas que en Boliuilos, 
uno de Acción Vasca; Durango, 10 ca.-|d(>nde Por rotura de las urnas hubo de 
tólicos ferales, cuatro nacionalistas vi8,61" suspendida la elección. E l resultado 
dos republicanos; Guernica, tres repu-ide veinticuatro pueblos arroja el triunfo 
blicanos, tres jaimistas. tres regiona.lis-;de 144 radicales, 52 de derecha liberal re-
tas, uno de Acción Vasca; Lemona, tros Pubhcana, 82 socialistas, dos federales, 7 
nacionalistas y tres ferales; Sopuerta,'independientes. 9 radicales socialistas y 
^ ^ S f ^ ^ ^ republicanos, cuatro nacionalistas y;2 monárquicos. Faltan resultados de 
En León 
por la conjunción republicano socialista, 
y seis republicanos liberales demócratas. 
Repubiioanos contra 
repubiioanos 
ALMERIA, 1.—Las elecciones fueron 
animadís imas y acudieron más votantes 
que en las anteriores. En la capital, en 
el distrito sexto que es de los barrios al-
tos, salieron un socialista, un radical, 
uno de la derecha liberal republicana, un 
federal y un radical socialista. En el dis-
trito octavo, Cabo de Gata, triunfaron dos 
republicanos autónomos, un socialista, 
uno de la Acción Republicana, un radi-
Art. 2.° Los títulos nobiliarios existen- cal socialista. Por el rompimiento de par-
tes o concedidos con anterioridad, no lle-
varán anejo ningún derecho, opción a 
cargo n i privilegio de cualquier clase que 
r* la protección de la mujer, comisión nuestra política económica y buscar la Estado. 
el Gobierno ha de contar ya desde abo-1 sea. 
ra con una orientación que sirva de pau- j Art . 3.° En las actas del Registro c i -
t a para desarrollar la labor que me ha | vil y en todo documento o acto público, 
sido confiada a l frente del Ministerio de i sólo se consignarán los nombres y ape-
ll idos de los interesados," 
te de los radicales socialistas resultaron 
derrotados un federal y un radical. En 
73 pueblos de la provincia hubo mayoría 
de radicales, derecha republicana, socia-
listas radicales y socialistas. 
En algunos pueblos hubo protestas por 
coacciones. E n Vayarcal fueron encarce-
lados los candidatos de los radicales por 
un independiente; Zaya, 10 nacionalis-lquince pueblos, 
tas y un republicano; Valmaseda, ocho' 
nacionalista y cuatro republicanos; Gal-' 
dácano, 10 nacionalistas, uno de Acción j LEON, 1.—Los datos recibidos hasta 
Vasca y tres jaimistas En Deno, a las.ahora acusan tranquilidad en toda la pro-
seis de la tarde, fue rota una, urna por-!vincia. Han triunfado las candidaturas 
que al hacer el escrutinio se hallaron!de iZqUÍerda. en todos los sitios, menos en 
vanas candidaturas pegadas E l triunfo |Riañ donde l ia triunfado la candidatu-




Sólo luchan los republicanos 
BURGOS, 1.—Se ha repetido la elección LU^ .0 ' ' i — E n la capital triunfaron 14 
en la cuarta sección del distrito quinto í ^P"™08-1103 lerrouxista, 12 socialistas, 
¡uno de derecha y no de la federación 
ilBürautónoma gallega. Los monárquicos no 
Camiones. Repuestos 
San Bernardo, 93 
Teléfono 439X0. 
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Con la magnífica crema LEDA. Depósito: 
URQIJIOLA, Mayor, 1. Madrid. 
han presentado candidatura. 
E n Sarriá, Mondoñedo y Quiroga ga-r 
naron los republicanos independientes 
¡que en las elecciones anteriores formaron 
j el grupo monárquico. 
Un triunfo sindicaPsta 
MURCIA, 1.—En la capital: 4 radica-
lies, 3 radicales socialistas, ha sido de-
BfartQfl t i juiuo de 1931 ( 4 ; E l DEBATE MADRID.—Aflo XXI.—Núm. 6.818 
Alianza, siete- socialistas y tres repuDU-
caitos agrarios; Campo Lameiro, cinco 
radicales socialistas, cinco republicanos 
agrarios y dos republicanos; Forcarey, 
18 republicanos demócratas. 
Lucha entre republicanos 
rrotado el bloque socialista agrario. Fal-iseis socialistas; Bañeza. la mayoría re-
tan datos de dos seciones. Las derechas,publícanos, faltan datos de algunas sec-
republicanas no han obtenido ningún i clones: Vigo. ocho republicanos de la 
puesto. En los restantes pueblos han' 
triunfado los lerrouxistas y los radica 
les. 
En Alhama han triunfado loe sindica 
listas. Se celebró un mitin, en el que 
los oradores pidieron votos para los ra 
dicales socialistas. So produjo en el pú-
blico un gran alboroto y se anunció que 
iban a ser quemados los coches de los 
expedicionarios. Las fuerzas aplacaron 
los ánimos. 
Se dice que en San Javier elementos 
de Aviación ejercieron criaciones volan-
do sobre el pueblo y dirigiéndose en au-
tocamiones al colegio electoral El ex 
ministro señor Maestre salió anoche con 
su familia en varios automóviles para 
Madrid, ante la inseguridad del pueblo. 
I . o ú b l 
OVIEDO. 1.—Hasta ahora los resulta-
dos son los siguientes: 
Colunia: 17 de la derecha liberal re-
publicana. 
Lena: 12 republicanos liberales demó 
cratas, 4 socialistas. 2 republicanos y 3 
monárquicos conservadores. 
E l Franco: 13 republicanos liberales de 
mócratas . 
Caftrillón: 6 socialistas, 5 republicano? 
radicales socialistas, 3 republicanos libe-
rales demócratas y un republicano agra-
rio. 
Navla: 15 radicales socialistas, 
y Quirós: 5 republicanos liberales demó-
cratas. 
Rivera de Arriba: 5 republicanos radi 
cales socialistas y 5 socialistas. 
Noreña: 9 republicanos de coalición re-
publicana y un republicano radical socia-
lista. 
Aller: 15 socialistas, 1 republicano, 2 
republicanos demócratas, 1 agrario, 2 
ind^nendientes v 3 monárquicos. 
Cangas de Narcea: 24 republicanos. 
Carabia: 9 republicanos de la derecha 
liberal republicana. 
Cudillero: 2 republicanos y un republi-
cano agrario. 
Miranda: 9 republicanos radicales so-
cialistas y 6 republicanos liberales de-
mócratas . 
Salas: 15 republicanos liberales demó-
cratas, 2 monárquicos conservadores. 
3 socialistas y un republicano radical so-
cialista. 
Tineo: 18 republicanos radicales socia-
listas, un republicano federal, un socia-
lista y 4 independientes. 
Villaviciosa: 6 sepublicanos de la dere-
cha liberal republicana, 2 radicales socia-
listas, 3 republicanos liberales demócratas. 
Cabrales: 6 republicanos de la conjun-
ción republicano socialista y 6 republica-
nos radicales socialistas. 
Grado: 21 republicanos de la conjun-
ción renublicano socialista y un republi-
cano federal. 
Llanes: 24 republicanos de coalición re-
publicana agraria, 
Ribadeselia: 6 monárquicos, 4 socialls-
ta« v 1 independiente. 
San Tirso de Abres: 9 republicanos l i -
berales demócratas. 
Sobrescobio: 5 republicanos, 1 socialis-
ta, y 3 independientes. 
Vegadeo: 3 republicanos de la derecha 
republicana y 1 independiente. En la se-
cción segunda de este Ayuntamiento de 
Vegadeo fué rota la urna y el trobornador 
dispuso que se anulase la elección. 
Faltan datos de catorce Ayuntamientos. 
Los nacionalistas votar 
SAN SEBASTIAN, 1.—En las eleccio-
nes de Tolosa, fueron los grupos repu-
blicanos los que hicieron los disparos so-
bre loa republicanos CJUP habían U gado 
de los pueblos de la provincia. Los con-
tendiente? .-e confundifron por descono 
cerse. y se agredieron mutuam nte. 
Las derechas llevaban gran mayorír 
en la Casa Consistoral donde los re-
publicanos rompieron la urna. El mar 
tes se rep-tira la votación. 
i e reconoce el t runfo 
a los derechistas 
a !a conKmción 
••-
PAMPLONA, ¡jf. — Las elecciones en 
Pamplona traraícun-leron sin incidentes 
y con resultado completamente cent ra-
l i o al que se obtuvo en el mes pasado, 
anxtíado por «na protesta verbal de los 
elementos nacionlistas, que fueron d?-
r^otados. En esta ocasión no solamente 
íío se han presentado los nacionalizas 
con candidatos propios, sino que han 
cargado todos sus votos a la conjunción 
reipublicano socialista, haciéncoles tr iun-
í a r por tres puestos de mayoría sobre la 
coalición de las derechas, denominada 
católlco-fuerisita. De los diez y sóete can-
diidatos triunfantes que estos últimos 
obtuvieron la vez anterior, han salido 
ayer trece, contra diez y seis que han 
sacado los de la izquierda, de los diez y 
ocho que presentaban. 
La distribución por partidos es la si-
guiente: 11 republicanos, 11 Jalmlstas 
cinco socialistas y dos Independientes. 
Han quedado empatados un integrista 
y un socialista pero (te decidirá segu-
ramente d-e este último, si el Ayunta-
miento es el encargado de hacerlo. 
En varios pueblos de la pro^rlncia 
—unoa veimte—hubo también ©lecclonies. 
E n casi, todos ellos, el triunfo, aunque 
pequeño, ha sido de las izquierdas. En 
Oastoartillo, Aguedas, Funes y Milagro 
se rompieron urnas: en los tres prime-
ros, una en cada uno de ellos, y las dos 
en el último. 
En Pontevedra 
SAN SEBASTIAN, 1.—El gobernador 
considerando evidente el triunfo de los 
concejales derechistas en Tolosa, por 
acuerdo del ministro de la Gobernación 
ha ordenado se les proclame. Los autores 
del incidente, a pesar de ser republica-
nos, serán castigados. 
SAN SEBASTIAN. 1.—Uno de los pue-
blos en que mayor interés despertaba la 
elección, era en Tolosa, a donde acudie-
ron distintos elementos políticos de la 
capital y varios pueblos de la provincia. 
La elección dió lugar a algunos inci-
dentes y entre ellos una colisión registra-
da en la Plaza de los Fueros, de la que 
resultaron heridos de pronóstico reser-
vado dos nacionailistas, y leves otros tres 
o cuatro contendientes. En el distrito 
de Idiaquez se rompió la urna cuando se 
verificaba el escrutinio. 
De Tolosa no se conocerán resultados 
hasta no repetir la elección en dos cole-
gios. Uno el de Idiaquez antes Indicado 
y otro de la Casa Consistorial, donde por 
haberse practicado el escrutinio a puerta 
cerrada, un grupo penetró en el local y 
rompió las actas. 
Los resultados de las elecciones cono-
cidas son las siguientes: 
Alegría de Orla, seis católicos fueris-
tas y tres republicanos; Beasain, once re-
publicanos y dos de la derecha; Berás-
tegul, ocho republicanos y un fuerista; 
Vergara, cinco nacionalistas; Deva, ocho 
nacionalistas, un socialista, un republi-
cano y un monárquico. 
Faltan datos de algunos pueblos. 
Dos herdos y una agre-
sión comunista 
SANTANDER, 1.—En el Gobierno ci-
v i l se han recibido noticias de las elec-
ciones celebradas ayer en los pueblos 
de la provincia, que fueron anuladas en 
54 Ayuntamientos. Faltan datos de ocho 
pueblos. Los conocidos hasta ahora son 
los siguientes: 
Derecha republicana, 101; republicanos 
radicales socialistas, 113; socialistas, 49, 
republicanos radicales, 36; republicano? 
independientes, 48; republicanos federa-
les, 30; monárquicos, 8; independien-
tes, 53 
Ha habido incidentes en algunos Ayun-
tamientos con rotura de urnas. En el dis-
tr i to de Ríotuerto, Tomás Diego Fernán-
dez, después de romper una urna, hizo 
varios disparos sobre Alvaro Pérez Mier 
y Fidel Sañudo, que resultaron heridos 
Después se hizo fuerte en el colegio 
electoral ante la presencia de la Gusidia 
civil y la fuerza tuvo que derribar la 
puerta para poder detenerle. Se le ocu-
paron una pistola y un cuchillo. Pasó 
e n B a r c e l o n a 
El pacto de San Sebas t i án se cum-
pl rá hasta et últím nunto 
MAGIA RECOMIENCA SU ISIC 
AL GOBIEBWfl PROVISIONAI 
BARCELONA, 1.—-En el segundo expre-
so llegó ayer el ministro de Instrucción, 
don Marcelino Domingo, que fué recibido 
en el apeadero del paseo de Gracia por 
el presidente de la Generalidad, capitán 
general, gobernador y demás autoridades 
A la salida del apeadero fué ovaciona 
do por el público que en gran número 
allí se había estacionado. 
Acompañado del capitán general, revis-
tó la tropa que había acudido para ren-
dirle honores. 
En "auto" descubierto pasó a la Gene 
ralidac.', donde se organizó una recepción. 
De la Generalidad pasó el ministro al 
Palacio de Proyecciones de la Exposi-
ción. El local, desde mucho antes de la 
hora señalada, estaba completamente 
lleno, predominando la gente obrera. 
Fuera del local se quedarop millares 
de personas, que, por mediac'ón de alta-
voces, pudieron oir el discurso. 
Comenzó el acto con unas palabras de 
Ventura y Gassol, de salutación al mi-
nistro, y felicitándole por el decreto so-
bre bilingüismo. 
Habla el ministro 
O c h o m i l m i n e r o s e n 
h u e k a e n A s t u r i a s 
LA JORNADA TRANSCURRIO AYER 
TRANQUILAMENTE 
En Zaragoza huelgan 2.730 r i be-
ros de todos los ramos 
A continuación, el ministro, que nue-
vamente fué saludado con una gran 
ovación, saludó a los catalanes republi-
canos en nombre de sus colegas del res-
to de España, y después de hacer his-
toria de la revolución, dijo qoie lo que 
primeramente se debía hacer era ca-
talanizar a Cataluña para que su pro-
blema entrara en España y comprendie-
ra ésta las peticiones justas que Cata-
luña desde tantos años viene haciendo-
Habló del pacto de San Sebastián, 
que el Gobierno cumplirá hasta el últi-
mo punto. 
Dirigiéndose a Maoiá, le dijo que con 
eJ actual Gobierno no tenga cuidado de 
ser desterrado y que podrá ir libremen-
te a Madrid para recoger la parte de 
gloria que le pertenece por su ayuda en 
la Implantación ce la República. 
Redactar el estatuto—dijo--y yo estoy 
seguro de que, al igual que el Gobierno 
provisional os ha reconocido el derecho 
de vuestra lengua las Cortes Constitu-
yentes aprobarán vuestro estatuto. 
E l ministro fué ovacionado en varios 
párrafos de su discurso, especialmente al 
terminar. 
E l señor Maclá, que también fué ova-
clonado al levantarse, dijo que se con-
gratulaba de las frases del ministro y 
que con estas palabras y con las del 
presidente de.1 Consejo en su úl t ima vi-
sita, sólo tenían que recomendar a los 
catalanes que estuvieran en un todo al 
lado del Gobierno provisional de la Re-
pública, que es la máxima confianza del 
país. 
A petición del público hablaron ea go-
bernador oivil y eíl capitán general. 
Liquida los modelos de trajes y abrigos 
de esta temporada a precios reducidos. 
Alfonso X I I , 18. Teléfono 13822. 
PONTEVEDRA, 1.—Puentecaldelas, 13 
republicanos y cuatro reformistas; Villa 
garcía y Tuy, la totalidad republicanos: 
Puente Cesures, 6 radicales socialistas y 
3 Indefinidos; Caldas, la totalidad repu-
blicanos; Salvatierra 7 republicanos y 6 
republicanos regionalistas; Sangenjo, 12 
republicanos, faltan datos de cinco pues-
tos; Grove, 10 Republicanos gallegulstas 
autónomos, faltan datos 
tar más del setenta por ciento de los 
electores. 
Albuixexch se vló Invadido de muchos 
forasteros que llevaban brazaletes y pre 
, tendían pasar por guardias cívicos. Re-
S f l r ^ n r ? Petidas ™c™ estuvo a punto de ocurrir 
S ĉ n í ^ , I n f J J l ^ r ^ r alg0 desagradable. Los del pueblo no se 
dos colegios otras dos en Medio Cude-la^ilanaron continuaron la elección 
OVIEDO. 1.-—Se ha declarado la anun-
ciada huelga general minera, decretada 
por los Sii.dicatos Unicos, como protes-
ta contra el Gobierno por no haber con-
cedido '.a jornada de siete horas, y contra 
los patronos por no haber accedido al 
aumento de doe peestas en el salarlo. Por 
ahora, la huelga se desarrolla tranqui-
lamente. Sólo se han registrado peque-
ños incidentes. 
En el grupo de Caudal, no trabaja na-
die. 
En el grupo Industrial Asturiana, de 
800 obreros sólo dejaron de presentarse 
140. 
En el de Velasco Hermanos, de 130. no 
acudieron 40. 
En Sotrondio trabaja la mayoría. En 
el grupo Várela de esta localidad se tra-
bajaba pero al hacer el relevo, los que 
entraban se mostraban reacios y no se 
decidieron a entrar. 
En Moreda y Caborena trabajan to-
dos los socialistas, pero los del único no. 
En Ujo trabajabain también los socia-
listas. Un grupo de quince o veinte co-
munistas trataron de coaccionarles para 
que dejaran el trabajo, pero acudió la 
fuerza púúiica, y los comunistas huyeron 
hacia el monte. 
En el grupo "La Modesta" de La Fel-
guera, de 250, sólo acudieron 14. 
En Fondón, de ochocientos sólo acu-
dieron al trabajo ciento cincuenta. 
En E l Sotón trabajan casi todos, pues 
de 700, sólo no se han presentando 70. 
En el grupo Nespral, de cuatrocientos 
sólo acudieron cien. 
En los grunos Cadavio y Pefiarrublo, 
de la Duro Pelguera, en Sama, se pre-
sentaron, pero loa huelguistas de "Carbo-
nes Asturianos" que, como se sabe, se 
hallan parados desde hace tiempo, les 
coaccionaron y les obligaron a dejar el 
trabajo. 
En las explotaciones de Slero, falta me-
nos gente que de costumbre, pues sólo 
dejaron de presentarse al trabajo trein-
ta y cinco obreros. 
En los grupos de Santa Bárbara y San 
Mames sólo faltan doce obreros. 
Según las declaraciones que los direc-
tores hicieron al gobernador, no se pue-
de apreciar con exactitud el aVanc*» diM 
paro, puesto que los lunes suelen faltar 
al trabajo bastantes obreros. Sin embar-
go, se calcula que los huelguistas son 
unos ocho mil . 
En Ujo, dos desconocidos arengaron a 
un grupo de huelguistas para que insul-
tara a dos guardas de la Hullera Espa-
ñola. En efecto, los empezaron a abu-
chear v los guardas se vieron oblieados 
a repeler con sus tercerolas la agresión. 
Resultaron dos heridos, uno de ellos per-
teneciente al grupo Moreda, el cual pre-
sentaba un balazo en la rodilla. E l otro 
pertenece al grupo Sevilla. Ambos sufren 
heridas de carácter leve. 
2.730 huelguistas en 
lio y dos en Llérganes y una en Puente-
vi esgo. 
En el pueblo de Puentearce, al termi-
nar un mit in socialista un individuo .lla-
mado Jul ián Palacios Morales, de trein-
ta y un años, natural de Zaragoza, hizo 
disparos sobre un grupo de socialistas, 
que no hicieron blanco. Fué detenido 
por la Guardia civil . Se le ocuparon se-
manarios comunistas, libros pomográfl 
eos, un carnet comunista ,una pistola v 
un cuchillo. En el pueblo de Medio Cu-
dello se armó un alboroto, porque un 
Individuo dló un grito a la Monarquía 
Durante la votación prestó servicio de 
vigilancia la Guardia civil y la Guardia 
cívica. En los demás Ayuntamientos la 
jornada transcurr ió con tranquilidad. 
En Sevilla 
SEVILLA, 1.—Los datos conocidos en 
la provincia hasta ahora adjudican 460 
puestos a la Izquierda republicana que 
acaudilla Martínez Barrios, o sea, del 
partido radical lerrouxista; 302 socialis-
tas; 67 republicanos socialistas; 32 de la 
derecha liberal republicana; 16 federa-
les y un comunista, éste por el pueblo 
de Camas. Hubo ligeros incidentes en Pa-
lomares, Los Molares, E l Rublo y Navas 
de la Concepción, pues a pesar de exis-
t i r conjunción republicano-socialista, es-
tos han luchado en muchos distritos. Los 
antiguos monárquicos han votado por lo 
general a los socialistas y los demás a 
los de la derecha liberal republicana. En 
Castllleja de la Cuesta y varios pueble-
dentro de la mayor legalidad. A las tres 
de la tarde, cuando vieron las izquier-
das su derrota segura, rompieron las 
urnas. 
En Puebla de Vallbona el Jueves se 
Inauguró la Derecha Regional Valencia 
na y el domingo acudió a las urnas pa-
ra hacer un recuento de votos. Las Iz-
quierdas y derechas republicanas, los jal-
mistas, los representantes del antiguo ca-
ciquismo y algunos otros elementos for 
marón un apiñado grupo contra la na-
ciente Derecha Regional. Esta, no oba 
tante, ha sacado triunfantes seis candi-
datos y siete todos los del conglomerado 
político. 
Ha habido rotura de urnas en Alcacer, 
Antella, Beniarjó, Beniflá, y Llanera de 
Rane. En Benirregual no se verificó la 
elección porque al ir a constituir las me-
cas de las dos secciones que hay en di-
cha j localidad, ed delegado se encontró 
con que había duplicidad en los nombra^ 
mientos de presidente. En Genover un 
elector rompió un cristal lateral de la 
urna. E l delegado del GobiiOrno que alli 
actuaba, llamó a un notarlo que levantó 
acta y siguió la elección hasta el final. 
En Enova hubo algunas colisiones y re-
sultó un señor con una contusión en la 
mejilla derecha. 
En el distrito del Museo .menudearon 
durante todo el día los Inolcentes. Loa 
republicanos del distrito, a qulonee no 
afectaba el resultado de la eaección por-
que obtuvieron la mayoría ol día 12, vol-
caron toda su organización para apoyar 
Zaragoza 
ZARAGOZA, 1. — Ha celebrado asam-
blea la Federación Patronal para tratar 
del conflicto pendiente. Los presidentes 
de cada gremio facilitaron datos de los 
obreros en huelga, ue son: fabricantes de 
|cama, 300; cerrajeros, herreros y estruc-
! turas metálicas, 1.000; géneros de pian-
ito, 160; fábricas de ladrillos, 350; Casa 
| López, do mosaicos, 140; Criado y Lo-
Irenzo, 250í Industrial Química. 150; ma-
quinaria y metalurgia aragonesa, 350; 
casa de Juan José Domingo. 30; total, 
2.730 obreros. Los reunidos acordaron 
ajustarse en todo para la solución de 
los conflictos planteados a las normas 
que a efecto ha dictado el Gobierno. 
Huelga resuelta 
^ de un distrito -
donde no concurrieron los adjuntos; SI- cilios, ha habido también incidentes. Se¡a un candidato aib*jta y otro bugallalis-
lleda, la totalidad republicanos; La La-ha anulado la elección en otros cuatro ta, que se presentaban trente a la Dere-
ma, 13 republicanos agrarios socialistas;¡pueblos por protestas presentadas, 
un republicano radical; Bueu, la totali-
dad la conjunción republicano radical so-
cialista; Mondariz, 15 republicanos; Nie-
ves, la totalidad republicanos agrarios; 
Bayona, todos republicanos, faltan datos 
de varios distritos; La Guardia, 13 re-
publicanos y dos socialistas; Gondomar, 
17 republicanos y un socialista; Cateira, 
la totalidad republicanos; Nigran, 10 re-
publicanos, un socialista, un agrario y 
tres independientes; Arbo, la totalidad 
republicanos; Estrada. 22 republicanos y 
i n i K i i n i n i n i i i i K ^ 
L a D e r e c h a R e g i o n a l 
V a l e n c i a n a 
VALENCIA, 1.—Ayer se celebraron 
elecciones parciales en el distrito del Mu-
seo de esta capital, en el que se presen-
taron dos candidatos de la Derecha Re-
gional Valenciana, un albista y un conser-
vador. Triunfaron el señor Tarazona, de 
B I Í ^ . _ _ j ^ n J . I J „ la Derecha regional valenciana, y el se-
gordo del sorteo de ayer, CO-|ñor Fe0i conservador, que se presentó a 
rrespondiente al nÚiTierO 20.765t!Última hora como republicano y derrotó 
nrArvvaHn rnn 100 000 nA<5í»tn«5 \r, &l candidato señor Faus, de la Derecha 
prem.ado con luu.uuü pesetas, lo Reg5ona] por 41 votog de diferencia. 
na dado 1̂  Administración 17, Sltaj En alcacer, triunfaron los elementos de 
en la calle de la Magdalena, 38,i,a P 6 ^ ^ , 1 - ^ 1 ^ ^ y ^ de Derecha 
, x • regional valenciana en lucha con la coa-
COn TOtías SUS centenas y aproX!- hción de Izquierda. Los republicanos de 
maclones. Sil administradora, doña izcluierda rompieron las urnas de tres 
• • ~ -x i -n ^ J i . Colegios. Hubo algunas colisiones provo-
Luisa Serrano, remite billetes de to-;cadas p0r ^ elementos de la Izquierda, 
dos los sorteos a provincias Y ex-lteniendo que intervenir la fuerza pública, 
que practicó algunas detenciones- En Ná-
cera también hubo varias coacciones. A 
las tres de la tarde se presentó el jefe 
cha El bugallalista iba cm coalición con 
los dos candidatos de la Derecha, por no 
tener fuerza en el distrito, y salió triun-
fante con los votos de los republicanos. 
También salló un candidato de la Dere-
cha regional. En la sección 2<) fué agre-
dido un apoderado de la Derecha. 
Los datos conocidos hasrta ahora ©n la 
provincia son: Derecha liberal república^ 
na, 218; Unión repubVcana autonomista 
(blasqulstas), 497; radicales socialistas, 
30; Derecha regional valenciana, 46; dis-
tiatos grupos republicanos. 150. Faltan 
datos de algunas secciones. 
Los republicanos qalleqos 
tranjero. 
l!!n"!l!B!lll!H!ll!IBI!U¡n!i!l!BIIIIIBIIIIIH!íli;i B A L N E A R 
Caldas de Oviedo 
i 
Q | d e los republ canos de Izquierda, don Slg-
derrotados 
VIGO, 1.—Se han celebrado las elec-
ciones parciales para cubrir los diez y 
ocho puestos de concejal que dejaron 
vacantes los monárquicos elegidos el día 
12 de abril. Han participado en la lucha 
los socialistas, partido republicano galle-
go y la Alianza republicana agraria. Han 
triunfado siete socialistas, siete republi-
canos y cuatro agrarios, quedando de-
rrotada la candidatura de republicanos 
gallegos. La lucha ha sido reñidísima, sin 
Incidentes. 
En Vitoria 
VITORIA, 1.—-Han triunfado dos re-
publicanos, un católico independiente. En 
ZARAGOZA, 1.—Se ha resuelto la huel-
ga de campesinos del barrio de Moverá, 
a los que se ha concedido diez pesetas 
de jornal como habían solicitado. 
o g r a n d e 5 , o o 
i i i i i B H i i n n w IIBIBII IIBIIIIIBII 
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D e l i c i o s a e s é a c i é v t v e & ® n i e g a 
Cocida excelante Precios moderaaos 
15 JümO ñ 50 SEPTIEMBRE 
Manantial: DñMñ ITÜRRI contra 
Manantial: ITURRI 5RNTU contra afecciones 
Pídanse prospectos a 
Hijos de H. Riesgo. Flor Alta, 10. Tel. 16419. Madrid 
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A t r o p e l l o g r a v í s i m o 
¡Señores, cómo es tá "Caco"! En 
cambio decrecen los atropellos 
El automóvil 34.227-M., guiado por su 
propietario, don Luis Romero Girón Ji-
ménez, de veintiocho años, alcanzó en la 
calle de Alcalá, esquina a la de Ayala, 
a Ciriaco de la Fuente Martin, de cua-
renta y cuatro años, panadero, habitan-
te en Carnicer, 5. 
La victima fué llevada a la Casa de 
Socorro, donde se le apreciaron lesiones 
|muy graves. Después de auxiliado se le 
condujo al Hospital Provincial. 
Se detiene a dos fugados de una 
cárcel 
La Policía ha detenido a Teodoro Ri-
vera Fernández y a Juan Merino Mar-
tínez, que se fugaron de la cárcel de 
Guadalajara en unión de otros, a quie-
nes se busca, el día 20 del pasado mes. 
Fueron puestos a disposición del juez 
decano. 
Herido de un navajazo 
En el Arroyo de Meaque, término de 
Carabanchel Alto, fué detenido por la 
Guardia civi l del Campamento Pablo 
Avia Baidez, de cincuenta y tres años, 
mendigo, por causar de un navajazo una 
herida en el cuello a Torihio Ventura 
Gil. de cincuenta y ocho años, vecino 
del citado pueblo. 
También fué detenido Faustino Gar-
nacho Mart ínez, que intervino en la ri-
ña sostenida por aquéllos. 
El estado del herido se calificó de 
pronóstico reservado. 
Le llevan toda clase de monedas 
Cuando viajaba en un t ranv ía de 1& 
Bombilla Moisés Benzaqüeu Farache ad-
virtió que le habían sustraído la carte-
ra, con 1.300 pesetas, 55 francos y 14 
dólares. 
Robo por valor de 3.000 pesetas 
En una sas t re r í a de la calle de Bra-
vo Murillo, 112, propiedad de Félix Ola-
garay Miguel, entraron los ladrones y 
se apoderaron de varios cortes de tra-
je por valor de 3.000 pesetas. 
Quince días muerta en su domicilio 
Los vecinos de la casa número 23 de 
la calle del Amparo, ext rañados de no 
ver en muchos días a la inqullina Cán-
dida Madagán , de unos sesenta años, de-
nunciaron el hecho en la Comisaría. 
De és ta se dió cuenta al Juzgado, y 
el juez ordenó que se abriera la puer-
ta del cuarto, lo que se efectuó. 
Cándida fué encontrada muerta en su 
cama. Parece que falleció de muerte na-
tural. 
Por el estado del cadáver se dedujo 
que la anciana debió perecer hace unos 
quince días. 
Da explicaciones a golpes 
L a Guardia civil del Campamento co-
municó a la Dirección de Seguridad que 
en el ki lómetro 9 fué alcanzado el au-
tomóvil 13.526, que conducía Manuel 
Vergara, por otro automóvil, que lleva-
ba la mat r ícu la 38.890, y que desapare-
ció carretera adelante. 
E l 13.625 resultó con desperfectos de 
importancia, por lo que, decidido Ver-
gara a encontrar al causante de ellos, 
subió a otro coche particular que pa-
saba por allí y logró alcanzar al fugi t i -
vo en el surtidor de Móstoles. Vergara 
y el conductor del 38.890 comenzaron a 
discutir hasta que el segundo de dichos 
conductores dió un golpe al primero y 
escapó de nuevo. 
El robo a don Jacinto Benavente 
Según nos comunica don Ernesto Pé-
rez Saúco, en el domicilio del cual se 
cometió un robo, conforme dijimos el do-
mingo, de lo sustraído, 102.000 pesetas 
son de la exclusiva propiedad del comuni-
cante y 31.000 pesetas y una cantidad 
en marcos, del señor Benavente. 
Las alhajas eran en su mayor parte 
de don Jacinto Benavente, y algunas de 
una hermana del señor Pérez Saúco. 
• # • P O T * 
ifrido Blasco con el señor Carrera, que en-
cerraron en la C¡\<sa Ayuntamiento a tres 
Aguas term^es ^alaTrnuy r ad ioacJ f ¿ d ¿ d a c ^ r 
tivas. ia es . P I . , ^ ^ , e J " c l e r o n ?}a-Mos colegios de Betoño y Aberesturl fue-
C a t a ^ . ^ c u f ° ^ ^ . a -
a ^ t r " * " ' ^ - ^ . M f Z £ X r ^ f P ^ l \ Datos oficiales 
|y los de la Rerecha regional valenciana.! 
Gran Hotel de! Balneario ique luchaban coallgados. En Puzol la Resultado oficial de las elecciones de 
Todo confort. Cocina selecta. Automó-!Unión Republicana, integrada por la con-.ayer: 
vi l desde Oviedo. 15 de junio a 30 de junción de todos los partidos república-! Conjunción republicano-socialista (sin 
septiembre. nos de izquierda, empató con la Derecha definición en los telegramas de los par-
Jonal valenciana, sacando seis pues- tldos), 1.645; socialistas, 674; monárqul-
' tos ésta y seis los republicanos. En Pue- eos, 201; derecha liberal-republicana, 757; 
bla de Vallbona, donde tenían mucha radicales-socialistas, 301; gremiales, 4; 
fuer?a los antiguos caciques, sacaron sle- concentración republlcana-reglonallsta, 5; 
te puestos los republicanos de la dere- republicanos federales, 89; republicanos 
cha. contra seis para las restantes mirjo-; independientes, 156; católicos, 47; radi-
rías. cales, 208; agrupación al servicio de la 
En Gandía se luchó por el distrito de República, 15; republicanos agrarios, 91; 
la Albóndiga. Se ejercieron coacciones y;obreros, 13; republicanos demócratas (re-
amenazas de todas clases. Por verse fal-j formlstas), 84; alianza republicana, 141; 
tos de las debidas garantías se retira-i republicanos del centro (March), 54; 
unión republicana autonomista, 461; In-
dependientes (tradlclonallstas, nacionalis-i 
tas, jalmlstas y otros). 354. 1 
L a enfermedad de la patata, 
vencida 
Pidan folletos gratis a 
A/JM Romero Hermanos 
A L M E R I A 
ron de la lucha los elementos derechis-
tas y dejaron el campo a los extremis-




• f # 
• o • y z o r * 
P O R estos c u a t r o mot ivos d e b e m o s s e r a f a b l e s y c o r t e s e s c o n e l 
F o r a s t e r o . 
J É [ E S L T U R I S M O es g r a n fuente d e ri-
v fi» q u e z a p a r a E s p a ñ a 
3 É S l U I ' ^ ^ ^ ^ ^ p r o p a g a n d a tan e f i c a z 
1^1 c o m o d e j a r a c a d a t u r i s t a s a -
fisfecho. 
L j O T E L E R G S , c o m e r c i a n t e s , c h o f e r e s , 
v • • e t c . : r e c o r d a d a u e n o se h a c e 
c l i en te la d i s g u s t a n d o a l c l iente . 
OTROS SUCESOS 
Rater ías a granel.—En el cg^npo de fút-
bol del Madrid le robaron la partera con 
documentos y 50 pesetas a Antonio Ruiz 
Hierro. 
—A Manuel Sánchez Molina le quita-
ron de una camioneta que dejó frente al 
Stadlum Metropolitano, una caja de he-
rramientas, que valora en 300 pesetas. 
—En un tranvía de la Ciudad Lineal 
le "limpiaron" la cartera con 100 pesetas 
a Inocente Rupero Gurruchaga. 
—En una tienda de la calle de Bravo 
Murillo, 10, se cometió un robo sin que 
se pueda precisar la cuantía por encon-
trarse ausente el dueño. 
—A José Labelra Garcés le robaron la 
cartera con 50 pesetas, en un tranvía de 
la Guindalera. 
—Lucio Casares Fernández y Arturo 
Muñoz. Morales denuncia-ron. que, cuando 
iban en un tranvía les sustrajeron las 
respectivas carteras. Contenían docu-
mentos y décimos de lotería. 
—En Jaén, 25, domicilio de Felipa Mar-
tín González, penetraron ladrones y se 
llevaron efectos y metálico por una cifra 
algo respetable. 
A pie y sin coche.—De la calle de San 
Agustín le robaron un automóvil a An-
tonio Fernández Mora. 
Ün detenido.-La Policía ha detenido a 
Manuel Ramírez Uceda, como supuesto 
autor de un robo de joyas cometido hace 
un mes en Alenza, 16, domicilio de Eli-
sa Ramos García. Se ha recuperado par-
te de lo sustraído. 
AtropoMo. Eugenio Mozas Sauz, de 
veintiocho años, con domicilio en el pa-
seo de los Melancólicos. 10, sufrió lesio-
nes de pronóstico reservado al alcanzar-
le en la ronda de Toledo el automóvil 
!6.222, guiado por Luis Soto Puerta. 
ÉilllipillB l̂BliiliÍR ^̂ îiaiiillES l̂fliíiliBililiauiilllilillIflillilBill) 
drama de una raza 
moribunda! 
Dos años de lucha en regio-
nes salvajes y hostiles crea-
ron esta insuperable reali-
zación 
Es un "füni" PARAMOUNT 
E S T R E N O 
mañana miércole* 
en 
MADÍUB—Ailo XXI.—Mim. «.818 EL DEBATE (5) 3liirtos 2 ílo jimio úc 1831 
L a i n a u g u r a c i ó n de ia 
nueva plaza, el 17 
20 765 
38 í)75 
E l alcalde recibió ayer a la Comisión 
organizadora del festival musical a bene-
ficio de los parados, celebrado dias a t r á s 
en a nueva Plaza de Toros. Dicña Comi-
sión le bizo entrega de ?.6.051.05 pesetas, 
producto de la reciudación per venta de 
localidades. Después visitó al señor K i -
co una representación de los gremios de 123 863 
carnes de Madrid, que le enl regó 2.000 21 310 
pesetas para ios parados y otras 2.000] 3 572 
para los festejos de la Repúb'ica. i 3 715 
A l recibir n los periodistas, les con- ¡ 8 879 
firmó el aicalde que la inauguración de 11-377 
la Wueva P aza de Toros se verificara con| 325 
la corrida extraordinaria organizada para; IH074 
recabar fondos con destino al proble-! '2 
ma del paro. La corrida se celebrará ei;19 5(»0 
prój imo día 17 con el cartel que opor-i25 43S 
tunamente se anunciará . ¡25 101 
—El señor Cámara anunció ayer que 130.'¿88 
se babían tomado medidas radica es con-¡81 061 
tra 31 obreros, de los recientemente em-iSl !62 
pleados, a los cuales se les considera co-188 OM 
mo indeseab es. En efecto, dichos indi-
viduos hablan promovido reyertas, en 
alguna de las cuales hablan sacado a re-
lucir navajas. 
En re ación con este asunto declaró el 
alca'de que se procede a !a selección del 
personal eventual con objeto de echar a 
la ealle a aquellos obreros que no reúnan 
las debidas ga ran t í is. Si 'os que ahora 
han sido despedidos insisten en pertur-
bar, se tomarán con ellos las determina-
ciones correspondientes a la penalidad 
en que incurran. 
E! s e ñ o r Espina y Capo en 
E L 
P r e m i o s 
D E L A L O T E R I A 
S O R T E O D E A Y E R 
Bakean^de^Uérgane* C r ó n i c a d e S O C i e d a d 
jcurar 
m a v o r e 
Vftms. Premios PoMao'.one» 
en la \ . ds Luminotecnia 
E l domingo, a las seis de la tarde, 
leyó don Juan Espina y Capo su discur-
so de ingreso en la Academia de Bellas 
Artes Bajo el t i tulo de "Cabos sueltos" 
desarrolló el señor Espina y Capo las 
ideas de Belleza. Liberta y Fraterni-
dad que constituyen un verdadero pro-
grama ar t ís t ico. 
Después de Rahidar a SUH nupvos com-
pañeros y de dedicar un recuerde a su 
antecesor, el grabador don Enrique Va-
quero, hace una sfnteáls de la historia 
del grabado en España , especialmente 
en le sieio X I X . 
Uno de tos principales mér i tos del 
grabado—dice—estriba en la posibilidad 
de transmitir .mediante él. una imaeren 
del estado actual de nuestra clvilIzaHón 
al hombre de lo alerlos futuros. La his-
toria del erabado moderno empieza en 
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b'lleíes a don Enrique Mtsrciano. 
Bart¡uiL!o, 8, Lotería, Madrid 
fVguas las ma* eficaces para prevenir y 
loa catarroH de la nariz, laringe,' 
bronquios y pulmón. 
Hotel del Balneario, con agua corriente, 
baños, teléfono, telégrafo, etc. 
•ilM ||.-l;'í<l'«íí-l.'i>.MÍl-V« «i Jl n.aÍMM 
p e r s i m a s p i a d o s a s 
701 760 778 796 800 801 816 822 839 913 
921 955 979 
VEINTE M I L 
009 054 059 083 102 IOS 129 133 142 230. 
259 313 320 330 373 376 381 393 454 489 ̂ ara a aparar los destrozos oca-
494 497 531 53'} 544 579 672 674 680 696 
726 739 748 842 879 890 934 953 956 
VKLNTIPM M I L 
|009 012 060 081 126 142 216 223 224 238 
242 344 383 488 491 494 549 553 557 559 
600 602 624 674 726 742 746 756 763 777 
778 787 811 851 870 875 886 888 914 
VEINTIUUS M I L 
010 057 112 123 130 174 184 2ñ6 280 291 
293 294 364 387 426 459 478 486 489 503 
522 547 584 616 624 639 649 663 668 714 
727 746 761 785 850 853 857 886 893 932 
iMimOMB iinsa m« m :ii;Él.ililfi:iiilBS 
c o n 
DECENA 
18 48 50 55 
CENTENA 
107 110 174 190 207 232 234 237 238 271 
285 306 372 380 393 437 438 443 444 476 
520 523 542 586 627 644 710 737 785 791 
825 835 854 880 882 885 931 
M I L 
027 034 039 047 081 086 138 141 149 162 
177 201 303 332 344 345 364 376 400 410 
489 517 548 557 638 658 670 681 685 692 
745 779 785 794 812 859 955 975 991 
DOS M I L 
024 145 167 225 261 317 348 351 375 428 
561 570 574 585 592 613 620 650 691 709 
726 777 788 809 827 836 864 872 905 927 
937 946 956 
TRES M I L 
057 070 076 320 143 144 156 172 178 234 
237 242 259 264 277 280 282 323 326 382 
407 412 421 430 471 483 491 523 598 606 
641 689 707 738 771 791 806 809 853 883 
911 916 928 952 958 
C U A I JIO M I L 
051 129 150 151 238 250 260 262 338 340 
345 395 488 490 529 549 567 5b5 604 756 
802 834 840 844 845 879 899 909 911 914 
916 959 962 984 
CINCO M I L 
003 009 025 037 082 091 236 251 299 301 
En la iglesia á&l Crwto de la Salud, 
oellamenu^ engalanada con floi-ea bilan-
oas, t*e oeiebró aye-i tajxle la Doda de *a 
enoanuulora .senouta carmen Hernánaez 
Contreras, hija de loca vizcundes ¿e Alla-
nara con don L/uib Trw>gui--iTiL3 y Caune-
ra. teniente de Artillería ¿e djsiinguida 
faiiuiia de Canarias 
Fueron paunno* la madre deq nov o, 
^dona Baioina Cat>rt»ra de Tret.guerras y 
sionados por los actos vandálicos, cometí- Cartellarnau, y de Letet.goo aot^aron; por ^ „ ' 
dos en loa dias de incendios de conven- el Lio de la nov.a. don Joaquín Jd^iia de 
tos e iglesias, Arteaga, PAZ, 9. Oiaamen- pa.rU; de ella «l conde ue Vtiayoa, &i 
tos de iglesia hace el 20 por 100 de re- marqués ele Lozaya, don Alfonso Totan 
baja y repara gratis los ornamentos des-;V don Luis de Oaiontíe. y por parte del 
T E A T R O S 
E S P A Ñ O L . " F e r m í n G a l á n " [W» 7 10-30: Rosas,de ^ ^ í i n H ^ w í 
'de la Kepúbllca (éxito indescriptible) (S-
Aconte jamos smceramente al señor 5-931), 
Aibcru que cstutae LcaUo ruso, di picu-
i  y <U1S C ug ,  
trozados. Paz, 9. novio, ©1 maiMuéa de San M.gucl d 
m m 
i C O M V N k C £ 
Un maravilloso regalo hace 
^ografo. Tetuán 20 
Í . I I I Í B ! Í H B « « Í Í I : ^ 
E S í 
Roca t o-
ros a este arte, haripndo lufrar c o n 
maest r ía en mía obra? los contrastes de i ¿26 365 401 442 452 532 538 539 544 566 
luz v de sombras Citó los nombres de 
!<"»s eraVifdnrpfl del rtiHnio qi<vir> cine Ini-
ciaron el carnino de la modernidad Su-
bravrt el hprhn dr cue pate artp no ha 
sido r o n * f ^ i a d o por las exfravagan-
clao artualps. 
Se most ró oartldarlo de reformar !a 
en^efinTi^fi de las artes g-r^floas y ter-
minó difMprido que los artistas d e b e n 
sarar al l ' bm v a la p^tamníi de la nos-
traeión P «tie io<= ha 'Wado los capri-
chos de ÍÍ» vida moderna. 
F l dlarnr'ío de cnntfctqr'ión estuvo a 
cat-o-n oe don José pv^ncés Ambos re-
cibieron rRln^oaoo p ni Rusos del numero-
so y selecto auditorio. 
« » « 
Ayer, a la hora acostumbrada, se re-
unió en sesión ordinaria la Academia 
de Bellar- Artes. Presidió el conde de 
Rom anones. 
El señor Moreno Carbonero saludó en 
aombre de la Corporación al nuevo aca-
démico, señor Espina y Capo, y le 
dió las gracias por el Aguafuerte que 
dicho señor ha regalado a la Academia 
Los ser ores S a n t a m a r í a y Mélída le 
y d o n Informes de sus respectivas sec-
ciones. 
El señor Landecho leyó el reglamento 
de las pensiones otorgadas por la Aea 
demla con el producto del legado Car-
tagena Serán ocho: cuatro para pintu-
ra; dos para química; una para escul-
tura y otra par arquitectura. 
L a " A c a d e m i a E s p a ñ o l ? 
de Farmacia" 
Ayer celebró Junta general el Cole-
gio Local de Farmacéut icos para cam-
biar su nombre. Concurrieron gran nú-
mero de socios. Su presidente, el doctor 
Züfiiga Cernido, dió cuenta del plebis-
cito celebrado por el que de 235 colegia-
dos han votado por escrito en favor del 
cambio de nombre 228, sin que en las 
Siete abstenciones haya ningún voto en 
cor.tra; y después de declarar que la 
Corporación no se transforma ni en su 
Objeto ni fines, proclamó el nuevo nom-
bre de "Academia Española de Farma-
cia", continuadora sin interrupción de la 
primitiva •"Congregación y Colegio de 
San Lucas", fundada en 15H9, y del 
"Real Colegio de Boticarios" de 1737. 
E x á m e n e ra «os a lumnos 
VEINTITRES M I L 
002 009 030 067 083 100 173 195 218 221 
259 279 295 332 335 351 352 391 401 428 
450 471 489 608 663 696 734 774 840 853 
860 863 865 866 877 885 945 958 977 
V E i N T I C I l A r i t O M I L 
062 066 105 118 143 165 198 203 241 261 
330 339 341 346 382 386 487 503 523 551 
576 589 613 634 752 780 788 841 869 914 
931 959 971 986 
V E I N T I C I M X ) WIL 
049 076 081 091 109 119 138 162 168 192 
207 248 265 275 284 343 346 381 3«3 446 
500 515 583 584 604 624 644 664 687 717 
719 723 787 858 882 908 924 960 
VEINTISEIS M I L 
004 008 030 081 084 086 170 194 212 233 
239 242 284 315 34 1378 381 394 415 424 
483 490 530 533 539 629 638 645 652 698 
|711 724 791 793 800 815 832 927 939 967 
975 
VEINTISIETE M I L 
027 030 100 126 153 172 201 221 270 394 
456 459 465 488 545 554 595 621 624 632 
663 814 841 875 883 901 927 936 
VEINTIOCHO M I L 
005 012 036 040 075 103 188 223 234 242 
285 315 319 367 378 411 415 421 431 454 
481 493 507 518 546 549 555 559 597 608 
614 642 653 662 704 705 707 734 789 834 
841 845 852 858 869 932 970 971 '»89 
V E I N T I N U E V E M I L 
001 005 006 022 042 139 154 208 241 246 
279 299 300 356 369 372 386 389 391 440 
470 493 564 581 612 656 680 710 725 734 
741 861 871 891 913 928 953 957 972 
TREINTA M I L 
006 017 076 091 096 101 109 132 133 143 
167 188 190 217 246 273 275 321 361 377 
430 444 445 454 474 508 516 589 600 617 
628 629 659 691 697 774 794 822 823 827 
906 919 921 929 966 967 968 983 989 
TREINTA I UN >l 1L 
043 073 105 126 185 232 237 250 253 257 
Monta j e de ¡ n t í u s f i a s q u í m i -
cas. In formes . Dudas en í a fa-
b r i c a c i ó n . F ó r m u l a s . C ó n s u l 
t a s . A s e s o r í a t é c n i c a , e tc . I n -
geniero q u í m i c o con vanos 
a ñ o s p r á c t i c a i n d u s t r i a ale-
m a n a t r a t a r á por escr i to con 
f ab r i can t e s du ran t e su per-
m a n e n c i a en E s p a ñ a . Escr ib i r 
a B . W . 1943 Rudolf Mosse. 
Cortes , 6 2 4 , Ba rce lona . 
rvi e  i t la 
Vega, don Pulerico frttSgüori'aa, con Lo-
renzo Cabrera y don Eustaquio M-n 
doza. 
Ueapués de la boda, loa concurren tea 
fueron obsequ;aduws, en un salón de la 
igieo.a, coa un espléuciuo "lum-h ' y lo* 
nuevo;, espoooo oau^ron para uua fiiioa 
que en la pruviacia de 6 gova poseen 
loo vi7-cuudwí de Ai^aai.ia, Qe ü0..de Uiáf-
charán a Parlo, ^ouures y Manonestor. 
pue» a e»te úit-mo punto va 01 señor 
j iTe^guerras destinado como .ng~-nlar«. 
• —iün la panoquia ue ia Concopc on, 
'•se ha oeieorau<. ia uoua ae la oelia se-
ñorita Carmen Jaruon ionoba, con don 
üv.dio r i . Feináudez Núnez, as<teor de la 
iiinbajaüa aigentina. 
Fu.ron padraio^ -oaa i larma rorroPa.. 
de J arden, madre de ella, y el 
ue el, don FédrO ernandez, y 
este, el smbajadoi de ia 
iian.ei García a&asuulla, 
Kcné Correa Liuna, el 
r sccieLano, don Luis S. üafitifM-
ras, don iOfié Mar.a Fernanuez y do.i 
Juan Manuel Torrooa, y por aquella, ou 
lio, don Eduardo Jaruon. hermano con 
José Mana Jaruon, uon SanLario Ur.a*. 
don Joaquín y don Julio juncoda. 
El nuevo mau-imon.u na aanuo sn au-
tomóvil para Paru y luego v^ i t a i án di-





ei consej ro, don 
sa degun Uafiendo oüiaa de Lendeiicia; 
no achara que es maa tendcoicioáo que 
e. suyo el teatro dov^euco, pero aay en 
él un proposito de arte, un dmauiauno 
una tuerza, un poder repre-
aeutativo y ¡unLetico que taita por com-
pacto en la obra del señor AiPerti. Ideas 
mas excitada^ y radicales circuían ya 
poi todas partes..., pero siquiera que se 
sa've el buei gusto y el prestigio del 
nombre de artistas, porque ias irreve-
reucias y las biastcm.as... .Se oyen tan-
tas en cuanto se atasca un carro...! 
La adulación es siempre deaagiadab.e 
para ios espíritus un poco refinados, üá-
gase a quien se baga, y tiene el detec-
to de otuscar a quien adula y arrastrar-
lo basta las más absurdas üipérboles, 
ridiculas por lo bunulladas, despropor-
cionadas y vacuas. El señor Aibert i lle-
ga a presentar a .a Virgen del Santua-
rio de Cillas (.cerca de Huesca; pidiendo 
un arma para matar ai Rey y maldicien-
do a ia Artil lería. 
Luego, como ei autor no conoce ni el 
arte, ni la eficacia, punzante de ía sá t i ra 
tiene que recurrir, no a un concepto de-' 
purado de lo grotesco, sino al chafarri-! 
nón tosco, pobre y 
LA RA (Corredera Baja, 17).—Púnelo» 
nes populares, tres pesetas butaca. — A 
las 6,30: Tres, eran tres, y ¡A las tres-., 
la niña es para usted!—A las 11: Paca 
Faroles (grandes éxitos) (20-5-931). 
MARAVILLAS (Malasaña, 6). —Com-
pañía de revistas.—A las 10,45: Las ga-
tas republicanas (estreno). 
MARIA ISABEL (antes Infanta Isa-
bel) (Barquillo, 14).—A las 6,45 y 10,15; 
¡Todo para t i ! (clamoroso éxito de Mu-
ñoz Seca) (12-4-931). 
TEATRO VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Hoy no hay función. Loa 
días 3 y 4, tres grandes recitales por 
González Marín. 
ZARZUELA.—Compañía García Lsón-
Perales. -6,45: La perulera.—10,45: Cri-
sol (una peseta butaca, 0,25 general) (25' 
5-931). 
ROMEA — A las 6,45 y 10,45: Dorlta 
Grey, Encarnita Alcázar, Ritchle (tr ío), 
Mary Carmen, Sepepe, Rafael Arcos,, 
Carmen Chinchilla y Amalla Molina. 
CIRCO DE PRICE (Plaza del Rey, 8). 
10,30: gran función de circo. "Lt irrom-
piblps. Perritos comediantes, volteadoras, 
excéntricos, Pompoff-Thedy, etcétera. Se-
gunda parte, campeonato de luchas. Sen-
sacionales combates: Chevalier contra 
Oliveira, Ferestanoff c o n t r a Wolke, 
Ochoa contra Rauer. 
PALACIO DEL B I L L A R (Doctor Cor» 
,tezo, 4).—Todos los días, a las 6,30 y 
nauseabundo, de l a . ^ s , interesantes partidos a c a r a W 
mas repugnante y primitiva grosería, ¡las 
I!*Í'IH-ÍWII-H.|I.-U P'^fP* P- f '" | 
E X I T O FORMIDABLE 
en el 
L L A 0 
tampoco original, porque un Cardenal 
borracho y sensual, unos a r i s tóc ra tas 
podridos y un gri to de ¡Viva Rusia! es 
demasiado fácil. 
Y todo esto basto, ordinario, tosco, 
podría pasarse aun, nada es nuevo, pe-
ro lo que llega a ser un tormento es pre-
por profesores y "amateurs". 
FRONTON JAI -ALAI (Alfonso X I , 6. 
Telefono 17093),—A las 4.30 tarde (espe-
cial). Primero, a pala: Izaguirre y Elo» 
rrio contra Solozábal y Abáselo. Segun-
do: a remonte: Irigoyen y ErreZábal 
contra Ostolaza y Salaverría I . 
C I N E S 
CINE AVENIDA (Pi y Margail, 15, 
- E n Larache se ha celebrado la boda su absoluta ceguera teatral, con su s m - ; A las 6'30 y ?P'30: ¡Vaya una vida! Siem 
senciar la lucha angustiosa del autor con EniPresa S. A. G. E. Teléfono 17571). 
 ' 
pre alerta (Edmund Lowe). 
, CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
pedida la mano £«víarijir~~nn*t\¡ZZm?%2 J ? ¿ ! l l ao ) . -A las 6,30 y 10,30: Coqueta (Mary 
Josefina de Ca ^ Ce Veces! la sallda de] c ié-Pickford) . La puerta cerrada íRod La 
de la encantadora señorita Elisa Per- piicísiino concepto de la escena con su 





reaga y Unguen, para el conde de Ma Soya, contar a pesar nuest:o, ios abra-
c S I & í tujo d« loe cond s de C-sa-Mon- zos que se prodigan a cada dos por tres 
taiva La boda se celebrará en breve Galán y sus compañeros. 
- H a dado a lu? una hermosa_ nina,! Y cuando quiere tener gracia... algo 
su primogénita, la joven señora doña Isa espantoso a prueba de nervios... aquellas 
bel de Llano-Ponte, hija de ios marquese.-i rlsas en a ei j 0) u aqueIla escena del 
de Perrera, espoáa de fon / a u s t m o Na- rel0jero de Jaca de moment. d 
í u e í e s T e s i n t f C r ^ " ^ M a t e e n ^ . * ^ c i 6 n deplorable, pueril r id ícáo. . . 
tanfbTén la joven marquesa de Alfarrá^ siqu e^a los del teatro que el señor A i -
ha dado a luz con toda felicidad en Bar :berti Lama podrido, consiguen hacer reír 
celona, un hermoso niño. ¡cuando se lo proponen. 
= E s t á enferma, oírteiendo su estado| Tan triste, tan bajo, tan plebeyo es 
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744 773 803 807 815 826 834 866 8o7 876 557 589 590 595 60g 613 662 665 677 695í 
939 956 958 989 
SE!S M I L 
027 044 086 129 158 181 202 234 276 296 
703 732 764 770 830 840 915 920 962 979' 
TREINTA V DOS M I L 
051 053 077 085 105 106 122 133 146 162 
304 353 367 373 404 437 443 506 510 600 174 192 194 221 284 335 357 380 423 424 
605 606 614 728 762 773 789 793 813 849 ^ 456 497 510 541 671 705 724 745 770 
852 873 893 903 942 
SIETE M I L 
034 079 087 096 117 123 135 170 190 191 
194 199 233 282 325 330 365 417 492 508 
775 798 821 826 897 923 929 934 943 952 
971 998 
TREINTA V TRES M I L 
014 028 034 043 054 063 064 073 085 112 
Rocque). 
CINE DOS DE M A Y " (Espíritu San-
to, 34. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
17452).—A las 6,3( y 10.80: Pronto, un 
marido. Broncas del Oeste, La virgen 
loca f 25-2-930). 
CINE GENOVA.—A las 6,30 y 10,30: 
Periquito entre ñeras. A las puertas del 
Antártico. Artemio, cargador del Volga. 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo. 2).— 
6 y 10.30: Lupino ve las estrellas. La 
isla de los barcos perdidos, por Virginia 
Vally. Mamá, quiero casarme, por Sha,-
ron Lynn (estreno) (30-9-930). 
CINE DE LA OPERA. Butaca, doa 
pesetas.-A las 6,30 y 10,30: Sin comerlo 
beberlo. Noticiario Fos sonoro. Flip, 
peluquero (dibujos). Amanecer de amor, 
ipor Norma Shearer. 
CINE SAN CARLOS (Atocha, 157. Te-
léfor... 72827).—A las 6,30 y 10,30: Lupi-
no ,barón (cómica, dod partes). Celos (di-
bujos sonoros;. Noticiarlo Fox Movieto-
ne 20 (actualidades;. Alta traición, por 
Dos selectas producciones de los 
Artistas 
522 527 545 550 553 570 586 597 622 633 127 215 263 267 332 361 382 394 405 448 
650 852 690 693 694 743 783 817 857 948 451 459 488 498 539 605 664 677 682 707 
954 965 987 710 731 763 800 882 909 820 945 946 96G 
OCHO M I L 979 980 
001 058 069 073 086 134 142 144 184 3051 TREINTA V CUATRO Míh 
308 360 389 481 489 515 52? 539 541 561 004 048 121 133 136 188 211 216 219 247 
629 642 651 675 708 725 744 757 794 826 255 260 270 275 299 303 309 318 324 360 
913 919 956 1362 387 442 459 463 475 487 514 540 563 
N V E V E M I L i579 586 589 633 635 664 673 724 725 741 
045 063 083 164 165 222 335 343 347 348 i778 784 832 887 911 914 953 963 974 975 
397 399 541 595 617 706 739 754 769 771 
830 959 
D9EZ M I L 
032 132 167 202 214 21í 281 292 314 347 
375 488 498 514 540 573 602 612 618 650 
655 667 715 719 737 808 815 833 864 ís68 
887 941 951 981 990 
UNCE M I L 
39' 
081 140 160 171 219 227 238 337 389 444 
490 494 520 524 553 581 590 610 642 644 
670 705 SM 864 887 945 993 XUKSNTA V SIETE M I L 
0X3 031-064 0 7 ^ * 2 ^ 9 8 250 304 308 ^ J * | g ^ ^ g | ™ 
684 ^ 5 % l S I ^ 5 Z S ^ T á f ¿ ™ ¡f0 Z - ? i t i l t i l £ | g f 
819 842 845 877 889 918 967 980 978 9 9 9 $ ° ™ ™ ™ ^ ^ S ^ 844 858 
TREINTA Y CINCO M I L 
027 044 058 101 126 151 159 204 245 247 
253 260 277 280 305 312 330 417 425 429 
445 453 470 475 497 522 568 579 691 701 
756 759 786 857 870 888 897 910 928 
TREINTA V SKIS M I L 
001 037 061 064 076 078 150 154 161 200 
211 214 258 267 336 344 361 374 380 444 
557 588 591 595 607 610 816 853 888 En ^ m!Tlut0j y como p0r encanto, los 
cíe 
fenaedad que" padecía don Germán de la to: la Repúbl ca es algo muy seno 
Mora. muy trascendental para ponerla en r i -
= H a llegado a Madrid, después de una dioulo. 
larga estancia de más de diez meses en En el público hubo diversas reaccio-
su paia, el ministro plenipolenciario de nes: la cordialidad y la emoción no sur-
P a n a m á en España, don Melchor Lasso gian surgieron protestas contrarrpstfl |Guslavo . ̂  10llch y Gerda Maurus. En 
de la Vega. . daus por a p l a u d a ) fin d e s p u r d e ^ S e m ^ p0r Je-aneííQ 
- l i a n marchado: a Oviedo, el mar- dro deJ Camenal surgió, con motivo de 
y a ^ r r q u a d d e T r ^ ^ * ~ o . « V , ! 
hermoso! y a Pans, la condesa viuda de tos de vjva e comunismo, muchos de v i -
Calta vuturo; llegaron; de Seviiia. ia con va 'a República, de mueran los carcas, 
desa viuda de Ibarra y sus hijos, y de etcétera, el ú l t m o cuadro, un monólogo 
Bilbao, el marqués de Tnano, y se han intenninable y mal colocado, rebaió mu-
trasiadado. de Córdoba a Sevilla, el con- cho el entusiasmo 
dé laa Torres de Sánchez Dalp; -
DE L A CUEVA 
por aplausos, al fin después del cua-lMac Donald. (La voz de oro sobre ia 
pantalla de plata) 16-5-931), 





San Sebastián a París , el marques del 
Muni, y de Durango a Epila, el duque 
de Hijar. 
Necrológlcitó 
Ayer falleció en Madrid la respetable 
señora duña Elvira Pastor y Martines, 
viuda de Ruiz de Velasco. Por disposi-
ción testamentaria no se hace invitación 
para el sepelio. En el oratorio privad-., 
de la casa de la finada se celebrarán hoy 
misas y mañana, a las once ei funeral 
en ia parroquia de San Ginés. 
A sus hijos y demás familia enviamos 
muy sentido pésame. 
—Anteayer falleció en Madrid la señor.t 
doña Maria de los Angeles Rosal, es-
posa de don Diego de León. A su en 
tierro, verificado aye 
concurrencia, y en su 
brará mañana un fun 
rante vanos días en distintos templos 
de España. 
Con tan triste motivo vestirán de luto 
las familias de los marqueses de Almu-
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
ra 
Toca a s-u fln la brillante temporada 
de e te teatro, por ello la va rao ión ¿el 
programa a precios populares de tres 
pesetas butaca es grande. Hoy martes, 
por la tard-, el graciosísimo juguete có^ 
m eo, que cada dia es más celebrado, 
origina] de Enrique Suárez de Djza, 
I res eran tres" y el estreno r -ÜT. é rb 
ñ í r i ^ 1 4 " . ! 1 " ? " / 61 e"tre™és de Mu- A las 6,30 y 10,15: Un error de loa 
noz s.-ca, A las tres... la nma es p tra gordos. Actualidades Gaumont (sonora). 
las 6,30 y 
10,¿U: Los ángeles del infierno (Jean 
Harlow y Ben Lyon). E l mayor éxito de 
la temporada) (29-4-931). 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
Urquijo, 11, Empresa S. A. G. E. Telé-
fono 33579).—A las 6,30 y 10,30: Amanta 
testarudo. Magazine. Slíp, detective. La 
flauta encantada. La novia 66 (Jeanetto 
Mac Donald) (14-4-931). 
CINEMA CtíUECA (Plaza de Cham-
berí, 4. Empresa S. A. Q. E. Teléfono 
33277).—A las 6,30 j 10,30 (sección da 
tarde a beneficio de los obreros sin tra-
bajo. "Cine" sonoro. Butaca do patlos 
una peseta): Noticiarlo. Aprendiz de bru-
jo. Invierno. Horizontes nuevos (habla-
da en castellano, por Carmen Guerrero 
y Jorge Lewis) (19-3-931). 
, CINEMA GOVA (Goya, 24, Empresa 
S. A. G. E.).—A las 6,30 y 30,30: Actua-
lidad. ;Qué dulce es la vida! Ella es así. 
E l pueblo del pecado (11-3-930). 
M u N UM EN T A L CINEMA (Atocha, 87) 
nia y de Montartal, a los que, como al 
692 703 716 829 842 902 935 963 975 996 p ^ c h e s ' z i ñ ^ p a d s . ' d e ) DrrSchfjdl allvianjviudo y demás familia, damos nuestro 
TRECE M I L 
052 117 186 189 190 196 205 210 236 315 
TREINTA \ OCHO M I L 
008 044 069 088 181 188 208 232 240 252 
l l l f i ? S S " 4 t i l l l l lf8 ™ 3 2 2 330 338 387 413 438 472 507 618 
907 915 922 923 
CATORCE M I L 
006 009 023 039 066 067 068 077 081 097 
154 166 175 272 274 277 315 333 334 336 
529 530 536 539 543 572 594 600 604 616 
631 664 681 706 713 717 736 742 744 749 
780 841 847 904 925 940 949 954 976 990 
T l t E I N T A V N C K V E M I L 
012 019 037 046 05S 073 077 095 107 128 
355 357 427 443 467 510 586 629 653 859 219 246 248 268 286 325 338 370 387 396 
687 697 711 740 775 812 817 826 834 860 399 413 510 5i7 ^ 53! 532 584 596 624 
878 882 917 920 938 973 991 993 647 650 ggg 714 7l6 724 727 753 771 790 
QUINCE M I L 822 S-̂ S 873 883 904 909 917 923 931 95é 
011 031 033 128 190 208 230 241 246 268 978 987 
272 288 336 405 419 614 629 644 756 760 CUARENTA M I L 
de Marav i l l a s 
Las fechas que se han fijado para los 
exámenes de los alumnos de bachille 
r to el Colegio dt Maravillas son las 
slsruientes: primei año, dia 8; segundo 
año, dia 13: tercer año, dia 1.°; año co 
mún, dia 13; primero de ciencias, día 
12: y segundo de cienrias. día 16. Los 
exámenes tendrán lugar a las ocho de 
la m a ñ a n a . 
B o l e t í n me*eorf»lñ«rir' 
Estado general.- En el Mar del Nor-
te se halla hoy el centro principal de 
la perturbación atmosférica con lo cual 
el tiempo mejora en el Occidente europeo 
y especialmente en la Península Ibérica 
Las prisiones altas residen fina sobre 
Groenlandia y otras en España. 
Aviso a los aerricuitores.—Cielo despe-
jado en toda España. 
Avisos a los navegantes.—Mar tran-
guilo en todas nuestras costas. 
Para ho^ 
013 026 084 090 122 156 188 188 205 210 
252 256 288 295 297 307 326 327 329 365 
369 382 422 445 469 473 487 524 526 549 
ei dolor de los callos y partes irritadad 
d los pies al eliminar la presión y fric-
ción del calzado. Precio: rtas. 3 ia cajita. 
De venta en Farmacias, Establecimientos 
ortopédicos, Zapaterías y en iSCHOLL. 
Eduardo Dato, 7, y Arenal, 9, Madrid. 
Z ino-ap l i cado-do lo r t e rminado 
líniiliiaiiiilHliHlBlttilBJBilBM 
783 790 812 853 896 949 954 963 
DIEZ V SEIS M I L 
,„ 072 100 117 144 161 201 206 229 269 
3I9 320 407 429 435 442 503 551 582 597 553 589 628 875 881 724 792 817 822 835 
6¿7 619 623 660 668 670 745 768 783 8 2 2 ^ 1 851 882 895 897 898 900 909 933 961 
964 968 989 
CCARENTA V U N M I L 
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222 253 284 330 335 336 337 358 391 43¿;421 u 2 u 8 ^ ^ ^ M 1 m i Ql8 m 
511 540 590 797 7ü0 769 811 81. 8892 90b 691 699 7ul 708 715 nQ 759 784| 
882 915 931 968 977 
969 990 
DIEZ Y OCHO M I L 
009 010 018 034 049 124 154 172 191 207 
209 247 282 314 321 328 338 347 3»6 389 
804 806 816 835 838 857 896 900 916 933 
938 981 985 
C L A K E N T A Y DOS MIL 
003 008 032 048 066 073 083 098 154 196 
424 441 442 464 508 535 553 560 577 615 204 247 270 282 289 296 308 312 314 328 
336 454 389 417 426 443 448 453 457 5131 
541 555 565 579 612 617 620 640 645 651j 
666 674 686 727 740 766 781 818 8¿5 833 
835 843 844 917 919 954 973 977 992 999 
il!¡iiB.iiiia:iiiia'iiiia'iiHMiiiai!i!Hii'ii;iiiia:iiiiH.'iiiH •. i i i im 
642 682 683 706 726 727 776 804 888 892 
914 919 931 934 941 947 
DIEZ V N U E V E M I L 
U03 004 005 045 075 086 094 120 145 188 
215 244 271 299 324 334 385 415 431 439 
157 476 516 548 570 579 590 592 614 617 
Barcelona y demás provincias. E l día 7 
se organizarán excursiunes a la Sierra 
y al campo, para las que ae formarán 
.uatro Irenes extraordinarios. 
v muiros. Galena» K-rreres. Bchegaray. i ' 
Ateneo.—7 t. Don Carlos Pi y Suñer: 
" E l alma cordial de Cataluña." 
Temporeros d»* Knipudronamlento y Es-
tadlstlra tAtocha, 68>. 10 n. Reunión 
para tra ta i d* las gestiones de la Comí 
slón nombrada en la Junta precedente. 
Sociedad Kspañola dr HlRlene (Espar-
teros, 9). -6.30 l Sesión pública para dis-
cutir estos d-js temas- "El nrohlpma de 
la rabia en España" y "El futuro Ma-
drid desde el punto de vista higiénico." 
Otras netas 
E l día de la salud,—El sábado se cele-
brará, para conmemorar este día, un ac-
to püblico en la Facultad de Medicina-
Sera presidido por el ministro de Gober-
nación. Actos iguales se celebrarán en 
U F U E N F R I A " I 
fiolordeestómago, acedíai 
f vómitos, flatulmciss, dlm 
veat» mt niño* v adultos, 
que, di /acón* alternan con 
tstreñinnento, (napetm 
ola *• demás infermeda-
do* dm 9stóínst$(¡ * fn-
testiiwth sf> auraii aon m 
nÍBttptíS 
pésame. 
—El dia 30 ha fallecido doña Pilar 
Arrizabalaga, viuda del intendente don 
Mariano del Villar, a cuyo entierro no 
se invitó por disposición de la finada y 
en su sufragio se celebrará mañana un 
funeral a las diez sn la parroquia de 
San Jerónimo. 
A s" hermana y demás familia envia 
mos nupstro más sentido pésame. 
—El 29 de mayo último falleció en 
Riaza (Se^ovia) el señor don Vicen'e 
Sanz Martin, médico y ex diputado pro 
vincial. 
A sus hermanos y demás familiares 
enviamos nuestro pésame. 
—Pasado mañana se cumple el caoo 
de año del magistrado jubilado don Cfi 
yetano García y González-Montes, que 
falleció en Navalcarneio, y en sufiag1... 
de su alma se celebrarán mañana y p;i 
sado misas en Madrid y Navalcarnero. 
A sus hermanas y demás familia re-
lovan.os nuestro pésame. 
—En sufragio de doña Carlota Aguí 
lar Baylo y de su esposo Ion Mariano 
Avellón Quemada, que fallecieron,! res-
pectivamente el 3 de jun'o y el 15 de oc-
tubre del pasada año, se ce -brarán ma 
ñaña misas en Madrid y Segovia. 
A sus familiares y allegados renova-
mos nuestro pésame. 
—Mañana haoe años de la muerte glo-
riosa en Africa del alférez de Regula 
res don Luis Chico y Goi.zález. A IH 
madre, abuelas y demás familia reno-
vamos la expresión de nuestra condo 
lencia. 
CETICEDILLA (Madrid) 
L . V A L D E S 
PUEKTA DEL SOL 6.—MADRID 
Enriquece otra vez a sus clientes con 
enorme fortuna Siempre es la lotería de 
la suerte. Remite a provincias y extranje- • « « • • « « ¡ « « • ^ « " • W " 
r... Cuenta corriente Banco físpaña, H. S?t H F R A T F C n l ^ c r i a f a 1 
Crédito, Hispano Americano y Avila. « - / I ^ U t ^ 0 L - , c o l e g i a t a , 
1!;B!l!iiBi!il;«« 
P A R A V E R A N E A R 
en lo más pintoresco de las rias gailpgaa.se ofrece casa en buenas condiciones a fa 
milla sin pretensiones aparatosas. Para informes apartado 271 
A r t í g a l o * í o t o K r á f t o o a 
y l a b o r a t o r i o 
VARA V LOPKZ PHSNI I F E 5 
a l 
ÜüliBIÜüBlllüBil IIBIII!IBII!IIB!II 
O P T I C 
El director general de Seguridad ma-
ní 3Stó ayer tarde a los periodistas que 
había impuesto una multa de 500 pe-
setas al Madrid F. C. por haber vendido 
el domingo más localidades que permi-
ten el aforo de' campo de Chamartln, 
lo que estuvo a punto de producir un gra-
vísimo conflicto, que fué evitado gracias 
a la intervención de la Guardia civil. 
Agregó el señor Galarza que había lla-
mado a ia directiva de la Federación 
Centro de Football para ordenarle que 
estudie la manera de dotar a los cam-
pos de ía oportuna separación entre d 
público y ios Jugadores para -vi tar in-
cidentes desagradables. Dicha medida 
debe ser realizada en plazo breve, y de 
no llevarse a cabo, estoy dispuesto, di-
jo el señor Galarza. a no autorizar par-
tidos de "football". 
Comedia 
tidoB de Madrid, representando la pre-[gal 1, 13. ü m p r e s a S. A. Q. E. Teiéfo 
ciosa comed.a "Tierra en los ojos». 16209). — A las 6,30 y 10,30; Noticiario. 
» « Magazine. El guapo del barrio. Melodía 
del corazón (Wll ly Fritsch). 
PALACIO D1C LA PRENSA (Plaza del 
c h ^ ^ o r S n ^ - - ^ , ^ ^ ^ N o 7 i t i ¿ r ^ 
f n ^ e i o ^ d f ? ^ ! £ 9 t f ^ (dibUjOS)- COraZÓn ( ^ 
¿u taca , tres pesetas. PLEYEL CINEMA (Mayor, 6 y 8. Te-
e~«a—* . léfono 95474).—A las 6,3a y 10,45, la d i -
(vertida comedia cinematográfica Un ma^ 
«W* Irido, por favor, por Anny Ondra (buta^ 
m ^ m , ^ \ ° \ % £ * y r i ^ n i r ¿ X 10. Tete-temporadas teatrales comienza f hoy, noche, en el Aikazar, con el estre-
no 
nández del Villar, " M i ca*a es un infler-
no". 
En contraste con la excepcional im-
portancia de ¡a Compañía, a cuyo frente 
figuran los máximos prestigios de Ro a - 4 o r 4 5 V É r c h i q u U r n " d r l ^ W i ^ T c ó m i ^ f . 
r o Pino y Enr-l o Thuillier, y la cate- iNoticiario sonoro Fox. Félix en el fren-
gona del teatro, se ha señalado a la te (dibujos sonoros). E l tiburón, por A l -
butaca para todas las funciones, incluso bert Prejean (butaca, dos pesetas) (30> 
las de estreno el precio de 3,50. ¡5-931). 
Están a ia v?nt¿ las localidades para i T I V O L I 
de la comedia en tres actos ¿e P e r - f e 91000). A las 4, 6,30 y 10.30: Re-
" M . „ , r . „ i Ja . „ ¡vista sonora Paramount. La pesadilla 
Idel maestro (dibujos sonoros). La eom-
Ibra de la ley. Es un programa Para-
imount (28-5-931). 
BOY ALT Y (Génova, 6).—A las 6,45 
varios dr,3ji. Teléfono 12252. 
María Isabel (antes Infan-
ta 
Para reíi curante dos horas y media, 
vea cualquier día tarde o noche, la gra-
oiosísima comedia, "Todo para t i " ciea-
c.ón de Eloísa Muro, Manolo Collado y 
otros notables artistas. 
Cómico 
LORETO Y CHICOTE.—Como habían 
anunc ado darán por temrnada la t fm-
porada el próx:mo domingo poniendo -n 
escena todo= los días, a precios popula-
res, la c vertidí'Bdma caricatura "Misa 
Cascorro." 
Plaza de Toros de Toledo 
(Alcalá, 84. "Metro" Príncipe 
de Vergara. Teléfono 55575).—A las 6,30 
y 10,30: Noticiario sonoro Fox. Tres po-
licías de peso (cómica). La borrachera 
de Periquito (dibujos sonoros). Camino 
del infierno (hablada en español, por 
María Alba y Juan Torena) (23-5-931). 
» * a 
(El anuncio de los espectáculo» no «n-
pone aprobación ni recomendación- La 
fecha entre paréntesis a l pl© de cada 
cartelera corresponde a la de publica-
ción de E L D E B A T E de la crítica de 
la ob a.) 
La rerorma agraria 
Dirección de Ganadería 
Hoy celebrará Junta general en e l 
Instituto de Ingenieron Civiles, la Aso-
ciación de Ingenieros Agrómonos, para 
tratar de la colaboración colectiva o i n -
dividual de sus miembros al proyecto de 
En sustitución de Gifan'llo de Triana. ;reforma agraria. También es probable 
tomará parte en !a corrida del Corpus el que se tome alguna decisión respecto a 
d: estro Ch cuelo en unión d? pom ng ) ia nueva Dirección de ganader ía c réa -
Ortega y el mejicano Carmelo Pérez, que |da en el m1nie5fpWn * 
la alt mativa. Con 6 toros del ,rt 1.niSte;Í0 de í o m e n t o , por en* 
'tender los ingenieros agrónomos que es 
totalmente desacertada dicha nueva Dí -
rc clón. 
tomará 
conde de Antillón. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
Médico director A. de Larrlnaga. | 
Pensión completa, incluida asisten- I 
cia médica de 30 a 50 pesetas. | 
Oficinas en Madrid: 
ALFONSO 44.—Teléfono I67M | 
liiiiniii iiiiiiiiiiiiiiiiniiniiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiirjiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiii 
I B i f t B W l O i n i i M l l B n 
í e s y T E A T R O S 
ALKAZAB.—A las 10,45 (popular, bu-
taca, 3,50 pesetas): Presentación de la . l e i l c l a l de Aduanas.—Segundo ejercí-
compañía Píno-Thuillier. Mi casa es un C1(?- Numero de plazas, 24; puntuación 
infierno (estreno). ,máxima, 60: mínima. 31. 
CALDERON (Atocha, 12).—Compañía! Aprobaron ayer don Matías Juan y T©-
lírica titular.—A las 6,45 y 10,46: E l can-,rra^as, número 88; don Miguel Lópess 
tar del arriero (precios populares) (22-iBal"rüSo, número 96, y don Moisés Cata-
5-931). buig Pelegrina, número 100, todos con 31 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,30: 
;Di que eres tú! (21-5-931). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lore-
to-Chicote.—Ultima semana (precios po-
pulares).—6,45 y 10,45: el formidable éxi-
to Miss Cascorro (22-5-931). 
s 
QUE r P O R 
Q i I G ES PAMA EGAClO M A D R I O CONDE ÍEL. 4 
puntos. 
Para hoy hasta el 233 de la lista de 
aprobados en el anterior ejercicio. 
Van aprobados nueve. 
Secretarlos Judiciales.—Número de plar-
zas. 50; más 50 en expectación de desti-
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés) . - no. Puntuación máxima, 60; mínima 10: 
Revistas.—A las 6,45: La princesa Ta-¡mayor detenida, 35,75. 
rambana.—A las 10,45: Las pavas (ex-| Aprobaron ayer don Joaquín Polll M»» 
traordinario óxito de risa). Una, con 10.05, y don Román Rodríffuea 
ESPAÑOL 'Principe, 27\ - Margarita; Sin diez, con 11,75. "ounguea 
Xirgu.—7 y 10.45: Fermín Galán. j Para hoy. desde el 130 al 150 
FUEN CARRAL. — Compañía Alcoriza.1 Van aprobados 38, 
Marte» 2 de fnnio de 19S1 ( 6 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXL—-Núm. «.81« 
a c i a l a f i n a l d e l c a m p e o n a t o d e E s p a ñ a 
N u e v o e m p a t e e n t r e e l V a l e n c i a y e l A r e n a s , H a n q u e d a d o e l i m i n a d o s e l 
M a d r i d , e l I r ú n y e l C a s t e l l ó n . E l s o r t e o p a r a l a s e m i f i n a l . L o g r o ñ o c o n t r a 
A t h l e t i c y B e t i s c o n t r a e l v e n c e d o r d e V a l e n c i a - A r e n a s 
E l M a d r i d gana al Betis, pero 
queda e l iminado 
Una tarde primaveral, espléndida, fa-
voreció al partido Madrid-Betis, con lo 
que el lleno fué casi absoluto en Cha-
martin. Descontado el triunfo del Ma-
drid, a muchos les quedaba la ilusión 
de que podría sobrepasar el tanteo del 
partido. 
F racasó el Madrid como equipo; g^i-
nó efectivamente, pero con el tanteo mi-
nimo, después de un resultado justo. No 
Jugtf má.3 para merecer mejor diferen-i* 
cía. ( | 
Ahora bien; desde el punto de vista ' : 
económico, ha sido un éxito la tarde del : 
domingo. Figúrense que la localidad mi- " 
nima costó cuatro pesetas, de modo que 
es posible calcular un término medio 
de siete pesetas para 13 ó 14 mil espec-
tadores, descontados ya los socios. 
Puntualmente, comenzó el partido. 
Simón alineó a estos dos equipos: 
Madrid,—Zamora, Torregrosa — Que-
sada, León—Esparza—Peña, Eugenio— 
Trlana — VaJderrama — García de la 
Puerta—Olaso. 
Betis.—Jesús, Aranda—Jesusín , Pe-
ral — Soladrero — Adolflto, Tirairai — 
Adolfo—Romero—Enrique—Sanz. 
Primer tiempo 
El saque, corresponde al Madrid. Los 
héticos se apoderan en segnalda del ba-
L a s e m i f i n a l 
En el domicilio de la Federa-
ción Española de Foot-ball se ha 
celebrado, a la una y media de 
hoy, el sorteo de los partidos co-
rrespondientes a la semifinal dei 
campeonato de España . v 
Se juga rá como sigue: 
C. D . L o g r o n o - A t h l e t i c de 
B i l b a o 
Betis B a l o m p i é - v e n c e d o r de 
V a l e n c i a - A r e n a » 
lón para dar la impresión de que no 
han de actuar a la defensiva. El p r i -
mer tiro corresponde a ellos, del inte-
rior izquierda, desde lejos, y que va 
fuera. 
Replican los madrileños con eficacia. 
Porque a los dos minutos de juego t iran 
el primer córner por el lado derecho. Sin 
consecuencias por la oportunidad de los 
defensas contrarios en despejar. 
Duelo de los medios en medio del cam-
po. De pronto hay una arrancada de 
Olaso, que centra y el balón es recogido 
por Valderrama. La pelota rebota en 
uno de los palos laterales. _ 
Primer susto hético que coincide con 
el entusiasmo de la multi tud. 
Pero ahora, es el Betis quien lleva la 
Iniciativa del juego. Se combinan bien y 
el momento de peligro lo aleja Peña, 
cortando el juego con la mano para dar 
tiempo a que se coloquen los suyos. Del 
golpe franco persiste el ataque de los 
sevillanos. Un centro de Sanz lo remata 
Adolfo y la pelota tropieza contra el 
larguero. 
Los dos equipos empatados en suerte. 
El balón vuelve al terreno de Juego; lo 
recoge un hético y manda de nuevo al 
marco que pasa muy cerca. 
E l juego de los dos equipos es nive-
lado y la lucha se mantiene en medio 
del campo. Después de un free klck con-
t ra el Betis se Inicia un dominio madri-
leño, que termina en un "córner", el se-
gundo a los nueve minutos de Juego. 
También por el lado derecho, y como el 
primero, sin consecuencias. 
Las dos líneas defensivas juegan bien, 
así es que los delanteros no disponen 
de la menor ocasión. 
Con dominio hético, Eugenio se esca-
pa solo, pero él mismo estropea la oca-
sión, dejándose alcanzar por uno de los 
medios. 
Hay dos remates madrileños, pero a 
las manos del po/tero contrario. Ade-
más , los delanteros cometen la equivo-
cación de cargarle indebidamente. 
Dominan los madri leños por unos mo-
mentos. En esto, una escapada de ios 
sevillanos, por poco cuesta un disgusto. 
E l extremo derecha se ha internado al-
go, y por querer hacerlo todo remata él 
mismo una jugada que va fuera. Dos 
compañeros estaban colocados admira-
blemente, de modo que un pase a t r á s 
hubiera sido rematado hacia la red. 
Presionan los héticos, y el Juego se 
lleva dentro del á rea de castigo del Ma-
drid. 
Reacciona el Madrid. Pero sus ata-
ques se llevan sin orden ni concierto. 
Por fin, Valderrama ve un claro y re-
mata un buen pase. Un t i ro fuerte. Je-
sús para y deja muerta la pelota a po-
cos metros. Ningún madrileño estaba al 
remate. 
Después, transcurren sus diez minu-
tos de Juego, nivelado o de dominio 
alterno, sin el menor peligro por ambas 
metas. 
E l Madrid es el primero en romper 
©1 equilibrio. Eugenio manda un centro 
horizontal, completamente paralelo a la 
l ínea de meta, y el balón se pasea im-
punemente delante de los otros delan-
teros, a ras de tierra. Con esta impre-
sión no se ve manera de marcar. 
Viene una jugada emocionante. Cen-
tra el extremo derecha hético, y el ba-
lón cae entre Zamora y dos delanteros 
contrarios. Aquél se lanza a loa plés de 
éstos, evitando un tanto casi seguro. Ell 
balón se le escapa de las manos, pero 
radie pudo rematarlo, porque aquellos 
delanteros han perdido la dirección. 
Ha pasado media hora de Juego. Por 
lo tanto, la impresión es cada vez m á s 
pesimista para los madrileños. 
Se ven aún dos ocasiones peligrosas, 
una en cada meta. En la primera, Eu-
genio manda el balón rozando uno de 
los ángulos. Inmediatamente después 
un magnífico remate de Sanz lo coge 
Zamora al vuelo. 
Y viene el único tanto de la tarde. 
Del saque de Zamora viene un dominio 
madrileño, que termina en un "comer", 
el tercero. Olaso lo saca abierto, se for-
ma un lío, y García de la Puerta fina-
liza la jugada, marcando el tanto. A los 
treinta y tres mimitos de juego. 
Renace el optimismo. Máxime porque 
cinco minutos después se pita otro 
"comer", ya el cuarto, a favor del Ma-
drid. García de la Puerta remata fuera. 
Quedan pocos minutos, favorables, 
precisamente, al equipo forastero. Un 
t i ro de Enrique no se aparta n i medio 
metro de los palos. 
Madrid 1 tanto 
(García de la Puerta) 
Betis 0 — 
Segundo tiempo 
1-0 es poco tanteo para que los ma-
dri leños puedan abrigar mayores espe-
ranzas. 
E l juego, ya al principio, tiende a en-
durecerse. Sin inclinarse por ningún la-
do, el peloteo es insulso en los primeros 
cinco minutos. Después se inclina algo 
a favor del Betis, y a los seis minutos 
t i ra su primer "comer" por el lado iz-
quierdo. Zamora despeja la situación. 
Hay un cendro de Sanz, que pasa 
muy cerca del larguero. 
Ataca después el Madrid. Peloteo en-
frente del marco. Despejan el balón, pe-
ro. Inesperadamente, uno de los jueces 
señala una falta cometida hace un mi-
nuto. Se t i ra el golpe franco contra el 
Betis. Sin consecuencias. 
Vuelven los héticos a tener la inicia-
tiva. Y a loa diez minutos consiguen el 
segundo "córner". Provoca un gran ba-
rullo, que tarda en despejarse. 
Se ve un nuevo ataque brioso del Be-
tis, malogrado porque uno de sus de-
lanteros comete una falta. 
Después, los madrileños se deciden a 
atacar. Hay una arrancada excelente 
de García de la Puerta. El mismo re-
mata la jugada, que Jesús para también 
Sin sobresalir ninguno, forman un 
buen conjunto. Por líneas, acaso se des-
taque algo m á s la media, luego la defen-
siva. Y se sabe que el guardameta para 
i o suyo. 
De los delanteros, el que ha procura-
do mejores situaciones ha sido el extre-
• mo izquierda. En este partido no habla 
j 'que pedir mucho de ellos, puesto que los 
I interiores estaban más listos a la de-
fensa que el ataque. 
Su velocidad y rapidez les ha dado in-
dudablemente la calificación. En p o c o 
tiempo, medios y delanteros cubrían la 
defensa. Y en estas condiciones no era 
fácil marcar. 
Con respecto a los madrileños, nada 
hay que decir del trato defensivo, pues 
el no haber marcado sus contrarios es 
una ga ran t í a de su actuación. Aquí ia 
clave estaba en los medios y en los de-
lanteros. Y éstos estuvieron asi así; mas 
medianamente los delanteros que los 
medios. 
De ia linea de ataque, el mejor fué 
Olaso. Acaso sería m á s acertado decir 
que el menos mediano fué él. Eugenio 
perdió balones de un modo inverosímil, 
y García de la Puerta lo que ha hecno 
es perder el tiempo muchas veces, en-
treteniéndose en filigranas. 
E l arbitraje, muy bien. Ha sabido im-
ponerse a tiempo, y así, sólo a ú l t ima 
hora, muy a úl t ima hora, apreció el jue-
go incorrecto. 
U n a v ic to r ia fácil de l A t h l e t i c 
b i l b a í n o 
de un modo admirable. Acaso esta gran 
parada haya influido en la marcha ul-¡ 
terior del encuentro. 
Persiste el dominio madrileño. Pero 
fal ta el delantero. L i - ^ n una gran entrada se 
Han transcurrido veinte minutos de ^ ^ f ^ o el parudo de segundo cuar-
Juego. A partir de aqui y por contaxios t0rde * el1.Jtu-ar y V f ' 
mi íu tos , los delanteros 'madrileños de-l ¿ f ^ ^ 0 8 se almearon en la iorma 
muestran que saben t irar a goal. i ^vihjTríLj 
Hay un t i ro de Valderrama, alto, pero - " ^ i r * , 
• . „ . , i . - : . ' nos, Garizur íe ta—Muguerza — Roberto, 
no muy lejos del ^rguero Acto seguido ;Ijafliente_.,ír i _ -B _ ..ChinV'. 
otro de Olaso, tampoco lejos del marco., r^^otwo 
-Blasco, Careaga—Castella-
LOS GAKIPEONST0S GSSTELLRSOS 
O E J T L M O 
Nuevo " r e c o r d " en los c u a t r o c i e n -
tos me t ros de relevos 
En domingo ae celebró la segunda se-
sión de las tres que componen los cam-
peonatos castellanos de atletismo. El 
único "record" batido fué el de relevos 
4 por 100, que lo dejó establecido el equi-
po de la Atlé t ica en 46" 1/5. E l antiguo 
per tenecía al Radng, en 46" 2/6. 
Detalles: 
5 000 metros lisos: 1, Corpas (Ferro-
viar ia) , 17' 18" 3/6; 2, Carrasco (Ferro-
viar ia) , y 3. Hernández (Ferroviaria). 
Salto con pér t iga : 1, Candelas (Gim-
nás t i c a ) , 3,01 metros; 2, Coronado (At -
lé t i ca ) ; 3, Domínguez, y 4, Macuá ( A t -
lé t ica) . 
400 metros vallas: 1, Ki te l (At lé t ica) , 
un minuto; 2, Reliegos (Ferroviaria); 
3, Mar ín (Marina), y 4, Bonilla (Gim-
nás t i ca ) . 
A l tu r a con Impulso: 1, Castellanos 
(At lé t ica) , 1,58 metros; 2, B a m é s (F . l 
V. B . ) ; S, Ortega (At lé t ica) , y 4, Bosch.! 
Lanzamiento de la jabalina: 1, Agosti 
(Madrid), 46,70 metros; 2. Coronado 
(At lé t i ca ) ; 3, Luengo y 4, Malí. 
Relevos 4 por 100: triunfa el equipo 
de la Atlét ica, integrado por Robles, So-
brino, Almagro y Coronado, 46" 1/5; 2, 
Gimnást ica, y 3, Feroviaria. 
Pun tuac ión : 
Atlét ica, 21 puntos. 
Ferroviaria, 15. 
Gimnást ica , 10. 
Madrid. 7. 
F. V. B„ 4. 
Marina, 2. 
Sigue Í la cabeza de la clasificación 
en gener;1 la Atlética, con 61 puntos, si-
guiéndole la Gimnástica, con 23, y la Fe-
rroviaria, con 22. 
E n S a n S e b a s t i á n 
H O T E L A R G E N T I N O 
Todo confort. Precios moderados. 
B i l l i i B M I K i r a 
G R A N H O T E L D E V A 
Frente al mar 
RESTAURANT, GABAGJC, BAÑOS 
DEVA, Guipúzcoa. Teléfono 40. 
Pisos amueblados para temporada. 
i i n i i n i n i i m 
una sortija y un collar PERLAS NA-
RRA, completan el atavio de toda seño-
ra elegante y de buen gusto; única casa 
en España. 
34, Carrera San Jerónimo, 34 
¡ Ñ 1 G O M Ü E B L E 5 
Baratísimos. Costanilla de los Angeles. 1.5 
i n i i n i H i i i M 
" C a p P o l o n i o " g a n a e l p r e m i o V i B a m e j o r 
T o m a r o n pa r t e en l a c a r r e r a doce caba l los . U n a v i c t o r i a 
de " D u e n d e " sobre " F r a s c a t i " 
E l A g u a 
C O N C E N T R A D A de la g r a n 
p e r f u m e r í a A L V A R E Z GOMEZ 
goza de f a m a m u n d i a l 





E g : s g n m a 
En el Instituto de San Isidro 
E l sábado se celebró en la sala de ar-
mas del inst i tuto de San Isidro, como 
m ^ v ^ c l ^ r ^ ^ n r ^ ^ T / í ^ i Iruneses.-Emery. Alza-Goyenechea, todos los años, el reparto de premios a 
nuevo córner a favor del Madrid. Es ip R e ^ r o - G a m b o r e n a - S o t e s . Sagas- los alumnos m á s distinguidos durante 
despejado con facilidad. 
Del despeje, el interior derecha bético ^ a ™ - R . e n é - U r t l z b e r e a - - L - *egneivo-
se apodera de la pelota y ca^l desde me-1 iiT , . . _ - , 
dio campo lanza un t i ro formidable, que' DÍrige ^ ^ ^ f ™ f Montero^ 
roza u n ¿ d e los ángulos. Por Zamom no ^ ^ e m p ^ ó la lucha se advirt ió 
hubiera entrado do todos modos, pero el f 1 dora5fn10 de j^ugadores loca.es. A ^ y "í Muñoz. 
mejor momento lo pierden por "offslde":]oa veinte 11111111103 M , ^ ^ z a remata com Segunda poule . - 1 . Marzán , 2, Ala 
de Valderrama. 
el curso: 
En el campeonato de la sala resulta-
ron vencedores los siguientes: 
Primera "poule".—!, Córdoba; 2, Te-
jedor, y 3, uñoz. 
Después de esta jugada, e! juego se 
hace duro, incorrecto. Más faltas pro-
vienen de loa madrileños. 
Nuevo "córner" a favor deJ Ma-
drid a los treinta y cuatro minutos. Se 
remata de cabeza por alto. 
Por in- rrecciones de juego hay dos 
suspensiones momentáneas-
Profundiza brevemente el Madrid. Un 
centro de Eug,3ixio lo despeja flojo un 
hético; nuevo remate de Eugenio y pa-
rada de Jesús, a quien le cargan dos con-
trarios violentamente. 
Y el partido se va acabando. 
Hay unos cinco minutos de fase muy 
interesante. La pelota dentro del á rea 
del Betis de una cabeza a o t r a lo me-
nos de diez jugadores. 
Con la calificación asegurada, los hé-
ticos siguen jugando a la defensiva sin' 
lanzar balones afuera. 
Y termina el encuentro con el tanteo 
del primer tiempo, 1-0 a favor del Ma-
drid. 
Impresiones 
Partido sin la menor vistosidad por-
que se ha hecho Juego destructivo prin-
cipalmente y esto desde luego de parte 
del Betis. 
Tra tándose de la categoría del part i-
do, hay que suponer que el Madrid ha 
sacado a su mejor equipo. Sin embargo, 
para muchos debe ser una equivocación 
la inclusión de Trlana, desenfrenado for-
zosamente, e incluso de Valderrama. La 
elocuencia de loa hechos hace pensar, 
desde luego, que la línea de ataque no 
se ha mejorado ni mucho menos. 
E l Madrid ac tuó medianamente, me-
nos aún de lo que se esperaba. 
En cambio, el Betis jugó bien, aun-
que en términos generales, con tenden-
cia a la defensiva. En este sentido, de 
medios para a t r á s , van muy bien. Su 
juego ha causado buena impresión, de 
modo que no hay posibilidad de pensar 
que han llegado a estas aJturas por ca-
la cabeza un centro de Lafuente y sei&ón' y 3' Hontoria. 
mueve el tanteador por primera vez. ¡ Tercera "poule" (alumnos con m á s de 
Iraragorri consigue el segundo, apro-1cuatro afios de prác t ica) .—!, Carbone-
vechando un débil despeje del portero Iro; 2' DSaz Hungría, y 3, Bautista, 
i runés y el tercer tanto se produjo en En la fiesta final de! curso, que re-
una melee bien aprovechada por "Chirri" . sultó animadísima, se celebraron vanos 
Con el resultado de 3 a 0 terminó el asaltos. 
primer tiempo ^ velada terminó con una fiesta ín-
En ersegundo tiempo siguió el domi- t lma entre el P^fesor don José Carbo-
nio del equipo local. "Chir r i - t i ró un nel1 y los alumnos, 
golpe franco y marcó el cuarto goal con 
el cual terminó el partido que ha sido 
interesante. E l arbitraje bien; 
E l Loerrono e l imina al C a s t e l l ó n 
B i l l a r 
Concurso entre profesores 
Los resultados de los dos últ imos par-
t idos jugados en el Palacio del Billar 
LOGROÑO, l . - B n el campo de LaS!fueroi i '¿g si ienteg: 
Gaunas, con un Heno completo se cele-1 E n el ^mero, a libre, valedero para 
bró el segundo partido Logroño-Caste-; la ^ paIacio del Bm ven. 
ció a Ortega en 22 entradas, dejándolo 
en 307 carambolas, con serie mayor de 
87 y 22,72 de promedio. Ortega hizo 80 
de serie mayor y 14,62 de promedio. 
En el de esta tarde, a! cuadro. Mora 
venció a Alvarez en 22 entradas, con 
serie mayor de 48 y !3,60 de promedio. 
Alvarez, que se quedó en 230 caram-
bolas, hizo una serie mayor de 52 y un 
promedio de !0,40. 
llón. 
Ganó tí equipo local por 3-0, con lo que 
se califica para la semifinal. 
E l primer "goal" lo marcó Luisín, a 
los diez minutos, terminando el primer 
tiempo con !-0. 
En el segundo tiempo, también a los 
diez minutos, se marcó otro tanto, de un 
pase de Araujo rematado por Escolá. 
Seis minutos después Luisín marcó el 
tercero. 
Cuando faltaban unos diez minutos, «1 
árb l t ro expulsó a Archilés. Quedaron le- peiota Torregaray. y Garc ía t i ra fuerte 
alonados Luisín y Escolá. mUy cruzado, marcando el primer 
E l Va l enc i a y el Arenas , empatan ¡"goal". 
V A L E N C I A , 1.—Este partido, quizás! Seguidamente, el Valencia responde 
ha sido el m á s emocionante que se ha|con una ofensiva fuerte, y a los cinco 
celebrado en toda la temporada, por la mímitos de Juego. Sánchez lanza un,M 
Igualdad de fuerzas hasta el úl t imo mo-¡Precioso centro que Vilanova empalma;^ 
mentó y por la codicia y entusiasmo, fuerte bolea. Incrustando la pelota |M 
que no han cesado n i un momento. en el mismo ^í?1110- • „ . 
Siempre se ha jugado al mismo tren, y i E l Arenas domina algo debido al, 
la emoción se ha mantenido al rojo vivo.!atento a su favor, P^o ^ Valencia Jue-
A las órdenes de Steimborn, se han 
alineado los equipos así : 
Valencia: Cano, Melenchón — Torre-
garay, Amorós—Ricar—Conde, Torre-




Dos remedios son Indispensa-
bles a todos aquellos cuyos pul-
mones son f r ág i l e s ; is SOI_U-
CtÓH PAUTAUBERGE los r eúne 
ambos : la creosota, an t i sép t ico , 
y el fosfato de cal, reconstituyente 
L Paufauberge. París y todas (armadas 
c o s i ó p a r a 
SO 3 
"Cap Polonio", por "Premontre", y 
"Gnat", del conde de la Cimera, monta-
do por V. J iménez, ganó ayer el pre-
mio Villamejor, de 25.000 pesetas, de-
lante de "Belladona" (Pcrelli), de la ye-
guada Figueroa, que precedía por me-
dio cuerpo a "Pipo" (Laforester), de 
Fernández de Córdoba. Fué cuarto a 
medio cuerpo del anterior. "Roby" (J. 
Méndez), del Marqués de Valderaa. y 
último, "Sandino". 
La monta tuvo, qidzás, una influen-
cia decisiva en el resultado, tanto, que 
no nos a t rever íamos a decir que "Cap 
Polonio" es el mejor, tres afios, de la 
temporada. Desde luego, los cuatro pr i -
meros de esta carrera son los mejores; 
pero "Roby" y "Pipo", éste sobre todo, 
l levarán siempre la dsventaja de serj 
importados. "Pipo" se encuentra, res-
pecto a "Cap Polonio", en una situa-
ción parecida a la de "Duende", respec-
to a "Frascati" y "Montecasslno". En 
cuanto a "Belladona", no tiene discul-
pa precisa; probablemente, Perelli de-
bió esperar un poco antes de lanzarse; 
cuando llegó el de "Cap Polonio", la ye-
gua solicitada desde el principio de la 
recta, no podía luchar. 
En el paseo ilaunaba la atención so-
bre todos el ganador, a pesar de que 
el lote—un conjunto que se ha reunido 
pocas veces en este hipódromo para un 
gran premio—estaba muy bien presen-
t a d o. "Rubia" salió "encapuchonada", 
señal de que su carác te r no mejora. En 
el r e s t o destacaban "Pipo", "West 
Wind" y "Roby". 
Se dió una buena salida, después de 
algunas dificultades. Hasta terminar la 
primera vuelta, la carrera no tiene his-
toria. Poco tren. Pasada la puerta de 
Madrid, "Rubia" pasa rápidamente , se-
guida de "Ontaneda" y "Pipo", que iban 
en el pelotón de cabeza, y que fueron 
alcanzados con demasiada rapidez por 
"Belladona", mientras "Cap Polonio" 
avanzaba, con m á s prudencia, desde la 
cola. A l dar la vuelta "Rubia" es pasa-
da por "Belladona", y poco después por 
"Pipo" y "Roby", mientras "Ontaneda" 
desaparece, y los demás, salvo "Cap Po-
lonio. dan la Impresión de no seguir. 
Poco después de llegar a la recta, "Be-
lladona" da la impresión de ganar; pe-
ro a la altura de la primera tribuna 
ya tiene al potro de Cimera a los alcan-
ces, y poco a poco pierde terreno, hasta 
perder por un cuerpo. "Roby" fué ba-¡ 
tido en los ú.itimos metros por "Pipo".! Se reunió el Comité Olímpico bajo la 
para el cuarto puesto. Los demás llega-1 presidencia del delegado internacional, 
ron lejos. isefior barón de Güell. y con asistencia 
"Duende" venció limpiamente a "Fraa'de los señores Roure, García Alsina, Ro-
cati" por dos cuerpos, después de hacerjsich, Clols. Florit . Maluquer, Macaya, 
el tren. "Adelaida IT' , a pesos iguales, I García Rodríguez, Sánchez. Creus, Melá 
no figuró. La salida del Premio Aran- jy Mesalles. Excusaron su asistencia los 
juez dejó bastante que desear. Con to-jseñores Boix, Pi Sufier y conde de Valle-
do, no creemos que "Huía" tenga quejuano, adhiriéndose este últ imo a los 
agradecer su triunfo ai juez. Salió en acuerdos que adoptara el Comité. 
119 FU de l'Eau, M (Chíu 
47a Rubia. 56 (A." Diez). 7 
105 Babieca. 54 (A. Díe/.). 8 
93b Makrlsi I I , 68 (Bel-
mente) 9 
Weat Wind, 58 (Le-
vis)) 10 
Pober, 58 (Romera). 11 
S a n d i n o . 54 (Olio-
quiégul) 12 
medio cuerpo, mfdio rijprp^ 
2' 43" 3/5. Ganador (cuadra), 11.50 pea*, 
tas; colocados. 6. 6 y 7 pesetas. 
» Premio Sirena (Handloapf 
O # 4.000 pesetas: 2.400 metros. 
121c NEZ DE 'FURET, 54 
(Olloquiegui) 1 
119 Estoublon, 60 (Rome-
ra) - 2 
121a Le Vaal, 58 (Belmon-
te) 8 
119 Sceptre d'Or, 86 (Le-
wis) 4 
120c Blue Eye-s, 61 (Diez). 5 
Ply Tox H, 53 (V. Ji-
ménez) 6 
127 Diaoul, 51 (J. Mén-
áaz) 7 
131a Manchette, 60 (J. 
Sánchez) 8 
113a CEdipe Rol, 58 (A. 
Diez) 0 
127 Hercee, 48 (Gorrero). 0 
Corta c-abeza. dos cuerpos, cuerpo. 2* 
46" 2/5. Ganador. 32 pesetas; colocados, 
12,50. 13 y 19 pesetas. 
• * ~ft 
N. B.—Los números antepuesto» a los 
nombres de los cabillos son fes referen-
cias de su última carrera. La letra a in-
dica que ganó; la b o el exponente *, que 
llegó en segundo lugar; la o o un expo-
nente en tercer lugar, y sin ninguna 
letra, después del tercero. Ejemplo: 93o, 
"FU de TEau". Indica que "FU de l'Eau" 
llegó en tercer lugar en la carrera 93. 
(Vea usted E L DEBATE de los días 3, 
10, 17 y 31 de marzo; 7, 10. 14, 21, 24 y 
28 de abril, y 2, 5, 7, 8, 20, 21, 22, 23, 26 y. 
29 de mayo.) 
Hacia la const i tución de !a Unión 
de Federaciones. Varias dimisiones 
2 / T r a n s p o r t a r v u e s - 3 
e q u i p a j e s . 
3 . ° V u e s t r o s b i l l e t e s d e 
f e r r o c a r r i l . 
4 . ° S e g u r o g r a t u i t o d e 
v u e s t r o e q u i p a j e . 
C O 
por derecho propio, por propios méri tos . 
Y hay que ver que han eliminado a bue-
nos equipos. 
ga. más preciso y da sensación de más 
peligro. 
En el segundo tiempo, el Valencia 
juega enorme, y borda una actuación 
preciosa con pases cortos y rasos. Los 
remates son fulminantes, pero hay des-
A r ¿ n a g : Zarronandia. Llantada —ígracia , y Zarraonandia es tá actuando 
sualidad. Son sencillamente finalistas Arrieta, Cilaurren — Urresti — Bilbao, i estuPendameilte. despejando con gran 
Saro—García—Mandalúniz— Menchaca! se&uridad-
—Emilín. En los úl t imos minutos hay dos j u -
A los dos minutos de juego, falla unaiS"adas de ?ran suerte frente a la meta 
del Arenas, y, seguidamente, en el úl-
t imo minuto, el Arenas pierde dos gran-
des ocasiones de conseguir la victoria. 
E l partido ha debido finalizar con 
triunfo para los locales por el mejor 
juego desarrollado, aunque el resultado 
no ha debido nunca ser de m á s de un 
"goal". Pues, dentro del dominio valen-
cianista, no ha dejado de haber mucha 
Igualdad de fuerzas. 
E l arbitra de Steimborn, acertado. 
S 7 A 
B a r q u i l i o , 8 t r i p l i cado 
T E L . 9 1 1 3 0 M A D R I D 
H N 
* ti *< H H 
segundo término, ocupó pronto la cabe-
ra y no se dejó alcanzar. Es una yegua 
muy rápida . La otra carrera de los dos 
años para los importados fué ganada 
por "Croisilles", segundo de cerca, por 
"Polichinela"; pero sin apuros. 
E l "handicap" ñnai fué accidentado, 
pero afortunadamente sin consecuencias. 
En la primera vuelta "Hersée" lanzó 
a su jockey contra ' valla, y en la se-
gundo, "OEdlpe Rol" se espantó y derri-
bó a su jinete. A. Diez. Este resultó con 
lesiones leves. 
Hizo el tren, como de costumbre, "Oe-
dipe Rol". En la recta. "Estoublon" co-
gió la cabeza para, ser alcanzado en los 
últimos metros por "Nez de Furet". La 
fotografía dio la victoria a este ultimo. 
Resumen: 
El conde de la Cimera, el jinete J imé-
nez y el preparador Flatman, sobre to-
dos por la categor ía de la carrera gana-
Previa lectura y aprobación del acta 
correspondiente a la sesión anterior, el 
Comité se enteró oñeiaimente de que el 
resultado de la votación para designar 
la ciudad en que deberán celebrarse los 
Juegos Olímpicos de 193fi ha sido por 
mayor ía favorable a Berlín, quedando 
Barcelona en opción muy favorable para 
Ife, Olimpiada slerulente. 
A ccntlnuacióií et presidente, señor ba-
rón de Güell. dió cuenta de que por fun-
dadas razones de delicadeza había pre-
I sentado ante el Comité Olímpico Tnter-
nacional la dimisión del cargo de dele-
gado del mismo en España, cuya dimi-
sión no le ha sido aceptada m r dicho 
alto organismo. Y a continuación se en-
teró el Comité de las dimisiones oro-
sentadas por los señorpe; marqués de 
Lamadrid. Traba! v Satrús tegui . dándo-
se seguidamente lectura a una proposi-
ción firmada por los señores Clols, Ma-
caya. Creus y Boix. que. a d e m í s de re-
ferirse a las dimisiones presentadas, 
comprendía diversos asuntos de carác-
C A M P E O N A T O D E E S P A Ñ A 







Betl» Balompié ) Betla Balompié..^ 
Badalona Badalona 
Club Patria MMM^ W. ©. 
Madrid T. C Madrid F. O,..,*,] 
Eclipse 4-0, £.8 / 
Murcia F . C... Murcia F . C.^«.' 
C. D. Coruña ^ J ^ J 
Barcelona F. C. Barcelona. 





Madrid F. O. 
8-0. 0-0 
Valencia F. C. .^ . . 
[beria S. C 
Valencia ..... 
3-0, M 
vrenaa Club .«....-i Arenas Club, 
Elacing Santander...^, j , ^ ^ 
Oviedo F. C J Oviedo F. C . 
0. Canarias w> 0> 
Sevilla F . C ~ J Sevilla F. C. 
{aclng Madrid ..( G-2> S"1 
C. D. Castellón. 
C. D. Mallorca. 
C. D. Castellón.. 
0-1. 3-0 




C. D. Castellón.. 
1-3. 8-1. 2-1 
Valencia, 3-1 
Arena», 3-1 
0. r>. T-r»froRo 
0-3, 3-0 
C. D. Logroflo J C. D. U)gTono..., 
C. D. Leonesa 7-0, 8-1 j 
VaJladolld F. C J Valladolid F. a , ) 
,Vthletlc Madrid. „,\ 1-0. 3-1 
Unión Club. Irtn. . . .^ Unión, IrOn \ 
Club Celta \ 8-1. 1-1 
Sportlng. GIJÓn J Sportlng. GIJóa.J 
Lorca F. C ........1 w. 0. 
C. D. Logmfio 
E l desempate Valenc ia -Arenas 
E3 partido de desempate Válesela-Are-i 
ñ a s se j u g a r á esta tarde en Barcelona, 




Ningún propietario ni jinete obtuvie-
ron el doble. Como entrenador, sí; y 
esto corrió a cargo del señor Cadenas, 
que además, sus caballos entraron a pa-iteil,§:ener?'1, 
res en el "handicap". Con ^ferencia a la misma y respe* 
La Yeguada Figueroa bien; un ga-ito d* las fdIm*íP"ef ^ T ^ f ^ « 3 
nado y luego el segundo en la prufba!acordó aceptar ,a del Presidente- seft<* 
más importante. 
Detalle curioso: es el octavo triunfo 
Cimera en el Villamejor y con seis años 
consecutivos, que ya JS un "record". 
Detalles: 
s u s a i 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
Unión, Irftn. 
4-1. 0-0 
Sabadcll ....**•' Sabadell .... 
C. D. Alavés I 2-2, 8-2 
Athl. Bilbao 
2-3, 4-0 
j AthloMr Bilbao.. 
Athletic Bilbao. ) Athletic Bilbao.. ^ 1'3 
En Gijón: 
• SPORTING-Oviedo , 
« * * 
En VI go: 
* Celta-C. D., Coruña 2—2 
• « • 
E n Barcelona: 
P. C. BARCELONA-VaüadoUd.. 10—0 
San S e b a s t i á n gana a l Osasuna 
PAMPLONA, 1.—En el campo de" San 
Juan, con media entrada, buen tiempo 
y los ánimos bastante caldeados, ae ha 
jugado el partido entre l a Sociedad de 
San Sebastián y el Osasuna, de Pam-
plona. Han vencido los donostiarras por 
tres a dos. 
En la primera mitad, que fué muy 
movida, empataron a dos, y hacia la 
mi tad del segundo tiempo marcó la So-
ciedad el desempate. Desde entonces, 
los donostiarras se l imitaron a defen-
derse para que transcurriese el tiempo 
reglamentario, como así ocurrió, en me-
dio de una gran pita. 
¡iniiiiniiiKniiiiwiiini^ 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
TmfíimJento «nratlvo científico, sin operación ni pomadas. No se ootrra hasta es-
ta» curados. Dr. IHanp*».-Hortaleza, 9 (antes 17).—De 11 a I y de 4 n 7,—Tel. IS07Q 
rampeóD de £spaña\. Exento 
marqués de Lama rid. deplorando les 
motivos que 1c impiden continuar en di-
cho cargo y haciendo constar en aeta la 
grati tud del Comité por los valiosos ser-
vicios que en todo momento ha presta-
do a) mismo y a los deportes en general 
En cuanto a las presentadas por los sé* 
Premio Adolfo Botín (militarifiores Trabal y Satrús tegui . el señor de-
vallas), 2.250 pesetas; 2.800¡legado del C. I . O. manifestó su senxi-
(Domlngo, 31 mayo, 1931) 
metros. 
131a THE BATH, 71 ($ 
Boecillo) 1 
100b Pierrette, 72 ($ Pon-
ce de León) 2 
86a Capltolina. 69 ($ G. 
Ciudad) 3 
94 C a t a l o n i a , 62 ($ 
Franch) 4 
Seis cuerpos, diez cuerpos. 3' 34" 2/5 
Ganador, 8 pesetas; colocados. 5 y 6 pe-
setas. 
a <fn¡> Premio Medinacel!, 5.000 pese-
& ^ tas; 900 metros. 
64a O R O I S I L L B S , 54 
(Romera.) 1 
101b Polichinela, 51 (Pe-
rell i) 2 
112 Silillos, 53 (V. J imé-
nez) 8 
64 Majarambru, 53 (C. 
Diez) 4 
¡miente al aceptarlas, lamentando que la 
¡decisión irrevocable de dichos se8ore9 
!privara al Comité del importante con-
curso que le habían prestado con su ac-
tuación. Quedó sin efecto la dimisión co-
lectiv» del Comité, en virtud del mante-
nimiento en el carero de dicha delega-
ción, y se acordó no haber lugar a dis-
cutí, la renuncia presentada por el se-
cretario, haciendo constar un voto de 
gracias por su gestión. 
üna Federación Deportiva Nacional 
Respecto a la proyectada constituclótt 
de un Comitó o Unión de Federacicn^S 
Deportivas Nacionales, de lo cual se ha 
venido ocupando la Prensa en esto?' 01-
timos días, el Comité, como tal, acordfi 
i declarar que no tiene inconveniente al | 
M|guno en la constitución de dicho orga| 
^ ^ i n ' ^ A S f e i S dÍeZ f"61?05 P t ^ ^ ^ o , v por'parte de la Delegación del 
^ pesefas ' P ^ CO]OCados' W o . L O se hizo constar que t i n o c o 
Ihabia de merecer nins'ón reparo la rrea-
"fi Premio Aranjuez. 5.000 pésé- clón de dicha entidad, que puede sT 
tas; 900 metros. 
81a HTJLA. 54 (Perelli)... 1 
75a Panamá. 58 ( I . Sán-
chez) 2 
I H a La Bombilla, 34 (Ro-
mera) 3 
92o Títere. 53 (• V. Ji-
ménez) 4 
101a Merate, 56 (Belmen-
te) 5 
75 Río Ara. 53 (1. Mén-
dez) 6 
Cuerpo y modio, dos cuerpos, corla ca-
altamente beneficiosa para lo° intere-
ses deportivos. Y en cuanto a la po«ih!e 
substi tución del actual Comité Olímpi-
co o a la absorción de las funcioT-oq del 
mismo por dicha proyectada entldTl la 
Delcc-aclón del C. T. O no ve ningún 
obstáculo siempre que ello ^ea deseo de 
las Federaciones esnafiolas, y su orga-
nización, en tal sentido, no esté en pus;-, 
na con los Estatutos del C. I . O. 
Después de un amplio debate sobre IR 
beza. 59". Ganador. 23.50 pesetas; folo- preparación y partiVir>ari6n ollmnies 
cados, 8.50 y 7 pesetas. 
Premio Extremadura, 
pesetas; 1.800 metros. 
España en los próximos Juegos, «IP acor-
1 000 ^ r'1,e ur,a cornís-rtr! compuesta por *« -
103b D U E N D E . 58 (A. 
Diez) l 
118a Frascati. 54 (Belmen-
te) 2 
119a Adelaida I I , 56 (V. J i-
ménez) 3 
94 Depot Harbor, 58 ($ 
C. de Villa monte). 4 
Dos cuerpos, cinco cuerpos, lejos. 1' 
sefíores Maluquer. Macaya y secretario 
•ge traslado a Madrid, y junto con Î S 
elementos de aquella Delegación que 
miedan acompañarifs , visiten a los se--
ñores ministros de Instrucción pública 
. v Estado, para exponerles la. necesidad 
i de decidir sobre dicha eventual parti-
cipación. 
El Comité se enteró de quo f»l sofior 
T{ E S T A D U A N 1 
O E R V E C R B 1 A 
59". Ganador, 9,50 pesetas; colocados, 5.50, presidente del Gobierno de la Repfibllcft 
y 6,50 pesetas. jhabía declinado el cargo de presidente 
" i ^ / T * P r e m i o Villamejor (Gran!honorarl0 Vue el C- 0- E- habia acoT" 
i %J*<C% Premio de los Tres Añosl . ldado ofrecerle en prueba de adhesión a 
25,000 pesetas; 2.400 metros.llas instituciones, alegando que la sbru-
G B R I N U S 
Zorrilla, tL Teléfono 19?03. — Madrid 
Especialidad *n cocina alemana. — Comedores independientes. Este Restan raoí i 
M «i predilecto del público. 
104a CAP POLONIO, 57 
(V. Jiménez) 1 
104b Belladona. 52 (Pere-
ll i ) 2 
93a P i p o . 61 (Lcforea- 3 
tier) 3 
105c Robv. 58 f j . Méndez). 4 
103c Ontaneda, 53 (J. Sán-
chez) 5 
imadora labor que sobre él pesa le Im-
pide ocuparse de los pequeños trabajos 
inherentes al car^o. aunque sin menos-
cabo por la atención del C. O. E. 
El secretarlo dió cuenta finalmente 
del resto de asuntos del despacho ordi-
nario, los cuales fueron aprobados, le-
vantándose segTildamente la sesión. 
j I A D K I D . — A A ^ XXI.—Núm. 6.818 EL DEBATE ( 7 ) Martes 2 de Junio de 1931 
s y 
INTERIOR (61,75), 61,50; E ( e i ^ e i ' s T ^ T ^ ^ 113: EaStaian' 1-280; Pir i -
61,50; C (61 75) , 61.50; B ( 6175) 61 50-
A (61,75), 61,50; G y H (61.75) 61 50 ' 
EXTERIOR 4 POR 100 Serie D 
73.75: C. 73.75; B. 73,75; A (74) 73 75 
AMORTIZARLE i POH 100. CON IM 
PUESTO.-Serie B (69). 69; A (69) 69 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900, CON 
IMPUESTO.—Serie C (80), 80: B (80) 
80; A (80.50), 80. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917, CON 
IMPUESTO.-Serie C (77). 77; B (77) 
77; A (77). 77. 
TrasaUántica, 95; Acciones: Ferrocarri-
les del Norte, 780; M . Z. A-, 580. 
BOLSA DE LONDRES 
Pesetas. 54,62; francos, 124.135; dólares, 
4,8652; francos suizos, 25,095; belgas, 
34,925; liras. 92,965; florines, 12.085; mar-
cos, 20,4825; pesos argentinos, 34.12. 
BOLSA DE B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 1) 
Pesetas, 33,95; dólares, 4,2105; libras, 
AMORTIZARLE 6 POR 100 1926 SIN 20,48' francos franceses, 16,495; suizos, 
IMPUESTO.—Serie A (90), 90 ' 81,65; coronas checas, 12,475; chelines 
AMORTIZARLE 5 POR loo 1827 SIN austriacc>3, 59,18; liras, 22,035; peso ar-
IMPUESTO —Serie F (90) 90- C' (90) g:entino' 1-28; Peso uruguayo, 2,42; Mil-
90; B (90), 90; A (90). 90. ' ireís. 0.287; Deutsche und Disconto, 101; 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 cON̂Dresdner' 100'- Dranatbank, 117; Com-
IMPUESTO.—Serie C (74,50), 74 50- R merzbank' iOO.SO; Reichsbank, 128,75; 
(74,50). 74.50; A (74,50), 74,50. ' ' ¡Nordlloyd, 50; Hapag, 48,12; A. E. G., 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928 SIN 84'50: Siemenshalske, 136,25; Schukert, 
IMPUESTO.—Serie D (60), 60; C (60) 107; Cha<ie, 221,50; Bemberg, 70; Glanzs-
60; B (60), 60; A (61), 60. . .^oft, 83,50; Aku, 58,75; Igfarben, 128,25; 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928 «SIN Polyphon 121; Svenska, 220. 
IMPUESTO.-Serie D (75.50), 75 50- C 
Día 2.—Martes.—Stos. Juan de Ortega, 
tas de Huelva 1.635; Minas dé Segre. 128; Eugenio, papa; Erasmo, obispo; Marceli-
Trocofió^f:^ OK. A — J — , — TT. . no, presbítero; Santo, diácono.—La M ®a 
(75,50), 75.50; B (75,50), 75.50; A (75.50) 
75,50. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100. SIN 
IMPUESTO—Serie A (81,50), 81,50 
B O L S A D E ZURICH 
Chade, A. B, C, 1.350; D, 270; E , 264; 
ídem, bonos, 62,10; Sevillana, 142; cédu-
las argentinas, 67; pesetas, 43; libras, 
A M O R T I Z A R L E 5 POR ' loó 1929" suvi 25'13; dólares. 5,165; marcos, 122,60; fran-
I M P Í J E S T O . — S e r i e B (90), 90; A (90), 90. C( 
BONOS ORO.—Serie A (163), 160 50-
B (163). 160,50. ' ' 
FERROVIARIA 5 POR 100.—Serle A 
(90) . 90; B (90), 90. 
DEUDA FERROVIARIA 4,50 POR 100 
1929.—Serie A (81), 81; B (81). 81-
C (81). 81. 
AYUNTAMIENTOS. - Madrid 1868 
(97), 97. 
GARANTIAS POR E L ESTADO.— 
Trasat lánt ica 1925, mayo (82), 82; no-
viembre (82), 82; 1926 (93,25). 93.25; Tán-
ger-Fez (96), 96; emprésti to Austria 
(102,30), 100. 
CEDULAS.—Hipotecario 5 por 100 
(89), 89; 5,50 por 100, 98; 6 por 100 
(99,50), 99. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
ROS.—Empr. argentino (98), 96,50. 
ACCIONES—Banco España (508), 508; 
ídem H i s p a n o Americano (205), 205; 
Idem Río de la Plata, contado, 160; Gua-
dalquivir (129), 125; Hidroe'éctrica (165), 
164; M e n g e m o r (235), 230; Sevillana 
(124), 124; Telefónica, preferentes sin cu-
pón (100,25), 98,75; ídem, ordinarias (118), 
115; Rif, portador, contado (320), 355; 
ídem, nominativas (290), 300; Felguera, 
contado r76), 73; ídem, fin corriente (76), 
73; Guindos (500), 500; Petróleos (111), 
110; Española Petróleos (30,50), 31; ídem, 
fln corriente (30,50), 31; Fénix, sin divi-
dendo (425), 415; M. Z. A., contado, sin 
cupón (280). 285; Metro (150), 150; Nor-
te, contado (350), 350; Madrileña de Tran-
vías, contado (90), 90; Altos Hornos (107), 
102.50; Azucarera, ordinarias (55), 55; 
ídem, fln corriente, 55; Explosivos, con-
tado (575), 645; ídem, fin corriente (575), 
645. 
OBLIGACIONES. — H . Española, 87; 
Chade, 6 por 100, 106; Telefónica (94),-
93; Unión Eléctrica, 6 por 100 (98), 98; 
Hieres (96), 95; ídem, bonos, 1923, prime-
ra, 98,75; Trasat lánt ica, 1922, 92; Norte 
primera, 58; ídem, Valencianas, 92; A l i -
cante, primera (269), 265; ídem A (Ar l 
za). 87; Metropolitano, 5 por 100, A, 91,50; 
ídem, 5,50 por 100, 98; Azucarera, bo-
nos, 6 por 100, 101,25; Asturiana, 1920, 99; 
Peñarroya, 6 por 100 (94), 94. 
Moneda 
eos, 20,235; liras. 27,03. 
BOLSA DE NUEVA Y O R K 
Pesetas, 8,45; francos, 3,92; libras, 
4,8655; francos suizos, 19,405; argentinos, 
30,44; liras, 5,235; florines, 40,215; mar-
cos, 23,75. 
y Oficio divino son de lo¿ Stos. Marcelino 
y Pedro, con rito simple y color encar-
nado. 
A. Nocturna.—Corpus Christi. 
Ave María.—11, misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres. 
40 Horas.—Parroquia de Sta- Cruz 
(Atocha, 4). 
Corte de María.—Maravillas, en la pa-
rroquia de Stos. Justo y Pastor y en su 
iglesia (P. de Vergara, 21); Providencia, 
en Jesús ; Auxilio, en S. Lorenzo; Ange-
les, en su parroquia. 
Parroquia de las Angustias.—12, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a 11,30, 
misas cada media hora; 8, misa parro-
quial con explicación del Evangelio. 
Parroquia de Sta. Cruz (40 Horas).— 
Novena al Sagrado Corazón de Jesús. 8, 
Fenece el primer abono primaveral ma-
drileño con una página sangrienta dei 
año taurino. 
Y no se diga que tiene lugar el doble 
accidente en corrida dura de mansos 
"pregonaos". No. 
E x ^ t o i ó ñ r í r ' m f s a " s o l e m n e ; ' 6 t., ejer- La cosa ocurre en el transcurso de la 
ro, que se anuncia "defectuoso"—y no »e 
le tomó en consideración nada; y estuvo 
bien, discretamente bien. 
Atarfeño tuvo destellos grandes con él 
.capote, en distintos toros y momentos; dló 
lances admirables de lentitud y de temple, 
de elegancia y de maestría: y apretados, 
jceñidos. Desaprovechó su primer toro r i -
co mazapán—al que no sabemos por qué 
le pasaportó rápido y por lo mediano sin 
que de los seis u ocho pases puedan des-
tacarse arriba de dos, y para eso. aislados. 
En este toro se lanzaron dos espontáneos, 
el primero un chaval valiente y artista que 
' 1 ¡fué muy ovacionado, y el otro un hom-
LA SEGUNDA DE FERIA EN CACERES RESULTO MUY BUENA pOT^Mso^moswrfüS'ímutola 
suerte de banderillas, «in palos, con los 
dedos. Fué retirado entre un general ahu-
cia las tablas y otra, la más grave. pro-|y enseguida "media verónica" por el la-[enea El último toro fué fogueado por man-
bablemente sufrida ya con la resistencia ;do izquierdo descomunal ¿Cómo, fué9 so, pero el castigo no hizo sino aumentar 
de la apoyatura en el estribo de la valla/Pues fué con la planta clavada en el sue-ísu mansedumbre. Nadie pudo hacer nada 
penetrante en la cavidad pelviana e ín- lo. el cuerpo erguido, la línea firme, sin y Atarfeño se limitó a abreviar, aunque 
teresando el nervio ciático, promotor dejenmienda, liándose el toro a la cintura ¡de un modo más digno que el buey merecía. 
El toro lo alcanzó en los tercios del uno cuando el gitano realizaba una 
gran faena; tres cornadas calificadas de muy graves. También resultó co-
gido, con heridas gravísimas, el banderillero Prieto. Marcial tuvo lina tarde 
magnífica, mientras Chí cuelo estuvo desganado 
La octava de abono 
La primera cogida 
oicio. sermón, señor Váaquez Camarasa, jjidte d e j é i s ^ ^ ^ f ^ I f ^ a ^ u í n o s ^ d e la 
y procesión de reserva. 
Parroquia de S. Lorenzo.—7 t., ejerci-
ólo al Sagrado Corazón de Jesús. 
Parroquia de S- Antonio de la Florida. 
Triduo al S. C ce Jesús; 6 t.. Exposición, 
sermón, señor Moreno y re-
Como contraste con tan dolorosos su-
cesos, recobró Marcial para su fama la 
dócil divisa de Graciliano Pérez Taber-imás clamorosa victoria. Victoria de ar-
los grandes dolores que sufrió el diestro .y sin ceder un milímetro al toro, que se 
hasta cloroformizarlo. |quedó sin resuello plantado on la arena. 
¡ Y las lanzas se volvieron cañas y los 
L a SCran tarde do lvIarciaf|impropehos clamores y los silbidos aplau-
sos entusistas. 
Lástima 







Marcos oro 2,795 









BOLSA D E B A R C E L O N A 
BARCELONA, 1.—Francos, 46,125; l i -
bras, 57,25; dólares, 11,765; suizos, 218,30; 
belgas, 163,90; liras, 61.60; marcos, 2,795' 
Nortes, 70; Minas Rif, 72; Filipinas, 
840; Explosivos, 132; Colonial, 71; Banco 
Cataluña, 90; Felgueras, 73; Montserrat, 
41; Petróleos, 6,60; Ford, 214. 
Algodones.—Liverpool. Disponibles, 478; 
Junio, 4,61; julio, 4.63; octubre. 4,72; ene-
ro, 4,82; marzo, 4,90; mayo, 4,96. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Ha sido objeto de vivos comentarlos en 
la Bolsa la irregularidad con que ha sido, 
cotizada la peseta en el extranjero. Eli eclesiástica,) 
primer oamlxo de Londres recibido en 
Madrid fué de 58. y hiago hasta la una de 
la tarde—hora de Madrid—llegaron tas de 
58,30, 60, 59,90, 60, 60.05, 61,05, 61,50 y 61. 
Por la tarde, el cambio internacional tu-
vo un brusco descenso y el mercado in-
glés comenzó cotizando a 57,50, para que-
dar a 54,20 oerca de las cinco, después de 
babor registrado los cambios intermedios 
de 57, 56,75-12, 55,75 y 54,62. 
Esta irregularidad de nuestra divisa 
desconcierta a los bolsistas madrileños, 
que adoptan una actitud expectante, y se 
abstienen de operar. Por otro lado, a me-
dida que la sesión fué avanzando, se re-
cibieron mejores noticias de Barcelona y 




Carmelitas de Maravilla.—Cultos a su 
Titular. 7,30 a 12, misas rezadas; 10, Ex-
posición; 6 t , rosario, reserva y salve 
cantada, , 
Góngoras.—10, misa cantada en honor 
de Sta. Bárbara . 
« * « (Este periódico se publica con censura 
UNA BUENA CORRIDA 
CACERES, 1.—Segunda de feria. Buena 
entrada en la sombra y regular en el sol. 
Rafaelillo admirable con los palos, y ^PÍQ tnmo ñc Krnesto Blanco. 
™í?l do^lOSJL^LUr_al.esca30s ^ H S j J f ^ ^ d e J U S f ^ ^ l ? Rosalito. extraordinario con el Capote' í e g f o y S i e f puesto de car-
de torero! 
« * « 
L. G. H. 
EN PROVINCIAS 
derío y más propensos por sus condicio-j v.ictoria de suert  en esta tarde desgra 
nes y temperamento, a la filigrana que ciada-
a la tragedia. 
Sin embargo en el primer toro surgió 
la voltereta al banderillero. Fué desde 
luego este cornúpeto inicial de la serie. 
Todo le salió bien a Marcial en la oc-
tava corrida de abono. Su lote fué ja-
món serrano. Como que el menos dulce 
de los tres toros que despachó fué el 
sexto, perteneciente a la collera de Gi-
Nada más y na a menos. 
Curro CASTAÑARES 
Los toreros heridos 
nes. Félix Rodríguez da unos lances para 
lijar al bicho y no lo consiguió. Vicente 
Barrera se adorna en media verónica que 
se aplaude. 
Félix Rodríguez hace una faena inteli-
loct rr,rHHn« „o a  u iATEn la clínica de la plaza fué asistido ¡gente; un pinchazo y una gran estocada. 
t u X r L naT^^^ todos modos Marcial, dormi-1¥anuel Prieto' con la dihgencm urgente (0vaci6n. oreja y VUeita al ruedo.) 
S h dó r n ^ f ^ ^ ^ a Principio de temporada sobre su*|flma su casf0 requería consiguiendo Segundo. Negro y muy grande. Vicente 
sa M a r c ° í ^ postreros del año anterior. e a - I ^ J S ^ ^ . ^ f . la_abundante, hemo-iBarrera torea artísticamente por verónl-
cara y sólo Gitanillo pasó firme a la ve- c.l'dió la ™áov™ en ^ Pelea con 
rónica con esa suavidad característica nta; ^ « 1 domingo continuo er 
que ha dado puesto preeminente e T e ^ ^ de firme el baCala0 
calafón taurómaco. ^ las verónicas de parada a su ^ \ y ~ ^ ^ ^ o s ^ toro. Sale con mu-
mer bicho inauguró el curso torero quel J J ™ J ^ h / J ] f ° i Z - an^s ,ados ohos p.es y Amorós Chico le para con tres 
fué su trabajo toda la corrida. Palmas¡Para * c"ra de, " ^ n C J ^ . f ^ ' ^ 0 " 6 excelentes verónicas en las que se aprieta 
abundantes a todo meter saludaron esto g L - ^ e s : 109;mucho. (Ovación grande.) Coge las bande-
rillas y pone un gran par aguantando de 
Refrescado el bicho de su blanda pe-
lea fué pareado en primer término por 
el Rubichi, saliendo, en segundo lugar 
Manuel Prieto Varé desde los medios ha-
cia tercios del 9, donde el burel le espe-
ró y al meter los brazos, el diestro fué 
empitonado y lanzado a gran altura. Ya 
Programa para hoy: en el suelo el herido, volvió el toro sobre 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 424 | él tirándole un derrote por la parte 
• trasera de la faja, resbalando el cuer-metros).—De 8 a 9, "La Palabra". Tres edi 
cienes de veinte minutos.—11,45. Calenda-
rio astronómico. Santoral. Recetas culina-
rias.—12.00, Campanadas. Noticias. Bolsa 
de trabajo.—12,15, Señales horarias. Pin.— 
14,00, Campanadas. Boletín meteorológico. 
Concierto. Revista clnematográñca.—15.00. 
Noticias.—15,25, Información teatral.—15,30, 
Fin.—19,00, Campanadas. "Informaciones 
, rápidas a través del mundo".—19,30, In-
Los cambios publicados por el Colegio ;fo^niaci6n de y pegca Múslca de bal-
de Agentes presentan escasas modifica-¡le_20 00 Noticias. 20,10, Conferencia so-
ciones en la cotización de los Fondos pú-ibre "Alpini3mo".-20,30. Pin.—21.15, Leccio-
bheos que por regla general repiten 3usjnea de ingiés._2i.30. Campanadas. Señales 
precedentes, con pequeñas bajas en al-
gunas serles. 
Sólo se cotizan en el sector de Bancos 
los de España y Río de la Plata, al cam-
bio anterior. Las cédulas hipotecarias 6 
por 100 ceden otros dos cuartillos, y las 
restantes repiten. 
horarias. Bolsa. Teatro radiofónico "Mac-
beth".—24,00, Campanadas. Noticias. Cierre. 
Programa para el día 3: 
MADRID, Unión Radio (E. Á. J. 7, 424 
„ imetroa).—De 8 a 9, "La Palabra".—11,45, 
^ í f ^ Calendario astronómico. Santo-
°,T,J' Sevillana repite, y en os demás Recetas cullnariaS.-12, Campanadas de 
valores de electricidad no hay ^nguna Noticias. Bolsa. Bolsa de tra-
r e rS^R^^^^^ Programas del dia.-12,15. Señales 
pues míen, ras Kít sube d& enteros en las h . 1 4 campanadas. Señales hora-
ai portador y 10 en las nominativas la, BoletI- metPorológico. concierto.-
Felguera p erde tres para contado y pía- de última hKora._15)25i Infor. 
zo. Los Guindos siguen a 500. mkrión teatral 
E l monopolio de Petróleos desmerecer 
una unidad, y los Petronilos media. El; 
Fénix descuenta el dividendo, con baja 
no hacia arriba, rompiendo al lidiador la 
chaquetilla y la camisa en un nuevo vol-
teo y dejándole al desnudo toda la es-
palda, cruzada por acardenalado vare-
tazo. 
Conducido a la enfermería pudo verse 
desde el tendido que Prieto llevaba una 
cornada grande en el muslo derecho (la 
herida del primer volteo) por la cual 
arrojaba sangre en abundancia. 
Sin duda, uno de los conductores d ü 
herido debió taponar con la mano la 
sangrienta brecha, pues apenas fué el 
pobre diestro colocado en la mesa de 
operaciones, apreciaron los facultativos 
una Intensa hemorragia, que era sor-
prendente no hubiese desangrado al to-
rero, desde el redondel a la clínica. 
Los trabajos de los médicos, natural-
mente, fueron encaminados en primer 
término a ligar la vena femoral seccio-
nada por el cuerno del bicho en el pri-
mer hachazo de la cogida. 
Gitanillo macheteado 
En tan delicada operación se hallaban 
trabajo preparatorio de la madurez de! 
toro, muy sangrado, por cierto, de la pi 
candería. 
Marcial vió "su turo" apurado, a su gus-
Partes facultativo; veras; repite con otro superior. (Ovación 
merecida.) Después realiza una gran fae-
Durante la lidia del ten er toro ha In-
gresado en la enfermería el espada Frau-
da varios pases. 
Félix Rodríguez se luce toreando, des-
pués coge los palitroques y prende un buen 
cisco Vega (Gitanillo de Triana). con una P!)r: repite con otro superior y otro colo-
herida de asta de toro situada en el ter.sal. (Ovación.) 
Durante la lidia del primer toro ha na intercalando pases, que son coreados 
to y le tanteo con la muleta con pas-^ ingresado en la enfermería el banderi-por el público, 
altos, antes de tirar de mano zurda.üiero Manuel Prieto Varé, con una he-j Amorós entró bien a matar, pero el to-
para ligar tres naturales, uno de los cua-jrida de asta de toro situada en la carado hizo un extraño y la estocada resultó 
les; por dentro metido en tablas del 10. interna, tercio medio del muslo derecho.[muy trasera. (Se aplaude al diestro por 
fue un alarde de templado valor. Luego ¡con rotura de músculos, cuadríceps y ao-!su ^ a n faena ) 
Ü ™ 0 ™ 0 C(\n ^g^anas en el propio te-¡ductores, con sección y arrancamiento de Cuarto. Negro y con la cabeza en laa 
™ ¿ o 3 i Z t T i r ü % T Ia vena femoral-Pronósfcico muy srave^-ube.!-_1-un_!sr.ntáneo 8e tira ai ruedo y 
los pitones, para recetar finalmente dos 
pinchazos buenos y una corta despren-
dida. 
La ovación, con vuelta a la redonda, 
fué grande, aunque pálida, si se la com i 
para con la que premió su trabajo total 010 medio del muslo derecho, con rotu- Realiza una faena Inmensa y oye la mu-
ante el quinto toro de la jornada. |ra de los músculos cuadríceps y abduc-jsica. Mata de un pinchazo y una estoca-
Era este bicho más bravo, más grande |tores; otra herida en el tercio medio delira con derrame. (Ovación grande y vuel-
y de más trapío que el otro, y Marcial!1011310 izquierdo, parte interna, con ro- ¡ta al ruedo.) 
le hizo cumplido honor con la capa y con!tura de los músculos cuadriceps y ab ; Quinto. Sigue la ovación a Félix Rodrl-
la muleta. ductores; otra herida en la región sacro-iguez. Barrera lo recibe con tres magnííl-
Primero fué el saludo apretado y va-lríSea. penetrante en la cavidad pelviana |coa lances y una rebolera, (Aplausos.) Rea-
liente, y luego fué el tercio de quitas, |con rotura del sacro y sección y arran-¡Uza una faena enorme ejecutando toda 
alegrando el cotarro y moliendo en la pe- camiento del nervio ciático mayor. Pro-¡clase de pases fOlés y música.), y ter-
mina con el bicho de un gran pinchazo 
y dos descabellos. (Ovación grande, dos 
orejas, rabo y vuelta al ruedo.) 
Sexto. Amorós Chico ejecuta cinco veró-
nicas colosales. (Ovación grande.) 
Después torea por gaoneras que se ova-
onan. coge las banrlerillas y prende tres 
nóstico muy grave. 
El sanatorio de torero; 
lea al desganadísimo Chicuelo. 
Y llegó a tal extremo el celo profesio-
nal de Lalandi, que en la salida de una 
I n ^ w o 0 6 el .madrile!io las dos rodillas A las ocho y media de la noche ^ 
^ r - ! i ' yv, 3t paSi0 f V-eCe8 ai toro trasladado Prieto en una ambulancia al 
por el pecho, entre el entusiasmado so- Sanatorio de ,,orer0Si y a las diez y mfc. 
bresalto de los trece mil espectadores. |dia se h-1Z0 ]o pro 5o con Gitanillo . l oH 
Estos alardes con la capa tuviern una|Tri-ana quedando ambos hospitalizados.i"ranf3es l,ares- (Ovación.) Hace una fae-
de diez puntos. 
También se negocian con deducción del 
f í S d t « ^ l 0 | f ^ l t r n ^ ^ * S í ' ^ v compositor Moisés Slrnons. Selección musi ello, ganan 5 enteros. Nortes, "Metro y 
Tranvías no modifican sus cursos ante 
dores. 
La mayor diferencia corresponde a IOP 
Exnlosivos, que ganan 70 pesetas para 
contado y plazo, a 645, influidos por le 
buena disposición de Barcelona y Bilbao primeros momentos. Sin embargo, entre 
En Obligaciones, poco negocio. lew agentes de-Bolsa existe mucho apuro. 
Los cambios oficiales de moneda son Esta tarde el agente Avelino Janer, de 
iguales a los del sábado anterior. sesenta y cinco años, se ha suicidado en 
» * » jsu torre de la calle de Margenat, 16. De-
Llqu-ldaclón: Guadalquivir, 125; Pea-|3ó una carta escrita con lápiz en que 
güera, 73; Rif. 355; Explosivos, 645. La dice que por no poder atender sus com-
promisos tomaba esa determinación. 
¿I.: .m ú a-üüH !il:iÍl;il!2J:!i¡:9,iii¡EB:.i!iB;ili:E!:i!i!B!!IIIIÍIiB!li: 
TnrtlnB rtP o n ^ r o n c i ^ 1- los profesores de Medicina cuando lugre- f0"tin"acl6r\.,r1uanido MaTéial cogió la mu A ]as once de la m a ñ a n a de ay&r fue. na grande Intercalando pases de todas las 
" só en la enfermería el espada Gitanillo.1 eta ^ deI rodillas también, aguanto al sa- rcm visiiadoS por el doctor Segovia. quien marcas. Suena la música v Amoros. cada 
con tres cornadas de tanta o más consi-ilaman^uino en e1 terc10 echándole valor encontró a los diestros algo más anl-|vez más vaIiente y artista continua !a 
deración eme la que estaban curando. a una fa(;na magna, iniciada sobre la zur-
Ya hemos apuntado al comienzo de|da' c°n dos series de pases naturales co-
., esta crónica que fué Gitanillo el que rom- rriend(? ,a mano suave y tirando del to-
pió el hielo de la Indiferencia arrancando ¡ro-tn to?0,s los lances y rematada en e¡ | 
" en el .primer toro loa más entusiastas centro del redondel con dos molinetes 
19, Campanadas. Bolsa. "La Palabra".— 
19,30, Música de baile.—20, Prensa.—20,10, 
Charla sobre jardinería y floricultura.— 
21,30, Campanadas. Bolsa. Recital de vlo-
loncello. Cuadro cubano, dirigido por el 
mados, dentro, naturalmente 
trema gravedad. 
E N T E T U A N 
de la ex \ia&riSL Y atlza un ^ran pinchazo y una gran 
¡estocada. (Ovación, oreja y salida en hom-
cal de la zarzuela "Doña Francisquita". 
24, Campanadas. Noticias de última hora. 
Cierre. 
aplausos a su inicial intervención torera. 
En el segundo bicho de la tarde. Ini-
ciada la pelea a la verónica en el primer 
tercio, fué su quite también el más tem-
Confesamos que al ver lucir a los novi-vistosísimos, uno por cada lado y otros llos la divlf)a rosa) dlmos bueno 
f n o e í f m e 0 ^ n n ? J ^ v J ^ n e l Tln eran de la ^nader'a de don Gumersindo BlL-KAU , i.-iNovmaaa para presenu^.u 
^ u ^ J ^ L J l ^ T ^ f"^^"11 Llórente. Pero a la postre venimos a caer diestros noveles. Tres de los novillos 
bros.) 
Novilladas 
TRES NOVILLOS AL CORRAL 
I B O, 1 —Novill d  presentación 
gran pinchazo y media en lo alto entre- en graves dudas: el lidiado en sexto luKar fueron devueltos vivos al corral con las 
piado de todos y las palmas tocadas en su iSaron al ^ manera destacadísima, en consiguientes broncas para Mariano VI-
honor las más calurosas del gradeno. i^o ai enemigo a iaa raoia» para que ro-,]a cadera derecha, una V, con una co- cente Wenceslao Villau y Angel Sánchez. 
Figuraos, pues. la,escandalera del g ' - j Y L f o a onnL^',,onMa fa-n Kriiio^tn1"0^ duo?i superpuesta. Los cinco prime .Cortaron orejas. Isidro Rodríguez (Minuto) 
taño, cuando ya en el tercero, su toro, un ^ brlllantn ros Serian-_no lo dudamos; no reparamos y Jesús Abella, y cumplió Angel Orejas, 
bicho bonito, bien puesto, bravo, suave, |tabaJo fue el corte de las dos orejas y |en el ^ e , ^ ^ ! señor Llorente: per0 e, [ ¿ iaza se l l e J . 
sacudió el mozo la caplchuela como-éllf1 paseo tnunfal por todos los tercios d e , e r a dc| duque de VeraguaSi pegei p 
sabe hacerlo. Fueron cuatro verónicas len- la plaza. i a la divisa rosa. Por cierto fué manso per-
entrega de los saldos, el 3. 
Impresión de Barcelona 
BARCELONA, L—Se ha Iniciado la se-
sión en la Bolsa bajo malos auspicios. La 
Nueva York.—Julio, 8,89; octubre, 8,82-
diciembre, 9,02; enero, 9,14. 
BOLSA D E BILBAO 
A. Hornos, 108; Explosivos, 640; Pape-
lera, 160; Sota, 950; H . Ibérica, 650; E. 
Vlesgo, 595; Teléf., 98. 
. ipeseta había bajado mucho y se anuncia-
ba una sesión muy agitada y prolija. 
Desde primera hora de la tarde meíor° i gQ^ie^^ 
la peseta. E l centro de contratación de 
Madrid ha confirmado la situación de 
mejora cotizando a 57,25. Esa tendencia 
ha contribuido a apaciguar el nerviosis-
mo que se notaba hoy como pocas veces. 
MUTUA MADRILEÑA 
AUTOMOVILISTA 
Fuencarral, 19 y 21.—Teléfono 18.477 
tas, aparatosas, templadísimas, llevando 
al enemigo amarrado a los bajos pliegues 
de la seda con parsimonia puramente 
belmontina. 
Crujió la plaza en un aplauso atrona-
dor que se empalmó trepidante con los 
CORDOBA, 1.-
O R D O B A 
Novillos de García Pedra-Como contera a su gran tarde. Mar-Sd3do. cl anter)ori medianito nada más y 
cial supliendo a Gitanillo, toreo al qufi muy mogón del derecho y escurrido de t l . ijas, resultaron superiores. Bienvenida bien 
valentía. E l quite de la mariposa, siem-
pre bello y lucido, la serie de muletazos 
naturales, el adorno de rodilla en tierra 
E l Consejo de Administración de esta;'l'J'te. 
"olés" que a coro acompasado marcaron |y la estocada^ de efecto rápido. Tarde fe-
i lances de 1 
que compusieron el primer 
hasta el arrastre. El cuarto, algo bronco 
y de mal estilo. Los restantes, de mante-
ca ; como amaestrados. 
y superior, cortó una oreja. Gitanillo y 
Niño de Puerta Real. mal. 
TRIUNFO DEL PAJARERO 
JEREZ DE LA FRONTERA, 1.—Novillos 
Dominguín Chico torea de capa movido A,, Tuan Relmonte bravísimos Revertito el ritmo majestuoso de los tres i - - - ^ e Marcial ^ l a n d a , que salió y s¡n ando al prlmero; lo q J n0 corr). ^ - , ^ 7 ^ ^ e f ™mero y su. 
w " ^ J i ° L ^ , ! t Í ^ ^ U f „ „ . ,? r^f" &e con la escarlata por no llegar a la maravilla 
Los valores del Estado y municipales no <le cada póliza, en el domicilio de los se-
han podido sustraerse a la tendencia d^? re f segurados, el dhüdendo correspon-
iio^x Í^UJUU oixoi.i.o.^L^t. ~ "-~ "~; diente al segundo año social, con reduc 
baja. En ed mercado a plazos la tenaen- |ción del cuarenta p0r d e n t ó de la cuotalcogida de Granero pasó como un relam 
cía se concentró en muy pocos valores-:que satisficieron a su ingreso. Madrid, 
A úl t ima hora había desaparecido el am-^ de junio de 1931. El Consejo de Admi-
blente de nerviosismo que dominó en los nistración. 
BOLSA D E PARIS 
Pesetas, 216; libras, 124,12; dólares, 
25,515; belgas, S55,40; liras, 133,60; checas, 
15,20. 
« * « 
PARIS, 1.—Fondoe á-eSl Estado francés: 
3 por 100 perpetuo, 89,20 ; 3 por 100 amor-
tlzable, 91,75. Valores al contado y a pla-
zo: Banco de Francia, 15.850; Credit 
Lyormais, 2.315; Société Genérale, 1S92; 
Pa r í s - Lyón - Mediterráneo, 1.480; Midi, 
1.165; Orleáns, 1.300; Blectrloité del Sena 
Prioriíté, 780; Thompson Houston, 538; 
Minas Courrieres, 815; Peñarroya, 307; 
Kdlmann (Establecimientos), 525; Cau-
cho de Indochina, 122; Pathe Cinema (ca-
pital), 157. Fondos Extranjeros: Russe 
consolidado al 4 por 100 primera serie 
y segunda serie, 3,50; Banco Nacional de 
Méjico, 250; Valores extranjeros: Wagón 
Llts, 237; Rícrtinto, 5,920; Lautaro Nitra-
to, 275; Petrocina (Compama Petróleos), 
435; Royal Dutch, 2.055; Seguros: 
L'Abeille (accidentes), 860; Minas de me- te liberales combinaciones de seguros de la Sociedad. 
pone en conocimiento de los 
señores mutualistas que, en cumplimien-
to de acuerdo tomado en su reunión de 
Junta general celebrada el día 26 de 
marzo último, y a partir del 7 del actual 
junio, se pondrá al cobro, al vencimiento 
¡Qué portentoso torero! Quiso sin duda 
Gitanillo de Triana prolongar tan peli-
groso cuanto artístico temple de capa a su 
trabajo de muleta, y en el nronio arran-
que de la faena, al aguantar en un pase 
muy cerrado en el tercio, fué empitona-
do, lanzado al suelo, eornendo de fiv.év 
y llevado a derrotes al pie del estribo de 
la barrera del 1. La trágica visión de la 
los vítores entusiastas de sus paisanos. res perior en el segundo. Pajarero Chico, ad-como es debido; en seguida se perilla yjmirable toreando de capa y con la muleta. 
Tnte<l ÍVIOHÍa v o r ^ n ^ a l ra raedia caida- Perpendicular y delan-;Se deshizo del segundo de un estoconazo 
a tera y remata con un descabello al cuarto ¡en iag agujas que fué premiado con las 
golpe. Hay una gran ovación para el to-iorejaa y el rabo; en el cuarto quedó tam-
ro y lo otro para el matador. bjén superior. Fué sacado en hombros. 
En el cuarto está Igual o peor con la E>J MURCIA 
percalina; sin embargo, con la muleta va- 1 1 
rió un tanto la decor-ación. Después del' MURCIA. 1.—Ganado de Padilla para 
pase de tanteo liga, valiente, el de pecho Carnicerlto de Méjico. Contreras y Niño 
al natural; un molinete en la cuna; otro del Barrio. Carnicerlto valiente en su lote. 
R • • B IB 
pueden ocupar su actividad, y lograr ingresos muy remuneradores, pasando a 
formar parte del personal gestor de 
"ESPAÑA, S. A., Compañía Nacional de Seguros^ 
Avenida de Eduardo Dato, núm. 8, principa!, MADRID 
la cual recibirá gustosamente la visita o correspondencia de los que a ella se di-
rijan, ofreciéndoles ventajosos contratos de gestión y las breves explicaciones 
que, por su cultura, habrán de bastarles acerca de las modernísimas y altamen-
¿Qué diréis que hizo Chicuelo? 
¿Una faena? No. 
¿Una serie de lances? Tampoco. 
¿Una verónica? ¡Ni eso! 
¿Media verónica? ¡¡Eso!! 
í¡¡Media verónica!!! 
Chicuelo salió el domingo desganadoIbastante despegado; siguen otros adornos ovacionado. Contreras y Niño del Ba-
pago por la imaginación de los especia- y bailó con la capa y con el primer to-¡aceptables, y aqui terminó todo lo bueno. ¡rrio' trabajadores y medianos con el pincho, 
dores. Fué el mismo lance dramático y eljro. Luego muleteó por la cara y por úl-lporque pinchó hasta cuatro veces por lo COGIDA DE MARAVILLA EN ZA-
propio terreno de la plaza. Circunstancia jtimo largó un sablazo muy respetable. 'mediano; siguió con dos medias atravesa-
favorable en este caso fué que el ganado En el tercio de quites del segundo, tl-'das y desprendidas; vino un aviso; se de-
salamanquino no suele tener la presenclairó una chicuelina suelta y sin aderezo,jdicó a Intentar el descabello y acertó des-
RAGOZA 
ZARAGOZA, 1.—Novillos de Antonio Pé-
rez. El tercero fué reemplazado por uno de 
que sumada a una verónica también suel-jpués de un dilatado entrenamiento, por-'doña María Montalvo. Chiquito de la An-
ta al tercero, no compensa la mala fae-|que fueron lo menos ocho las veces que j diencia, que despachó tres novillos, estu 
peligrosa a las tablas de loa bichos de 
Veragua. Y también 1" dlliérencia ni»" 
sible de Marcial Lalanda, que, notable-
mente colocado y valerosamente, metido 
en el trance, llevóse al bicho a los me-
dios, entre tan calurosos como merecidos 
aplausos. 
Gitanillo pasó a la clínica en brazos de 
las asistencias, pero no desvanecido, sino 
dando muestras con dolorosos visajes de;ba en plena bancarrota, y con el pueblo!—esta es la verdad—y Camará tiene por es-lLo despenó de un gran volapié. (Ovación, 
dos orejas y rabo.) Al hacer un quite en 
el quinto fué empitonado por la axila iz-
quierda, resultando con un puntazo de cin-
co centímetros de extensión, de pronós-
tico leve. Pasó a la enfermería. 
na que realizó sustituyendo a Gitanillo: 
unos muletazos por los hocicos y seis 
estocadas malas. Los lances de capa de 
Chicuelo a l cuarto fueron aceptables, pe-
ro no lo fueron los pases de muleta de 
pitón a pitón y los dos sablazos de re-
mate. Total, que Chicuelín se encéntra-
lo ejecutó. Otra ovación para el toro y 
otra pita para el torero. 
Camará recibe al segundo torpe y em-
barullado con el capote. En cambio con la 
muleta está sereno y confiado, aunque sin 
hacer nada notable: es torero corto y na-
ve bien con la capa. En el primero se por-
tó bien con la muleta y lo despachó bien. 
Al cuarto le administró buenos pases y 
lo mató de dos pinchazos y una estocada, 
siendo ovacionado. En el que mató en sus-
titución de Maravilla, que resultó cogido, 
da artista. El toro no hace nada por él ¡ le trasteó valiente con la capa y muleta. 
intenso sufrimiento. Es natural. E l herí- enfurecido, cuando salió el quinto toro to que entrarle varias veces. Descabella 
do llevaba tres cornadas considerables, y que entonces se le ocurrió al hombre, y escucha palmas a la voluntad. 
Una situada en el muslo derecho, fué i en plena apoteosis de Marcial, t i rar delj Más nos gustó en la fáena del quinto; 
sin duda el primer pítonazo. Otra en el|frasco de la esencia torera ejecutando|pero fué el mogón del injustificado creán-
Izquierdo, debió ser la que le ar rumbó ha- en su quite una verónica buena, buena...'dolo—no se puede recusar por eso un to-
. j M i . iMrtricaddn prorocada por el exceso de «u éeldo drieo, origen de 
Suprime ^ e X ^ n ^ „,„ «udado en .u orine. lo. depósHo, rojo, que 
J Z ™ * ^ ^ * — i n v a s o r . A f o r i u n e d ^ greda. . .o. 
~ ^ J r í o u S económlcemenfe el régimen Ideal, ptepartadoie en casa, en el acto, 
a g ú r ^ "«"^ y ^ n J c n o í ie 15 cmt tm m r ^ 
0£ VENTA EN TODAS PARTES 
El curso para la convocatoria de septiembre empieza el 1 de junio. 
ACADEMIA SOTO. Bolsa. 14. Madrid. Toléfono 10249. 
M u j e r e s y h o m b r e s 
Víctimas de almorranas, grie-
tas, eczemas y demás enferme-
dades del recto y ano 
Coran rápida y radicalmente con 
Supositorios 
P R O K T O S O L 
y ungüento 
P R O K T O S O L ~ 
Fabricados por "Chcmlsche Fabrik Henry 
Corhs", Ilannover. 
Son la última palabra de la ciencia alema-
na para la curación VERDAD de Almorranas, 
Fisuras, Flujos, Eczemas, Escozor en el Ano, 
Hemorragias en la parte interior del recto y de-
más enfermedades hemorroidables y de la piel. 
Caja 12 supositorios: Ptas. 7,25. Caja con tubo 
de ungüento: Ptas. 6,75. 
Distribuidor para Madrid y Guadalajara: 
P. de Angulo, Postas, 28. Madrid. 
Depósitos y en venta: J . Martín, F . Casas, 
E. Durán, P. del Molino y principales farmacias. 
HIJO DE V1LLASANTE y C." 
O P T I C O S 
Principe, 10. M A D R I D 
Especialidad en el montaje 
de prescripciones oculísticas 
Cristal*'? PUNKTAl KEISH 
EXTIRPACION BERENGÜER. Acreditadísimo para el 
tratamiento inofensivo garantizado contra el pelo y ve 
Uo. Gasto para siempre. 15 pesetas. Por correo, 16. Far-
macia Gayoso. Arenal, 2. Madrid. Almacenes: J. Mar-
tín. Alcalá, 9, y en todas partes y centros. Para la 
car», cuello, brazos, manos y piernas, no tiene rival, 
¡IJOJO CON OTRAS OFERTAS!!! 
GRAN AHORRO DE CARBON 
Más del 50 por 100, el V U L K A N , patentado, para sus-
ti tuir a las arandelas ordinarias. Precio: 13,50 pesetas. 
Agente exclusivo para España 
LUIS ESTEBAN 
SANTA ENGRACIA. 58. MADRID. T E L E F ^ ' O 42994 
LOTERIA N U M . 10 " . S . ^ 37 
Su administradora, doña Teresa Lozzattl, sirve pedidos 
correo todos sorteos. 
F.ca de Muebles de junco y mimbre 
Gran surtido en artículos de cestería. 
Precios baratísimos. 
COSTANILLA D E LOS ANGELES, 4 DUPLICADO 
Reina de las de mesa por to digestiva, higiénica y 
agradable. Estomago, ríñones e Infecciones gastrointes-
tinales (tifoideas). 
L 1 N O L E U M 
Persianas. Piras limpiaba-
rros pjra 'Hiitus' y porta-
es Salinas Carranza, 5. 
TELEFONO 32370 
F A B R I C A 
Encomienda 20,1' 
M A D K I I ) 
A l efectuar sus 
compras, haga 
referencia a los 
anuncios publi-
cados en 
E L D E B A T E 
impresos para torta <Ma«r rte AdiistrlM, oflntna« y 
comercios, revista* Ilustradas ohra» de lajo, catá-
logos etoeter». (Mvetera. 
A I . R r K O r F i K O I ' E 12 T K I . K F O N O SÍMSÍ* 
uf re us ted de l E S T O M A G O ? 
T O M E 
í T E R M I N A R A N S U S S U F R I i V I I E N T O S 
l / E i M T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
CAJA. 3,50 TIMBRE INCLUIDO 
E x i g i d la l eg i t ima D I G E S T O N A ( C h o r r o ) . G r a n p r e m i o y 
m e d a l l a de ero en ia E x p o s i c i ó n d e H i g i e n e de *.ondre3 
Martes 3 de Junio de 1931 ( 8 ) E L DEBATE MADRID.—Alio XXL—Núm. &818 
¡ A C O N T E C I M I E N T O C O M E R C I A L ! 
LOS GRANDES ALMACENES DE TEJIDOS, GENEROS DE PUNTO, 
CAMISERIA Y ROPA BLANCA 
S O B R I N O D E G . E N C I N A S 
3 Y 5 , C O N D E D E R O M A N O N E S , S Y S 
Pondrán a la venta, desde hoy día 2, las grandes existencias de géneros adqui-
ridos en sus recientes viajes a los centros productores, a precios más económi-
cos que en liquidación. 
No dudar: son los almacenes que más barato venden, justificándolo con la si-
guiente nota de precios: 
Ptaa. 
C O L C H A S 
De piqué, cajna un cuerpo, por 8,25 
De piqué, para matrimonio, por 6,75 
De seda, para matrimonio, por 13,10 
De seda superior, para matrimonio, por 20 
J U E G O S P A R A CAMA 
Bordados muy ftnos, tela superior, por 
Bordados muy finos, gran tamaño, por 




S A B A N A S C O N F E C C I O N A D A S 
De muy buena tela, con jaretón, 160 X 200, por 
De tela superior, jaretón, 160 X 200, por 




T E L A S P A R A C O L C H O N 
Corte de cutí listado, gran resultado, por 7,50 
Corte de cutí listado, clase invencible, para matrimo-
nio, por 13,50 
Corte de cutí damasco, por 15 
Corte de cutí damasco, lo mejor para matrimonio, por. 20 
M A N T E L E R I A S 
Blancas, adamascadas, seda cubiertos, por 6,50 
ROPA B L A N C A P A R A SEÑORA 
Camisa bien bordada y buen tamaño, por 
Camisones blancos con encaje, por 
Combinaciones color, por 





C A M I S E R I A P A R A C A B A L L E R O 
Camisa buen percal, por 6 
Camisa percal extranjero, -preciosos dibujos, por 7,60 
Camisa popelín seda, gran moda, por 10 
Ptaa. 
Camisa panamá, blancas y crudas, lo mejor, por 10 
Camisa panamá, preciosos dibujos, lo mejor, por 15 
C A L Z O N C I L L O S P A R A C A B A L L E R O 
Cortos, buena tela, por 2,50, 3, 3,50, 4, 6 y 6 
Largos, buena tela, por 8, 3,50, 4, 4,50, 6 y 6 
T R A J E S D E BAÑO P A R A C A B A L L E R O 
Muy bonitos, por 8,50 4, 4,60, 6, 6,60 y 6 
Pantalones, por 8 
T R A J E S D E BAÍJO P A R A N I S O 
Por 2, 2,60, 3, 3,60, 4, 4,50 y 6 
T R A J E S D E B A S O P A R A SEÑORA 
Muy amplios, por 4,60, 6, 7, 8 y 9 
P I E Z A S D E T E L A B L A N C A 
Muy finas, para confección, por 
Clase superior, con 20 metros, por 
Para seis sábanas cameras, por , 





A R T I C U L O S M E T R A D O S 
Sedas estampadas, gran moda, metro a 
Santung seda, última novedad, metro a 
Crespones seda estampados, metro a 
Crespones lisos seminatural, metro a 
Crep-satín seda, bonito colorido, metro a 
Sedas crudas, metro a 
Luisina seda, todos colores, metro a 
Popelín seda, todos colores, metro a 
Opal, gran surtido, todos colores, metro a ... 
Opal clase superior, todos colores, metro a .. 
Cretonas, preciosos dibujos, metro a 













Y muchos artículos He verdadera ocasión, que podéis comprar como en ninguna 
otra casa, en los 
GRANDES ALMACENES DE TEJIDOS, C A M I S E R I A Y ROPA BLANCA 
S O B R I N O D E G . E N C I N A S 
3 Y 5 , C O N D E D E R O M A N O N E S , S Y S 
U C B I U T A Q S ¿ C á m 0 pueden \ LEA 1 MEDITE El PUBLICO 
n E . K r N l A O ^ curarse? ) INTELIGENTE: 
H E R N I A S espontáneas, H E R N I A S operadas y reproducidas; H E R N I A S que 
aparecen de nuevo después de haber sido tratadas con INYECCIONES, procedi-
miento éste que, empleado primeramente por Luton hace más de medio siglo (Schwal-
be, en 1876, ya publicaba sus observaciones personales sobre los resultados de él), se 
itabo, ai fin, de abandonar, declarándolo fracasado, porque nuevos y concienzudos 
ensayos descubrieron que las apariencias de curación atribuidas a dichas I N Y E C -
CIONES sólo duraban unas semanas... Ningún médico español ignora este antece-
dente de provechosas enseñanzas. Consulte al suyo quien desee ilustrarse acerca 
de ellas... 
Con nuestros APARATOS, bien distintos de los vendajes y bragueros corrientes, 
tanto por sus mecanismos de adaptación, diferentes para cada caso, cuanto porque, 
debido a esta circunstancia, no se fabrican en serie ni podemos construir ninguno 
sin ver al herniado previamente, GARANTIZAMOS LA ABSOLUTA CONTENCION 
de cualquiera de esas H E R N I A S , aun de las más voluminosas, siendo con esta CON-
TENCION I N T E G R A L como pueden lograrse positivas curaciones, según lo tienen 
proclamado cirujanos de gran autoridad. A base de aquella garan t ía aceptamos los 
encargos y a ella ligamos nuestro compromiso. 
Treinta y cuatro años de seriedad profesional nos aseguran la pública recomen-
dación de personas respetables que han experimentado en si propios los beneficios 
de nuestro método, y cuyas referencias podemos ofrecer. 
Para que nadie se vea privado de utilizar nuestros servicios, concedemos a los 
clientes de modesta posición que los vayan pagando en varios meses. Damos con 
esto otra prueba de buena fe, sobre la cual conviene refiexionar. 
o ^ S o - JERONIMO FARRE HT¿1":] 
Avenida del Conde de Peñalver, 19 (Gran Vía, entrada por Víctor Hugo), Madrid. 
| B A L N E A R I O D E L A M U E R A I 
| | O R D U Í Í A = 
s Aguas clorurado sódicas, sulfatado cálcicas, ferruginosas, litínicas, bromu- p 
p rado, arsenicales, premiadas con medallas de oro y diplomas de Honor. Las | | 
H más depurativas reconstituyentes, curan todas las enfermedades que pro- ^ 
p cedan de impurezas y debilidad de la sangre, siendo especialísimas en las P 
enfermedades de la mujer. 1.° julio a 30 septiembre. m 
Clima delicioso de verano, balneario espléndidamente montado, GRAN HO- M 
TEL, extensos parques, campo de fútbol, tennis, conciertos, capilla pública, ü 
teléfono, una hora de Bilbao, once trenes de ida y vuelta en el día. = 
PIIIÍBÉÉIIÉH^^ 
h e i i o i 
Tesoro del vestuario. L im-
pia y deja como nuevo en 
pocos minutos, VESTIDOS, 
SOMBREROS, GUANTES, CORBA-
TAS, CHARRETERAS, TAPAIS 
DE MESA ¥ DE BILLAR, ETC., ETC. 
Hace d e s a p a r e c e r man-
chas de GRASA, VELA. HAH-
TEQÜILLA, PINTORA, BARNIZ, 
BREA. RESINA, ETC.. ETC. 
E* B B produelo mararillose y 
comprarlo ana vez es adoptarlo 
para toda la vida* 
Frascos a 2 j 3'50 pesetas 
l i m t i m t i t i di los i r i | i l t t i i , 
firnatíaticoi. bizans j pcríDuerlas 
Agua Valí - Par 
Excelente para mesa. Hl-
perclorhldrla, derrame bi-
llar, afecciones de hígado y 




chas 1,50 ptas. bote. Depo-
sitarlo: Droguería Garay. 
León, 88. Teléfono 10815. 
Trajes a medida en preciosos y 
ricos géneros a 125 y 150 pesetas. 
(VALEN 200) 
^ h o & t a S , Ss-Sastrería ZARDA1N 
M O L I N O S 
de toda., clases, para mano 
y fuerza molxlz. Tritura-





Apartado 185. B I L B A O 
CUARTO A N I V E R S A R I O 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 
Don Luis Chico y González 
Alférez de Regulares de Ceuta 
MUERTO EN CAMPAÑA 
el día 3 de junio de 1927 
E N AINS GRANAS (STJMATA) 
a los veinte años de edad 
r . i . p . 
Su madre, abuelas y demás familia 
R U E G A N a sus amigos una ora-
ción por su alma. 
La misa de réquiem de las diez de la ma-
ñana del día 3 de junio, y el Manifiesto de ese 
mismo dia en la iglesia de Padres Carmelitas, 
en Madrid (Ayala, 27); las que se digan el 
mismo día 3 en los Padres Carmelitas de Rei-
nosa y en la Basílica de Nuestra Señora de 
Begoña (Bilbao), y los días 3 y 21 en la igle-
sia parroquial de Potes (Santander), y el día 5 
del mismo mes la misa con plática a las once 
de la mañana en el Colegio de Huér fanas de 
la Guerra, de Guadalajara, cuyos sufragios, to-
dos, serán aplicados por el eterno descanso de 
su alma. 
Los excelentísimos e ilustríslmos señores 
Nuncio de Su Santidad, Patriarca de las I n -
dias y Obispo de Madrid-Alcalá han concedido 
indulgencias en la forma acostumbrada. 
rentando 6 % libre, barrios Salamanca, Argüelles. In-
virtiendo hasta 600.000 pesetas. Directamente propie-
tario. Gaztambide. Mayor, 8. 
P rt 1 I I Oposiciones anunc iadas . 
&BM B I ^ % Preparación: Molina, abo-
gado, ex comisario general. Cuesta Santo Domingo, l(J. 
t 
E L SEÍÍOR 
Médico y ex diputado provincial 
Ha fallecido en la Villa de Riaza 
(Segovia) 
el día 29 de mayo de 1931 
a los cuarenta y dos años de edad 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R. I. P. 
Sus desconsolados hermanos, doña Teresa, 
don Manuel, doña María, don Félix y don Ino-
cencio Sanz Martín; hermanos políticos, doña 
Fidela Sanz, doña Florentina Arciniega y doña 
María de los Dolores García; tía, doña Vi -
centa Sanz Vil la ; sobrinas, María Teresa y As-
censión Sanz Arciniega; t ías políticas, primos 
y demás familia 
A L P A R T I C I P A R a sus amista-
des tan sensible pérdida, Ies supli-
can se sirvan rogar a Dios por el 
eterno descanso de su alma, por lo 
que recibirán especial favor. 
No se reparten esquelas. 
Varios Prelados han concedido indulgencias 
en la forma acostumbrada. 
| A A C A D F M I A O F I f i A O O dedicada desde su fundación a preparar para el Ingreso en la Escuela de Ingenieros In-
^""^ *^*-.a-iV*^-».*-rv^ dustrlales, inaugura el curso en 1 de junio. Fuencarral, 33. Hay internado. Teléfono 18674. 
Í * ' 
7 LOS KXCMOS. SEÑORES 
DOÑA CARLOTA A6ÜILAR BAYLO 
T SU ESPOSO 
DON MARIANO AVELLON QUEMADA 
Presidente de la Sala primera del Tr i -
bunal Supremo de Justicia 
Fallecieron, respectiva y cristianamente, 
en los días 3 de junio y 5 de octubre 1930 
R. L P. 
Todas las misas que «1 8 de Junio se cele-
bren ante la Santísima Virgen de E l Henar 
(Segovia, Monasterio de la Virgen), capilla del 
Hospital de la Princesa, de Madrid; iglesia del 
Santísimo Cristo de la Salud (calle de Aya-
la, 6), y todas las que el próximo día 4 se ce-
lebren en la Iglesia parroquial de la Concep-
ción, de Madrid, serán aplicadas por el eter-
no descanso de sus almas. 
Su doncella, doña Lorenza de la Montafia; 
su familia y su amigo y albacea don Alfonso 
de Miguel y Martínez 
R U E G A N a todos sus amigos en-
eomlenden a Dios el descanso eter-
no de sus almas. 
XA. 7) 
Oficinas de Publicidad R. CORTES. Valverde, 8, l . ' 
Teléfono 10905 
t 
L A E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
D O Ñ A P I L A R A R R 1 Z A B A L A G A 
Viuda del intendente don Mañano del Villar 
HA FALLECIDO E L DIA 30 DE MAYO 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su hermana, doña Francisca; hermanos políticos, doña Isabel Cálvente 
y don Salomé Cosculluela; sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás 
familia, 
R U E G A N a sus amigos la tengan presente en 
sus oraciones y asistan al funeral que se celebrará el 
miércoles, a las diez de la mañana, en la iglesia de 
San Jerónimo el Real. 
L a conducción del cadáver se verificó el domingo 31 de mayo y no se 
invitó al entierro por disposición de la finada. 
Los telélonos de EL DEBATE son los Dúms. 71500,71501,71502 y 72808 
t 
D . O . M 
L A E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
D.a María de los Angeles Rosal Cataríneu de León 
Falleció el domingo 31 de mayo de 1931 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S T L A B E N -
D I C I O N A P O S T O L I C A D E S U SANTIDAD 
R . I . P . 
Su director espiritual, su desconsolado esposo, el Excmo. señor don 
Diego de León^y Núflez-Robrea; sus hermanos, hermanos políticos, tíos, pri-
mos, sobrinos y la Razón Social "Manufacturas Rosal", S. A., de Barcelo-
na, al comunicar a sus deudos y amigos tan sensible pérdida, 
L E S R U E G A N tengan presente en sus ©radones 
el alma de la finada y se sirvan asistir al solemne 
funeral que en sufragio de su alma, se celebrará 
mañana, día S del corriente, en la iglesia de las Des-
calzas Reales (Plaza de las Descalzas), a las once 
horas. 
Serán, asimismo, en sufragio del alma de la finada las misas que en 
diversos días se celebrarán en Barcelona, Valencia, Tortosa y en e! Sana-
torio de Fontilles. 
Hay concedidas indulgencias en l a forma acostumbrada. 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L ILMO. SEÑOR 
D. CAYETANO GARCIA 
y González-Montes 
Magistrado de Audiencia Territorial, jubilado 
Falleció en la Villa de Navalcarnero 
el día 4 de junio de 1930 
a los ochenta y siete años de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R. t P. 
Sus hermanas, doña Ignacia y doña Ascen-
sión; hermanas políticas, sobrinos, sobrinos po-
líticos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos le ten-
gan presente en sus oraciones. 
E l funeral y demás misas que se celebren 
en la iglesia parroquial de Navalcarnero el 
día 3 de junio; todas las que se celebren el 
día 4 del mismo mes en la parroquia de San-
tos Justo y Pás to r (Maravillas), y el alum-
brado al Santísimo en la Iglesia de Nuestra 
Señora de la Consolación (calle de Valverde), 
de este día, se apl icarán en sufragio de su alma. 
Hay concedidas indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
L A S E Ñ O R A 
D O Ñ A E L V I R A P A S T O R Y 
VIUDA DE RUIZ DE VELASCO 
H a f a l l e c i d o e l d í a 1 d e j u n i o d e 1 9 3 1 
HABIENDO RECIBIDO TODOS LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su director espiritual, don Mariano Torres; sus desconsolados hijos, Angela, María Teresa, Modesto, Elvi ra y 
Mar ía del Carmen; hijos políticos, Mar ía Anunciación de Castro, Emilio de Navasqües y Rafael Cañellas; nietos, 
hermanos políticos, sobrinos, primos y demás parientes, 
SUPLICALN encarecidamente encomienden su alma a Dios. 
Hoy se ce lebrarán tres misas, a las siete, a las diez y a las once, en el oratorio privado de la casa. E l fu-
neral se celebrará el día 3 del corriente, a las once de la mañana , en la iglesia parroquial de San Ginés. La misa 
de once que se celebra los domingos y días festivos en el Patronato de la calle de Santa Engracia, número 13, Ca-
pi l la del Obispo, Capilla del Carmen, Carretera de Aragón , 40 y Capilla del Carmen (Puente de la Princesa), se-
rán aplicadas por su alma. 
Las gregorianas empezarán el día 5 de junio, a las once y cuarto, en la Capilla del Sant ísmo Cristo de San Ginés. 
Por expresa disposición de la finada, no se hace Invitación para el sepelio. 
E l Emmo. señor Nuncio de Su Santidad y los Excmos. señores Obispos de Madrid-Alcalá y de Ciudad Rodri-
go, han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
POMPAS F U N E B R E S , S. A. Arenal, 4. Madrid. 
1111.111 IJJIil 
Hijos de Ramón Domínguez, Agencia de Publicidad. 
Barquillo, ay, principal. Madrid. 
'EiiiininiiiiiiiiiiiuimiiUiiinaiimiTirar ^ i i i r a i i i i i i » 
T A R I F A 
Hasta 10 pala-
bras ••••*••••• 0.60 ptaa. 
0 a d a palabra 
ta&m M-MWMÍ OilO * 
Más 0,10 ptas. por toser-
ilón en concepto de timbre. 
A L M O N E D A S 
LIQUIDO comedores de cao-
ba y haya con lunas grao-
des, con 50 % de pérdida, 
tresillos jacobinos y confor-
tables desde 475. Infinidad 
de muebles con enormes re-
bajas. Luchana, 33; sucursal 
Trafalgar, 4, «18) 
COMEDOR completo gran 
lujo, 450 pesetas. Armario 
haya barnizado, bronces, lu-
na grande biselada, 90. San-
ta Engracia, 65. (6) 
HERNAX Cortés, 11. Por 
dejar piso, comedor, alcoba, 
despacho y otros muebles. 
(4) 
GKAN Almoneda por testa-
mentaría. Cuadros, dibujos 
y grabados. Cristalería anti-
gua, bronces, lámparas, ar-
cenes, mesas anticuas, bar-
gueños, tapices y enseres do 
Casa. Horas: de diez a una 
y de cuatro a siete. Claudio 
Coello, 14, primero. v7) 
URGENTE dejar local ven-
demos enseres, muebles oü-
cinas, archivadores, clasifi-
cadores, mesas, mampara, 
máquinas escribir R o y a 1, 
Smith, calculadoras. Mayor, 
4. .(3) 
j GANGA! Armarlo haya dos 
lunas grandes biseladas, con 
broncea, 140 pesetas. Inmen-
so surtido en camas doradas 
y niqueladas desde 110. San-
ta Engracia. 65. (6) 
PISO diplomático, despacho, 
comedor, alcoba, tresillo, re-




nas, grabados, batería co-
bre. Eguilaz, 2. Hotel. (1) 
A L Q U I L E R E S 
HERMOSOS exteriores. In-
teriores, económicos, am-
plios, soleados, véanse Pe-
dro Heredia, 9. (T) 
VERANEO Bayona fG a 1 i -
cia), pisos amueblados fren-
te mar. Piamonte, 21, de 3 
a 6, .(T) 
HOTEL Chamartin. Calefac-
ción, tranvía, autobús; 300 
pesetas. Teléfono 34.859. DE-
BATE. (T) 
HERMOSO piso diez habita-
ciones. Romanones, 15. (T) 
BARQUILLO, 17. Entresue-
lo espacioso preparado para 
comercio u oficinas. Precio 
razonable. (T) 
EXTERIOR. Todo confort. 
Amplias habitaciones. Azo-
tea uso inquilinos. Pesetas 
210. Velázquez. 105. (T) 
VITORIA. Alquílase amplí-
simo y confortable chalet 
amueblado, temporada vera-
no o año. Precio ventajo-
so. Informarán: Covarru-
bias, 15, principal. (T) 
E N B A R Q U I L L O , 17 
Se alquilan entresuelo y principal. 
BARQUILLO, 17. Principal, 
cinco balcones, todo confort. 
Habitación u oficinas. (T) 
CUARTO nuevo, todo exte-
rior, sin escalera, alrededores 
Madrid; tranvía puerta, eco-
nómico. Teléfono 14504. (T) 
MARTIN Heros, 41, exterio-
res con baño, tienda con vi-
vienda. (I*^ 
ESCORIAL, alquilo próximo 
estación, piso ocho habita^ 
cienes. Razón: Preciados, 4, 
comestibles, .(51). 
MADRID.—Año XXL—Núra. 6.818 EL DEBATE (9) Martes 2 de Junio de 1981 
CUAKTOS baratos calefac-
ción, baño, ascensor, teléfo-
no. Blasco de Garay, 16. (T) 
gEOUNHO exterior en Ca-
ga-Hotel. Propio f a m i l i a 
tranquila.' Confort, gas. Al-
q u l 1 e r moderado. Avenida 
Reina Victoria, 54. (T) 
¿LQ VI LA N S E dos prlncl-
pales. todo confort, exterior 
e interior. Montaibán, 18. il> 
¿LQUII-Ó barato gran ch í -
teau amueblado, entre Tou-
louse y Montauban, a ori-
llas del Tarn. Señor Saladri-
gas. Bcole Saint-Joseph-Sar-
lat (Dordogne). Francia. (T) 
SE^AI-Ql-'H-A o vende her-
mosa ünca en la sierra "Vl-
llacastín" con jardín, huerta, 
g a r a g e , mucha agua, luz 
eléctrica, nueve camas. Ra-
zón: Juan de fiíena, 3. '¿y 
(T) 
SÜAÑCES'casita playa ocho 
camas, alquílase. Otra pró-
xima más grande. Teléfono 
32414; cle_5 a (T) 
gXxEKIORÉS, tres balco-
nes. 8o1' baño termosifón, 
140 pesetas. Interiores, 70. 
Lagasca, 113. (58) 
MAGNIFICOS cuartos, ca-
sa gran lujo, alquileres ie-
bajados. O'Donnell, 9. (3) 
SALA, gabinete, tres balco-
nes, gas, teléfono propio, 
agencia, oficina, cosa aná-
loga. Próximo Sol. Pontejoa, 
i 7, principal. (60) 
SAN' Rafael, ocho habitacio-
nes, baño, garage, puede ad-
quirirse, 15.000. También se 
alquila, 30.928. (58) 
EX.TISKlOife, 12 habitacio-
nes, todo confort, 50 duros. 
Alcalá, 187̂  (1) 
PIANOS alquiler, plazos, 10 
pesetas. San Bernardo, 1. 
(13) 
VERANEANTES. A 1 q uilo 
casitas independientes, pró-
ximas estación Escorial. Go-
ya, 77. (1) 
LOS Molinos. Alquilo bara-
to, hotel por pisos indepen-
dientes, muy cerca Estación 
ferrocarril, jardín, huerta 
garage. Razón: Ayala, 86. 
. (1) 
PISO cien pesetas alquilase 
en Lope de Rueda, 20, pró-
ximo a Retiro. (T) 
CHENARD abierto, perfec-
to, 4.000 pesetas. Garage Es-
pronceda. Espronceda, 11/ 
tí» 
Hotelltos amueblados, con agua corriente, termosifón, 
cuarto de baño, luz eléctrica, jardín, teléfono, etcétera, 
precios variados. Informes: Caíle de Qtievedo, 7. E L 
MAGISTERIO ESPAÑOL. Madrid. 
EN Somló, Gijón, alquilo fin-
ca amueblada, seis camas. 
Jardín, bosque, baño, gara-
ge 3-000 pesetas, tempora-
da. Teléfono 57376. (T> 
HOTEL amueblado, todo lu-
jo, gran jardín. Barrio Sala-
manca. Teléfono 50837. J T ) 
l fE^ ÍÓSA~nave propia al-
macén, garage, industria, j 
Méndez Alvaro, 22. (T) j 
jjOÑITOS exteriores d o s | 
balcones, tres habitaciones, | 
cocina, 70 pesetas; interlo- | 
teu, 65. Alvarado, 13. (58) | 
SOL todo el día: dos baíco- | 
nea tres habitaciones, 50 pe-
setas. Juan Risco, 4. Be- | 
Has Vistas.) (58) | 
MUCHO sol, do» balcones, 
amplias habitaciones, 90 pe-
lletas. General Pardlñas, 87 
duplicado. _(58) 
ALQUÍLASE piso amuebla-
do, todo confort. O'Donnell, 
B. (T) 
BONITO piso amueblado, 
todo confort. Zurbarán, 15. 
(T) 
BAYONA (Galicia), p l a y a 
Lourido (la mejor de Bs-
p a ñ a). Alqullanse hoteles 
amueblados, nuevos. Deta-
l l e s : Peletería Francesa; 
Carmen, 4. (1) 
ALQUILO piso amueblado, 
confort, b a r r i o tranquilo, 
próximo Castellana. Aparta-
do 925. (4) 
ALQUILAN SE hermosos lo-
cales planta baja propios 
para almacenes y talleres. 
Hileras, 4. (5) 
CASA lujo sin estrenar, 
cuartos exteriores. Interio-
res, desde 60 pesetas. Todos j 
baño, calefacción central. 
Montesa, 36; inmediato Lis-
ta. (3) 
A L Q U I L O : local amplio 
agua, vivienda y cueva, pró-
ximo calle Mayor. Señores 
de Luzón. 5. principal. (T) 
HABITACION exterior, al-
quilase (sin). San Lorenzo, 
número 2. duplicado, prime-
ro izquierda. (T) 
PISÓ, cincuenta pesetas, se 
alquila en Gutenberg. 6. (T) 
ALQUILASE plsoi ~ciento 
diez pesetas. Calle San I l -
defonso, 10 y 12. (T) 
TIENDA con vivienda se al-
quila, ciento veinticinco pe-
setas. Lope de Rueda. 31. 
(T) 
ENORME bajo, parte o tota-
lidad. Olivar. 1. (T) 
MAGNIFICO principal ofi-
cinas, particular. Olózaga. 
2. - (T) 
ESPACIOSO piso reforma-
do. Barbierl, 1, duplicado. 
(T) 
EXTERIORES máximo con- ! 
fort. emplazamiento vistas, 
calefacción Incluida. 34-36 
duros. Paseo Atocha. 5. (T) 
B A T O N A. Galicia. Lindo 
hotel amueblado, gran jar-
dín, frente playa. Fortuny. 
7. (T) 
ALQUILASE piso amuebla-
do, todo confort. O'Donnell. 
5! (T) 
AUTOMOVILES 
RISCAL, 6. Jaulas, estan-
cias, baratas. Automóviles, 
lujo, abonos y bodas. (58) 
¡NEUMATICOS de ocasión! 
Cubiertas desde 30 pesetas, 
cámaras desde 7. Reparacio-
nes con garantía absoluta. 
La casa mejor surtida. Com-
pra, Venta y Cambio. Gon-
zalo Córdoba, 1. Teléfono 
41194. (58) 
CAMION 6 toneladas, toda 
prueba, vendo barato. Tole-
do, 142, patio. (60) 
MAGNETOS, dinamos, mo-
tores."'' piezas 'de'1 'répüf§'R)r, 
Arreglos garantizados. Cax-
men. 41. (51) 
AUTOCAR Whlte perfecto, 
ganga 7.000 pesetas. Garage 
Espronceda. Espronceda, 11. 
(3) 
VENDO, cambio Roadster. 
Cadillac, camioneta 1.000 k i -
los, sin matricular, por con-
ducción. Hortaleza. 2. Mue-
bles. (3) 
FORD~mode]o 29 perfectísl-
mo. Fuencarral, 143, entre-
suelo centro. (3) 
ACADEMIA Americana A i í 
tomovilistas. C o n d u cción, 
mecánica garantizadas. Cur-
sos 50 pesetas, completos, 
100; facilidades pago. Gene-
ral Pardlñas, 93. (27) 
CONDUCCION interior; "Gl-
troen B-14. Berlina verda-
dera ocasión. Fortuny, 23. 
(13) 
FORD conducción Interior, 
seminuevo. buen precio. Her-
mosilla. 15. (13) 
OCASION faetón. 7 asientos 
2.800 pesetas, dos conduccio-
nes interiores. 4.000 y 8.000 
pesetas. Glorieta San Ber-
nardo. 3. Tienda. (8) 
TORPEDO Fiat, magnifico 
estado, siete plazas, verda-
dera ocasión. Hermosilla, 15. 
(13) 
GRÁHAM Palge, Coupé Vic-
toria, cuatro velocidades, 
como nuevo, ganga verdad. 
Kermosilla, 15. (13) 
DE camiones rápidos reco-
mendamos la marca R. E. O. 
antes Río. (8) 
CHRYSLER cuatro cilin-
dros, conducción, estado se-
minuevo. Hermosilla, 15. (13) 
CHEVROLET7últímo mode"-
lo. cuatro cilindros, semi-
nuevo, gran ocasión. Hermo-
silla, 15. (13) 
ÉSSEX moderno, como nue-
vo, ruedas metálicas. Her-
mosilla, 15. (13) 
CHRYSLER 75, completa-
mente nuevo, magníficamen-
te equipado, ocasión única. 
Hermosilla, 15. (13) 
AGENCIA Vizcaya, compra, 
vende y cambia loa mejores 
automóviles. Hermosilla, 15. 
Teléfono 56188. (13) 
RELACIONO' compradores, 
con vendedores, autos par-
ticulares, siempre negocios. 
Abada, 5. (14) 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. Teléfo-
no 17158. (53) 
I 
JAULA INDEPENTÍTENTE. T E L E F O N O 16615 
ALQUILASE hermoso hotel 
Comillas (Santander), vera-
no; jardín, vistas mar, 3.000 
pesetas. R a z ó n : Quijano. 
Vlllanueva, 6. Tres 3,30 tar-
des. (T) 
HERMOSO Interior seis ha-
bitaciones grande», 13 du-
ros. Lagasca, 128. (1) 
ÉíT'San Sebastián. Se alqul-
la piso grande amueblado, 
espléndidas h a b i t a clones 
confortables, o se traspasa 
para huéspedes. Informarán 
calle da Fuenterrabla, núme-
ro 6, segundo. Simona Veli-
Ua. (11) 
ESPACIOSO segundo, vís^ 
tas Gran Via, baño. 13 bal-
cones; 65 duros. Desengaño. 
10, quintuplicado. (3) 
BONITA tienda, dos huecos. 
85 pesetas. Virtudes, 19. (3) 
CASTELLO, 14; pisos, tien-
das, calefacción, ascensor, 
desde 175 pesetas. (3) 
MONTE de caza, se desea 
en arriendo, en radio cien 
kilómetros Madrid. Dirigir 
ofertas por escrito R. Dle-
go. Alcalá, 83. (3) 
EXTERIORES, siete piezas, 
baño, ascensor, 125 pesetas. 
Lista, 58. (3) 
CUARTOS exteriores, ver-
daderos sanatorios, confort, 
gas, baño, teléfono piso, ca-
lefacción central incluida. 
160, 230 pesetas. Avenida 
Reina Victoria, 59. (3) 
ALQUÍLASB-gárage Ind^-
pendiente, 100 pesetas. Gaz-
taaablde, 19. (7) 
18 duros, grandísimos exte-
riores espléndidos. Cartage-
na, 7 ("Metro" Becerra). (1) 
PIANOS de alquiler^perfec-
to estado, precios módicos. 
Oliver. Victoria, 4. ( i ) 
AUTOMOVILES ocasión to-
das marcas, facilidades pa-
go. V i c Vallehermoso. 11. 
(51) 
AGENCIA Autos A. C. Gran 
turismo. Automóviles lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
la. 9. (61) 
SE vende coche Lancia con-
ducción ; Palge, siete plazas, 
conducción; Chrysler mode-
lo 70; Renault conducción, 
cuatro puertas; Citroen cua-
tro puertas, conducción C. 8 
nuevo. Fortuny, 23. (21) 
ESCUELA Chamberí ense-
ñamos mecánica, reglamento 
circulación, prácticas en co-
ches "Chrysler" y "Citroen", 
honorarios económicos. For-
tuny. 23. (13) 
AGENCIA Valencia compra 
y venta de los mejores au-
tomóviles, dinero en el ac-
to. Fortuny, 23. i'¿l) 
OCASION "Ford Roadster". 
"Ford" lujo cuatro puertas; 
"Fiat" 509, conducción. For-
tuny, 23. (13) 
SÉ vende Nash conducción 
interior nuevo, 1929, 15.000 
pesetas, y Ford coupé 1930, 
6.500 pesetas, sin Interme-
diarios. Lista, 11; 1 a 4. 
Iturralde. (T) 
SE vende automóvil Bulck 
conducción Interior, razón: 
General Airando, 13; de 9 a 
1^ (V) 
NEUMATICOS lubrificantes 
accesorios consulten precios 
a "Mormoy", Claudio Coe-
11o, 41. Teléfono 53149 y Glo-
rieta San Bernardo, 2. Telé-
fono 33390. (1) 
ÓMNIBUS s e i s cilindros, 
25/29 asientos nuevo, entre-
ga inmediata. Agencia Río. 
Glorieta de San Bernardo, 
3. Tienda. (8) 
C R U Z , 17 
Especiflcos, análisis. Pedidos: Teléfono 14909 
ALQUILANSE dos priaci-
palee, todo confort, exte-
rior e interior. Montaibán 
» (1) 
GRANDE, calefacción cen-
tral, escalera servicio 46 du-
ros. Benito Gutiérrez, 27. 
O) 
EXTERIOR, todo confort, 
33 duros. Alberto Aguilera, 
B. ! l ) 
CASA nueva, calle Ferrc»z, 
nuinrro 27 y 2/ dupllca-lo. 
Calefacción y armarlos f r i -
goríficos c e n t r a les, gas 
Cuartos de 200 a 400 pese-
tas mensuales. Huejos Inde-
pendientes, tiendas garage, 
100 mensuales. \X) 
EXTERIOR gran confort, 
B0 duros. Alcalá, 141, dupli-
cado. (1) 
SEMISOTANO, grandes lü-
cea, propio almacenes, ofi-
cinas, gimnasio. O'Donnell, 
B. (3) 
CAMIONES R. E. O. de 
ocasión. Glorieta San Ber-
nardo. 3. Tienda. (8) 
DINERO rápido sobre auto-
móvlles. Teléfono 58479. (1) 
ESCUELA chóferes ^ 
Hispano". Conducción mecá-
nica, Citroen, Ford, Che-
vrolet, Renault, otras mar-
cas. Santa Engracia. 4. (3) 
PARA comprar, vender su 
auto rápidamente. Autopar-
ticular. Tudescos. 44. segun-
(11) 
BONITO torpedo americano 
baratísimo. Santa Engracia, 
4. Garage. (3) 
ROADSTER gran lujo, nue-
vo, sin matricular. Glorieta 
San Bernardo, 3. Tienda. 
(8) 
CONDUCCION automóviles 
50 pesetas; mecánica, regla-
mento. Escuela de Automo-
vilistas. Alfonso X I I , 56. No 
i tiene sucursales. .(27) 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre 
2. Zapatero. (6) 
ISEÑUKITASI Loa mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alarga 
dos y enaünchado». "Bbrox", 




das, económica, Inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (51) 
ISABEL Á Imodóvarj hija 
CpJmenarejí), Partos, ciru,-. 
gla, asistencias económicas. 
Cóstánüla Santiago, S'." (58) 
MAKíA Mateos. Consuu.sC: 
hospedaje embarazadas, au-
torizada, asistencia esmera-
da Carmen, 41. Teléfono 
9687L (8) 
-S L fciSTKA Señora de ios 
Dolores. Internado, embara-
zadas. Consultas médico es-
pecialista matriz, embarazo, 
Torrljos. 32, "entresuelo Iz-
quierda". (T) 
COMPRAS 
COMPRO valores de Ciudad 
Lineal. Calle Prado, 27. Vin-
del. Antigüedades. (58) 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. (51) 
FAGAMOS mucho Joyas, te-
las, papeletas del Monte y 
objetos de plata antiguos. 
Pez, 15. Sucesor Juanito. 
Teléfono 17487. (58) 
ALHAJAS, escopetad, apa 
ratos fotográficos gramófo-
nos, discos, artículos viaje, 
papeletas del Monte, Casa 
Magro, la que más paga. 
Fuencarral, . 107. EQléionu 
19633, (5i) 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. Es-
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. (51) 
TRAJES usados. Pago más 
que nadie; voy a domicilio. 
Avisos teléfono núm. 35809. 
Señor Gómez. (T) 
ALHAJAS, Papeletas Mon-
te. Objetos oro, plata anti-
guos y modernos. Pago to-
do su valor. Plaza Santa 
Cruz, 7. Platería. (3) 
C O M P'RCT'coche tonneau, 
ocasión para Jaqulta. Goya, 
77, entresuelo derecha. (1) 
C O M~P B ©"muebíés libros 
cuadros, grabados porcela-
nas, objetos. Hortaleza, 110. 
(7) 
CONSULTAS 
CONSULTA. Mayor, 42. De 
1 a 3. Curación enfermos pe-
cho, pocas Inyecciones. (T) 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, una. Siete-
nueve. (11) 
DENTISTAS 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Arreglamos 
dentadura1? Inservibles. Pre-
cios económicos. (53) 
DENTISTA trabajos econó-
mlcos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. (T) 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, T e 1 é g rafos, 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
q u i g r afía, Mecanografía, 
seis pesetas mensuales. Con-
testaciones, p r o g r a mas o 
preparación: " I n s t i t u t o 
Reus". Preciados, 23. Tene-




ñanza católica. Paja, 7. (8 
noche). (58) 
A.NilUlJA ACADEMIA ÜE 
Mazas, Ingenieros, Arquitec-
tos y sus Ayudantes; ordé-
nanse estudios militares pa-
ra Ingresar septiembre Es-
cuela Ingenieros Industria-
les. Valverde, 22 (toda la 
casa). (58) 
ACADEMIA Domínguez or-
ganiza cursos abreviados, 
bachilleratos elemental uni-
versitarios. Junio, septlem-
bre. Alvarez Castro, 16. (51) 
PENSION y enseñanza pa-
ra estudiantes bachilleratos. 
Educación, economía. Estre-
11a. 3. Colegio. (51) 
A C A D E MIA Domínguez. 
Policía. Correos, taqulmeca-
nografía. contabilidad, idio-
mas. Alvarez Castro, 16. (51) 
MECANOGRAFIA, T a q ui-
grafía, Contabilidad prima-
rla. Ingreso en los Institutos. 
Campoamor. 19. (B) 
CLASES durante verano. 
Para ingresar Ferrocarriles. 
Correos. Bancos, Oficinas, 
A r i t m ética. Contabilidad. 
C a i l g r a fía. Taquigrafía, 
Gramática, Francés. Tarde, 
noche. Escuela Preparacio-
nes. Pez, 15. 11} 
ADUANAS, exclusivamente. 
Academia Cela. Fernanílor, 
4. Clases todo el verano. (8) 
ACADEMIA Miguel Lara. 
calle Prado. 20. Madrid. Te-
légrafos. Correos, Primera 
enseñanza. Párvulos, Bachi-




da. Internado. Medio pen-
sionistas. (T) 
S E Ñ O R A francesa, culta i 
formal. Inglés, e s p a ñ o l . I 
acompañaría viaje. España 
o Extranjero. Escribid: P. 
S. Preciados. 7. Continental. 
(14) 
ESPECIFICOS 
LOMBRICINA P e 11 e t i er. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices. 15 
céntimos. (3) 
DOS cualidades tiene la lo-
dosa Bellot. tónico y depu-
rativo, que purifica la san-
gre, estimula el apetito y la 
nutrición y es un tónico for-
tificante para los linfáticos. 
Venta en farmacias. (55) 
DIABETICOS: S u p r e sión 
del azúcar con Glucemial. 
Gayoso y Monreal. Fuenca-
rral. 40. (T) 
FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista, gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. (58) 
FINCAS 
Compra-venta 
PARTICULAR vende sin 
intermediarios con renta ba-
jísima, fincas, rústica, ur-
bana, calle céntrica, comér-
cial, pisos exteriores, libre 
cargas. Escribid DEBATE 
47.200. (T) 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra o venta. 
"Hispania". Oficina la más 
importante y acreditada. A l -
calá, 16. (Palacio Banco Bi l -
bao). (1) 
H Ó T E L Vallecas, jardín, 
nueve habitaciones, 25.000 
pesetas. Defensor. Precia-
dos, 1. (V) 
SUBASTA hoteles gran oca-
sión. El día 6. a las doce, 
en la notarla de don Mateo 
Azpeitia, paseo de la Caste-
llana, 13, se venderán, así 
tres magníficos, barrio Sala-
manca. Han costado a 31.0t)0 
duros; salen subasta 11.000. 
Detalles en la notarla. S) 
VENDO casa esquina, ren-
ta 12.000. precio 95.000, hipo-
teca Banco, próximo Puente 
Segovia. Teléfono 51932. (1) 
PERSONA experta en ad-
ministración de fincas, mo-
ral, con solvencia, aceptaría 
apoderamientos. Señor Blas-
co. Alberto Aguilera, 11. Te-
léfono 31952. (1) 
PENSION Torio. Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol-Gran Vía. Teléfono, ('ar-
men, 39. (51) 
HOTEL Mediodía, 300 habi-
taciones, desde cinco pese-
tas. Restaurant, instalación 
moderna. (1) 
TENSION Falcón, casa se-
ria, distinguida, lujosas ha-
bitaciones, precios modera-
dos. Santa Engracia, 5. (5) 
H. Sudamericano. Rebajas 
estables, sacerdotes, abonos, 
comidas, económicos, habi-
taciones, desde 3 pesetas. 
Eduardo Dato, 23 (Gran 
Vía). (60) 
Sanatorio Privado de Cirugia 
Vitoria (Alava). Teléfono 687 
Cirujano director, Dr. AGOTE 
COMPRA venta de casas y 
solares en Madrid, rústicas 
toda España, condiciones, 
ventajosas por grandes co-
nocimientos. Tengo dinero 
para hipotecas buenas prefe-
rible casas viejas. Virum-
bralea. Paseo del Prado, 36, 
principal. ü ) 
COMPRO o arriendo finca 
rústica provincia Madrid, 
hasta doscientas mil pese-
tas. Apartado 10.058. (1) 
D E Testamentaría. C a s a 
145.000. más hipoteca Banco. 
Cava Baja. 30. principal. 
(T) 
C A S A Chamberí, sólida 
construcción. 135.000 pese-
tas, renta 14.500, hipoteca 
Banco, mitad contribución, 
propietario. González. Don 
Felipe, 8 duplicado, 6-8. (8) 
NUEVA Coruña. Infantas, 
28. Espléndidas habitaciones 
con, sin. Cubiertos sueltos. 
(5) 
PENSION Santa Ana, es-
pléndidas habitaciones, todo 
confort, jardín. Zurbano, 8. 
OI) 
PENSION Asunción, todo 
confort, habitaciones indi-
viduales, 8 pesetas. Princi-
pe, 18. (11) 
PENSION -barata, vistas 
Puerta del Sol. Montera, 10, 
tercero derecha. (51) 
PENSION Mirentxu. Viaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo, 
18, segundo. Hay ascensor. 
(T) 
FAMILIA honorable cede 
habitación confortable a 
persona seria, estable. Al -
cántara, 22. Chalet. (T) 
l-ENSION AÍcaTáTAlcalá. 38. 
Magníticas habitaciones, to-
do confort. Precios económi-
co^ (60) 
PENSION Busnadlego, ma-
trimonios estables, 8 pts.; 
espaciosas habitaciones; te-
léfono. Barquillo, », 2.» (60) 
UBROS 
LA Librería Beltrán (Prin-
cipe, 16, Madrid; teléfono 
12010), sirve todos los libros. 
(1) 
MAQUINA 
MAQUINAS par-, coser Sln-
ger de ocasión. Infinidad de 
modelos desde 70 pesetas 
Garantizadas 5 años. Taller 
reparaciones. Casa S a g a 
rruy. Velarde. 6. (55) 
MAifci.NAt» escribir,' oca 
sión. todas marcas, la casa 
más surtida; no compra/ 
sin ver precios. Leganttos 
l , y Clavel. 13. Veguillas 
MODISTAS 
OFRECESE costurera ropa 
blanca. Clara Hernández. 
San Lorenzo, 2 cuadruplica-
do, tercero. (V) 
MUEBLE^ 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba, 6. 
Muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
arreglan camas, coicliy 
aes y somier. Luchana, 11 
1 eléfono 31222. (53> 
V 
L A MAS PERFECTA NEVERA ELECTRO - AUTOMATICA 
(Consumo diario ¡verdad!, cuarenta y cinco céntimos) 
He aquí a algunos clientes de Madrid: 
Don Ramón de Usía y Cubas, 
Don Pablo Poch, 
Señor Marqués de Vallecerrato, 
Señores Marqueses de Fontalba y Cubas, 
Don Eduardo Proper, 
Señor Conde de las Navas, 
Pastelería NIZA. Segunda instalación, 
Claudio Coello, 30 y 32. 
Montesquinza, 12, duplicado 
Orellana, 7. 
Fernando el Santo, 25. 
Alfonso XII, 24. 
Orfila, 8. 
Glorieta de Bilbao. 
VISITE NUESTRA EXPOSICION: 
A G E N C I A K E L V I N A T 0 R , Serrano, 1 
Concesionarios exclusivos para toda España (menos once provincias): Sres. R. Oyarzun y Cía., 
A p a r t a d o 7 3 7 . — M a d r i d 
S. en C 
MAESTRO nacional acredi-
tadísimo, gran práctica. Lec-
ciones domicilio. Informes: 
Enseñanza católica. Paja, 
7. (8 noche). (58) 
FRANCES, inglés, alemán, 
italiano, clases particulares, 
y en grupos. Profesores de 
los distintos países. Pidan 
prospectos en la Escuela 
Berlitz. Arenal, 24. Teléfono 
10865. 13) 
COLEGIO San Antonio. Cla-
ses abiertas durante verano. 
Internado dirigido por don 
Pedro Serrano. Pbro, Pl . del 
Carmen. (58) 
POLICIA, 300 plazas anuñ"-
cladas. Preparación funcio-
narios técnicos. Academia 
Politécnica. Prado. 1L (8) 
BACHILLERATO "Prepara-
ción exclusiva para septiem-
bre. Laboratorio. Internado. 
Academia Central. Luna, 22. 
(5) 
TODOS propietarios, hoteles 
económicos y solares en Pe-
ñagrande y Montecarmelo. 
Fuencarral; desde quince 
céntimos pie, con facilida-
des de pago. Arriendo v i -
viendas campestres. Barqui-
llo, 32. Papelería. (58) 
TINCAS, compro, rústicas 
y urbanas Madrid, provin-
cias. Corral, Ayala, 41. (14) 
VENTA urgentísima casa, 
mejor sitio Madrid, sólida 
construcción. Renta 12 %. 
Precio 210.000 pesetas. Para 
tratar con el dueño escribid 
Apartado 9.099. Madrid. (3) 
COMPRO monte grande, ha-
cienda labor, no importa 
distancia, directo propieta-
rio. Escribid: Villanueva. 
Prensa. Carmen, 18. (3) 
CASA cerca tranvía 6.500. 
Renta anual 700. Cava Baja, 
30, principal. (T) 
L A CASA DE LOS FILTROS 
Filtros y cerámica Talavera y Manlses 
Plaza del Angel, 9 (esquina a Huertas). Teléfono 10643. 
PREPARACION: Ingenie -
ros, peritos, clases particu-
lares, por Ingeniero. Telé-
fono 18611. (3) 
POLICIA 300 plazas, nume-
rosos ingresados. Academia 




ciados. Academia Gimeno. 
Arenal, 8. Internado. (14) 
LECCÍOÑES'_Ta'q u Igrafía 
especiales p a r a señoritas. 
García Bote, taquígrafo del 
Congreoo. .(63) 
VENDO casa calle Torrljos, 
650.000 pesetas. Renta 68,000 
tiene Banco 315.000; otra en 
Padilla, 390.000 p e s e t a s . 
Renta 41.000-50 por 100, con-
tribución. Teléfono 51071. 
(TJ 
P A R C E L AS campestres, 
desde 0,20 pie. Autobús, 
tranvía, agua, luz. Plazos. 
Pi Margail, 7. Onoe-una, 
seis-nueve. (3) 
EX playas del Norte vendo 
chalets y fincas. José M. 
Brlto. Alcalá, 94. Madrifl. 
ÍS) 
VENDO hotel Tetuán, bara-
tísimo. Velarde, 1; tres-
cinco. (1) 
VENDO, alquilo hoteles. 
Plantío, Cercedilla. Corral, 
Ayala, 41. Teléfono 55257. 
(14) 
FINCAS, compro, rústicas y 
urbanas, Madrid, provin-
cias. Corral, Ayala, 41. (14) 
CASA céntrica 4.000 pieŝ  
200.000 pesetas, renta libre 
gastos 17.100. Corredores, 
no. Preciados, 7. Continen-
tal. Propietario. (14) 
VENDO o alquilo finca! 
Cuesta Perdices. R a z ó n : 
Valenzuela, 4. (T) 
TERRENOS colonia vera-
niega, doce kilómetros Ma-
drid, pinares, autobús, agua 
740 metros altura. Hergueta. 
García Paredes, 40. (T) 
HIPOTECAS 
NECESITO capital hipote-
cas 8 % mucha garantía. 




mendable a sacerdotes, fami-
lias y viajeros. Pensión des-
de 7 pesetas. Restaurant. 
Abonos. Cruz, 8. (51) 
izquierda (1) 
EXTRANJERO español ha-
bitación, baño, casa parti-
cular, inmediato tranvía, 
"Metro". General Porlier, 13, 
segundo. (1) 
I'LNSION Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde do Peñol ver, 10. (Tj 
PENSION Talavera, viaje-
ros y estables. Paz, 7 (de-
trás ministerio y Goberna-
c i ó n ) ^ ^ (3) 
CEDO hermosa sala exte-
rior, señorita, matrimonio. 
Santa Brígida, 11, primero. 
(6) 
CASA particular admitirla 
dos únicos huéspedes. Bar-
bierl, 4, segundo derecha. 
(1) 
PENSION a señora, o ha-
bitación, comidas sueltas. 
Fuentes, 5, segundo dere-
cha. (14) 
MATRIMONIO solo religlo^ 
so cede habitación señorita, 
caballero único. Dr. Gáste-
lo, 26. (T) 
ESPLENDIDA habitación 
con teléfono, aguas corrien-
tes y terraza a Gran Vía, 
matrimonio, dos amigos. 
Diez pesetas. Conde Peñal-
ver, 19. (T) 
PENSION Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (51) 
SESORA honorable cede ga-
binete alcoba exterior. L i -
bertad, 2, tercero decha. (T) 
PENSION Rioli, la más se-
lecta. Avenida Eduardo Da-
to, 23. (60) 
O A BINETE y alcoba espión-
didos, para dos señoras. Co-
rredera Baja, 4. (T) 
CEDO habitación exterior, 
uno dos amigos. Espoz y 
Mina, 13. (T) 
PENSION Callao. La más 
nueva y mejor situada. To-
do confort. Precios desde 9 
pesetas. Plaza Callao, 4 




dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión, Economía, 
Fuencarral, 20. (T) 
GRATIS, graduación vista, 
procedimientos m o d e rnos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (1) 
PERDIDAS 
EXTRAVIADA cartera rue-
go devolución carnet y do-
cumentos personales, dis-
poniendo de lo demás. 
J. L . G. Santa Engracia, 5, 
primero izquierda. (T) 
GRATIFICARE devolución 
galguito italiano gris, pecho 
y patas blancas, atiende 
"Flit". Villamejor, 3. (T) 
CRUCIFIJO pequeño perdl-
do el sábado 30. Se gratifi-
cará a quien lo entregue en 
Villa Anita, Chamartín. (T) 
PRESTAMOS 
CAPITALISTAS, coloco di-
nero hipotecas 8 al 12 %, ca-
sas Madrid y rústicas. Juan 
Torres. Eduardo Dato, 12, 
cuatro-siete. (14) 
HIPOTECAS compra - ven-
ta fincas. Gaztambide. Ma-
yor, 8. (8) 
SASTRERIAS 
MANDE usted hacer su tra-
je en Arrieta, 9, sastre. (60) 
TRAJES comunión, banda, 





generales, pagando después. 
Consultas lardea, gratuita-
mente. Montera, 10. (14) 
NECESITO señorita exter-
na, formal. Informada, todo 
el día instruir y acompañar 
niña, sabiendo francés. Es-
cribid número 2.202. Alcalá, 
2. ContinentaL (1) 
CONDUCCION automóviles 
50 pesetas; mecánica, regla-
mento. Escuela de Automo-
vilistas. Alfonso X I I , 56. No 
tiene sucursales. (27) 
LICENCIADOS 800 desti-
nos, expediente jefe Guardia 
civil retirado. Avenida Da-
to. 12. (14) 
RAPIDISIMAS colocaciones 
porterías, chóferes, cobra-
dores, pagando después. 
Avenida Dato, 12. (14) 
SE desea doncella para ni-
ños pequeños, informada. De 
9 a 11. Claudio Coello, 1 du-
plicado. (T) 
Demandas 
TRADUCTORA de francés 
e inglés, ofrécese. Velázquez, 
45, tercero derecha. (T) 
RELOJES de toda* clase» 
de las mejores marcas y bi-
sutería fina. Ventas al con-
iado y a plazos. Talleres oe 
composturas. Ismael Guerre-
ro. León, 35 (Junto a An-
tón Martín). tT> 
ti KN AM EN TOS para Igle-
sia. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
no^ La casa mejor surtida 
de España. Valentín Cade-
rot. Kegalado, 9. Vallado^. 
fcXECTUOMOTORES, tím"' 
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Móato-
ies Cabestreros, 6. Teléfono 
71742. ^ 
CUADROS, copia» Museo. 
Cristos, óvalos. Surtido y 
economía. Casa Roca. Cole-
giata, 11. 
FRANCISCO Soto. Echega-
ray, 34. Teléfono 93820. Mer-
cancías y encargos a Sevilla 
en domicilio, 12 horas. (D 
A M A S D O R A D A S 
LAS MtJOnE.S. tN L A FÁBRICA: 
34 CALLE, ot LA CABEZA 34 
OFRECESE asistenta infor-
mada. Españólete, 3. Frute-
ría: CT) 
OFRECESE señorita culta 
cuidar señora interna, in-
mejorables referencias. Te-
léfono 13603. (T) 
MODISTA a domicilio fan-
tasía y sastre, mucha prác-
tica. Leganitos, estanco. 
(T) 
SEííORA viuda joven edu-
cada, se ofrece institutriz 
ama de llaves para extran-
jero, módicas pretensiones. 
Escribid: DEBATE 18340, 
(T) 
CHOFER mecánico, joven, 
buenísimas referencias, ofré-
cese. Escribid DEBATE 
1.250.̂  (T) 
OFRECESE institutriz ale-





ras. Inmejorables informes. 
Preciados, 1. (V) 
^ESORA^honorable regen-
taría casa, acompañaría se-
ñora mayor, Madrid, provin-
cias. Escribid señora Her-
nández. Doctor Gástelo, 22, 
entresuelo F. (3) 
SESORA instruida excelen-
tes referencias, acostumbra-
da viajar, ofrécese acompa-
ñar señora Madrid, provin-
cias, extranjero. Escolar. 
Carmen, 18. Prensa. (3) 
KRÍTANICO ofrécese como 
secretario o acompañar via-
jes al extranjero. Referen-
cias inmejorables. Apartado 
455. _iT> 
LA pulsera que las Hijas de 
San José regalaban a sus 
bienhechores para el 31 de 
mayo, ha correspondido al 
número 731. (T) 
H AGO "trabajos mecanográ-
ficos, 0,30 cien líneas. Mar-
qués Monasterio, 4. Just. 
H (11) 
CORTADOR sastre, treinta 
y cinco años, varios esta-
blecido centro Madrid, ofré-
cese provincias o Madrid. 
Escribid: Toledano. Carre-
tas, 3. Continental. (1) 
CONTABLE experto ofréce-
se horas libres. Práctico or-
ganización correspondencia, 
valoración mercancías, etc. 
Escribid Don Pedro. Conti-
nental. Carretas, 3. (1) 
DAME 40 frangalse. Anglais 
E s p a gnol, accompagnerait 
voyageraé prits demolselles 
enfats. Dame, La Prensa. 
Carmen, 18. (3) 
OFRECEN porteros, 'chófe-
res, sirvientas, amas go-
bierno, servidumbre. Ave-
nida Dato, 12. (14) 
CHOFER, por no estar pa-
rado, se ofrece por muy 
modestas pretensiones. Bue-
nas referencias. Teléfono 
53261. (T) 
OFRECESE joven " con ga-
rantía para dependiente de 
electricidad, chofer y torne-
ro mecánico, sin pretensio-
nes. Señor Várela. Narvaez. 
10. (T) 
OFRECESE cocinera y don-
cella, señorita francesa pa-
ra niños. Centro Católico. 
Hortaleza, 94. (T) 
OFRÉCESE "cocinera for-
mal para salir fuera. San 
Joaquín, 2. Zapatería. (6) 
ABOGADO, procurador en 
ejercicio se ofrece adminis-
trar fincas. Escribid: DE-
BATE, 18198. (T) 
"CABALLERO casado, ca-
rrera Estado, propietario, se 
encargaría de asuntos y ad-
ministración Ancas de per-
sonas ausentes. Garantías 
morales y fianza metálica o 
en propiedades. Señor Agul-




nes, gran tienda tres hue-
cos. Infantas, 19-21. (T) 
LA Pajarita, Puerta del Sol 
6. Madrid, Luisa Valdés. 
Enriquece otra vez a sus 
clientes con enorme fortu-
na. Siempre es la lotería de 
la gran suerte. Remite a 
provincias y extranjero. 
Cuenta corriente Banco de 
España, Español Crédito. 
Hispano Americano y Avila. 
(1) 
ABOGADO señor Durán. 
Cava Baja, 16. Ocho, diez 
noche. (13) 
PARA ampliación industria, 
buenas utilidades, necesito 
socio, caballero o señora, pe-
queño capital. Escribid DE-
BATE 18343. (T) 
SOMBREROS señora, caba-
llero, limpio, tiño, reformo. 
Valverde, 3. Teléfono 19903. 
(8) 
DEPILACION eléctrica ga-
rantizada, única eficaz In-
ofenslca. rápida. Indolora. 
Doctor Subirachs. Montera. 
51. (6> 
SABANAS' de Goma. Ant i -
sépticas, indispensables pa-
ra viaje. Las vende la acre-
ditada casa Fernández, des-
de 6 pesetas. Caballero de 
Gracia, 2 y 4, esquina a 
Montera. Teléfono 1̂ 6348. (58) 
VENDO hermoso ejemplar 
Terranova, pura raza, dos 
meses. Cardenal Cisneros, 
26, principal izquierda. (T) 
PRECIOSOS perritos "Po-
merania", miniatura, impor-
tados, envíos a provincias. 
Goya, 40, tercero, Sr. Knott. 
(11) 
SOPÁ~de cangrejos, un tu-
bo para diez raciones, no-
venta céntimos. Manuel Or-




nos. Ocasión. Bamtlslmos. 
Armonlums Musteí. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega 8. (53) 
A plazos, tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carmo-
na Relatores, 3; teléfono 
13101 (R4) 
M A DA ME Blsehoff. Goya, 
121 Ofrece perritos Peklne-
ses, japoneses. Teléfono 
57933 (1) 
NORIA cien metros canji-
lones. José Muías Pocero. 
Lista, 62. (T) 
fEHStANAS. Saldo verdad 
Limpianse alfombras, este-
ras. Damos cupones. Sobri-
no Penalva. Pez, 18. Telé-
fono 95646. (5) 
TRASPASO sombrerería se-
ñoras, junto Sol, acreditada, 
c l i e n t e l a escogida; piso 
amueblado junto Granvía, 
baratísimo. SEIP. Preciados 
I - (V) 
T R A S P A S O pensión, 20 
años, existencia, 16 camas, 
capaz poner más, en Precia-
dos. Razón: Prensa. Car-
men, 18. (3) 
MAGNIFICO piso céntrico, 
50 camas, siempre lleno, 
traspaso buenas condiciones 
Cava Baja, 30, principal. 
(1) 
TRASPASO pensión por 
muy poco dinero con varios ! 
estables y viajeros, mobilla- ¡ 
rio nuevo. Puerta del Sol, I 
9, segundo. Sr. Alonso. (60) 
VARIOS 
VAINICAS mecánicas muy 
perfectas. San Dimas, 15. 
tienda. (T) 
REGALAMOS 100, 200 cupo-
nes todas marcas en café 8, 
9 y 10 pesetas. Damos 25, 50 
cupones paquete chocolate. 
Regalamos cupones todos 
géneros. Economato Relato-
res, 9. Teléfono 14459. (8) 
CALZADOS Puig. Especia-
lidad campo, playa, todas 
PERSIANAS saldo mitad 
precio. Cortinas orientales. 
Roberto Más. Conde Xique-
na. 6. Teléfono 19115, (1) 
IMANO», autopíanos, radio-
fónos, fonógrafos, baratísi-
mos. Corredera. Valverde, 22 
(1) 
4'EUSIANAb | baratísimas I 
Hortaleza, 98, esquina Gra-
vtna. Teléfono 14224. (11) 
PINTOR, papelista, econó-
mico, presupuestos gratis. 
Ballesta, 8. segundo Izquier-
da. Teléfono 92130. (T) 
C A B A LLEROS, camisa¥, 
calzoncillos, reformas tam-
bién admito géneros. Arro-
yo. Barquillo, 9. (T) 
JORDAN A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9, Madrid. 
(55) 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres 
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
POR un real, extirpara ra-
dicalmente callos, durezas, 
berrugas, usando patentado 
Ungüento Morrith. Puebla 
H. La Central de Especifi-
(V) 
LOS Italianos. Zorros legíti-
mos a 20 pesetas, bichitos a 
4,50. Cava Baja, 16. Teléfo-
no 74039. (13) 
POR ausencia urge vender 
muebles económicos. Señori-
ta Alvarez. Avenida Reina 
Victoria, 47, cuarto. De diez 
a una. (T) 
DESPACHO español, 350 "pe-
setas, comedor, varios mue-
bles renacimiento. Hortale-
za, 110. (7) 
LIQUIDAMOS a precio ex-
cepcional por renovar exis-
tencias, muebles en nuestro 
almacén. Viriato, 15, de 5 a 
8 y muebles y objetos para 
regalos en Carrera San Je-
rónimo, 53. (1) 
VENDO comedor, despacho, 
buró, piano, perchero, cuna. 
Santa Engracia, 106, terce-
ro B. (1) 
MAQUINA escribir Yost, 
130 pesetas. Cava Baja, 30. 
principal. (T) 
B I E N gramófono maleta 
con muchas piezas, 125. Ca-
va Baja, 30, principal. (T) 
CAMAS doradas 45 pesetas, 
tuteas variadas. Grandes 
existencias desde 25 pesetas. 
Mejores sommiers acero. To-
da clase catres para cam-
po. Goya, 19. Fábrica. (8) 
FERÑAlíDÉzTSeñoras; an-
tes de salir de viaje les con-
viene comprar una sábana 
antiséptica impermeable que 
vende desde 6 pesetas esta 
acreditada casa. Caballero 
de Gracia, 2 y 4, esquina- a 
Montera. Teléfono 16848. (58), 
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González Falencia eo 
la Academia 
EL DOMINGO SE CELEBRO LA 
RECEPCION 
E l domingo, a las cuatro y media de 
la tarde, se celebró en la Academia de 
la Historia la recepción del nuevo aca-
démico don Angel González Falencia, 
catedrát ico de la Universidad Central. 
Presidió el acto el conde de Cedillo y 
los señores Méllda, Menéndez Pidal, 
Castañeda, Altolaguirre y Asín. Ocupa-
ron el estrado los académicos señores 
marqués de Villaurrutia, Blázquez, Pu-
jol , marqués de Lema, Gómez Moreno, 
Tormo, Ibarar, Llanos y Torriglia, Ale-
many, Sánchez Albornoz, Rodríguez Ma-
rín, Zarco, Prieto y Vives y Redonet; 
el académico honorario, señor Cebrián; 
los correspondiente señores C á c e r e s, 
P l á y Artigas; el profesor de la Univer-
sidad de Berkeley, señor Herfert E. Bol-
ton y varios miembros de las otras aca-
demias entre los que recordamos a los 
señores Vegas, conde de Casal Marín 
Lázaro, Sánchez Cantón y del Campo, 
e tcé tera . 
Discurso del recipiendario 
So del Cerro se acerca 
al Perú 
Ayer llegó a Colombia, de paso 
para P a n a m á 
UNA CONSPIRACION IRIGOYENIS-
TA DESCUBIERTA 
L a vacante que el señor González Pa-
lencia ocupó perteneció al ca tedrá t ico 
de la Central, don Rafael Ureña, del 
cual hizo el nuevo académico una mag-
nífica semblanza. 
E ' discurso del reclpiendiarlo consti-
tuyó un bello cuadro sintético de la in-
fluencia que la cultura y civilización 
a r áb iga han ejercido en el mundo cris-
tiano. Prepara el nuevo académico un 
libro que tendrá por t í tulo "El legado 
de Islam", del cual viene a ser este dis-
curso un avance sucinto y esquemáti -
co. 
Cuando en el afio 1872 el Jesuíta es-
pañol Juan Andrés escribió su historia 
de la literatura, ya entrevló la idea de 
que el restablecimiento de varios estu-
dios en Europa se debía a la literatu-
ra arábiga. Por aquel entonces, una afir-
mación de esta clase, no se podía hacer 
sino por intuición o, por decirlo así, por 
buen olfato c r í t n o . De entonces acá, 
gracias a los estudios llevados a cabo 
por la Escuela de Codera, los conoci-
mientos de la ciencia arábiga , en todos 
su sórdenes, se han multiplicado de ta l 
manera que, González Palencla, puede 
en nuestros días trazar con mano segu-
r a eso que él ha titulado felizmente " E l 
legado de Islam". Vemos desfilar por la 
pág ina de su discurso toda la amplia y 
rica herencia que los musulmanes, en la 
alta Edad Media, dejaron a la cultura 
europea. En la toponimia, en el voca-
bulario de la Flora, de la culinaria, de 
la Industria, de la agricultura, de la 
música, en las Instituciones militares 
administrativas, en el arte, en los jue-
gos, en la medicina, en la alquimia, en 
las ma temá t i cas , en la as t ronomía en 
la náu t ica y en la geografía, los á rabes 
van asombrando palabras representati-
vas de Innumerables hechos de funda-
mentales aportaciones a la obra de la 
cultura. ¿Quién creerá que el gato de 
Angora, el tul ipán, el albaricoque, el ca-
fé, son de procedencia musulmana? 
Hasta el jabón duro de sosa, el blanco 
de potasa, hasta el papel de la China y 
la brújula, son cosas que debemos a los 
á rabes . 
González Palencla recuerda Inclusive 
que a fines del siglo I X un hombre de 
ciencias y de letras, que vivía en Cór-
doba, y a ratos era poeta, inventó un 
aparato volador con plumas y alas, que 
manejaba a su antojo—tal vez fué éste 
el primer ensayo de aviación—sólo que 
al aterrizar en su excursión aérea, cayó 
bruscamente y no se at revió m á s a lan-
zarse al espacio. Algún contemporáneo 
observó que al prematuro aviador se le 
había olvidado de que los pájaros al po-
sarse movían la cola a modo de para-
caídas . 
No olvidó González Palencla la gran 
contribución de los musulmanes a lo no-
velista, a la épica y a la filosofía. En 
todas estas disciplinas de altos valores 
científicos y literarios el camino para 
llegar a las conclusiones hoy posibles 
ha sido allanado por los grandes traba 
jos de Asín, de Rivera, de Singer, de 
Chauvin, de Gas tón Par í s . 
A l leer tan interesante discurso, se 
saborea la Importancia de ese libro, que 
el nuevo académico promete para muy 
pronto, y que será una concienzuda hita-
ción del estado actual de los estudios 
aráb igos en todos los órdenes presentes. 
El dominio arábigo tiene cultivadores 
en todas las Universidades europeas, a 
m á s de loa sabios de Orlente. Era ne-
cesario que un hombre como González 
Palencia redujese a sistema la mult ipl i-
cidad de noticias, datos, investigaciones 
BOGOTA, 1 — Ha llegado a Santa 
Marta a bordo del vapor "Venezuela" e! 
ex presidente de la Junta provisional del 
Porú, corone] Sánchez del Cerro. 
E l coronel Sánchez del Cerro se ha 
negado a hacer ninguna manifestación 
de carác te r político. Ha manifestado que 
continuará el viaje hasta Colón, donde 
t o m a r á otro vapor, pero se ha negado 
a decir cuál es el país donde fijará su 
residencia.—Associated Press. 
Conspiración irigoyenista 
BUENOS AIRES, prefecto de 
Policía de esta capital ha manifestado 
que el domingo últ imo se practicó un 
registro en una casa sospechosa. 
La Policía detuvo con este motivo a 
varias personas partidarias del régimen 
presidido por el señor Irigoyen. Tam-
bién encontró gran cantidad de docu-
mentos de interés, que demuestran que 
los detenidos proyectaban alterar la paz 
pública.—Associated Press. 
Los comunistas 
LOS CAPITALES IKI0DE8T0S, K-HITO 
BUENOS AIRES, 1.—I a Policía ha 
detenido en la provincia de Mendoza a 
ocho personas, a las que se acusa de 
complicidad en un complot comunista. 
La Policía se ha apoderado también 
de gran cantidad de armas y de dina-
mita y material para fabricar explosi-
vos.—Associated Press. 
Desórdenes en Ecuador 
GUAYAQUIL, 1.—La Prensa de es-
ta ciudad hace un relato de las activi-
dades de elementos comunistas en Mila-
gro, centro de la zona arrocera. 
Según los periódicos, un grupo de 
obreros, recorrió la población dando g r i -
tos de "¡Abajo el Gobierno!" 
Inmediatamente de tenerse noticia en 
Guayaquil de los sucesos se envió un 
destacamento de gendarmer ía rural pa-
ra evitar cualquier desorden que pudie-
ra producirse.—Associated Press. 
que, en un paradigma perfectamente 
construido, nos dejan ver " E l legado de 
Islam". 
Los estudios arábigos 
Contesta al recipiendario el Ilustre 
académico don Miguel Asín, maestro 
eximio de todos los arabistas que ac-
tualmente cuenta España, con su emo-
ción, que solamente Asín sabe poner en 
los triunfos de sus discípulos. Oyó la 
distinguida concurrencia las brillantes 
páginas del autor de "El Islam cristia-
nizado" E l t razó de mano maestra la 
silueta científica literaria de González 
Palencia, enumeró sus numerosos y va-
riadísimos trabajos, valoró la importan-
cia y el interés de cada uno de ellos 
para la historia de España y de Améri -
ca, y sin decirlo puso de relieve lo que 
puede una dirección espiritual como la 
que ejerce, en su cá tedra de Madrid, 
Asín. Es uno de los raros maestros que 
imprime dirección, .que despierta voca-
ción, que se da generosamente a sus 
alumnos, que transfunde su ciencia y su 
emoción por el trabajo a todo el que lle-
ga a su cátedra . Asín puede legít ima-
mente enorgullecerse del valor que re-
presenta González Palencia. 
E l señor Asín expresó las quejas fun-
dadísimas que los estudios a ráb igos tie-
nen del estado español por el abandono 
en que se ven tres cá tedras universita-
rias. Son el único aliento que el Estado 
propone como lejana meta a las aspi-
raciones de los jóvenes que se inician en 
estos estudios. Lo aleatorio del éxito ase-
quible, tan sólo a largo plazo, exige una 
austeridad y desinterés en los adeptos, 
que casi linda con la renunciación mo-
nás t ica ; de aquí el gran méri to del 
maestro arabista, que sabe encender en 
los espír i tus jóvenes alientos para rea-
lizar tales renunciaciones. Gracias a esas 
grandes cualidades que Asín pone al 
servicio de la historia de España , puede 
realizarse milagros como los que signi-
fican hombres del estilo de González Pa-
lencla. 
La Academia de la Historia cuenta en 
su recinto, hoy, con estos dos grandes 
trabajadores de la cultura arábiga, que, 
sobreponiéndose a las mezquindades de 
nuestro estado docente, llevan a cabo 
una obra tan patr iót ica que por ella 
España puede alternar con orgullo en-
tre las naciones más significadas por su 
ciencia arabista. 
Piden repatriarse 
españoles de Cuba 
SANTIAGO D E CUBA, 31.—Una ma-
nifestación de obreros españoles sin tra-
bajo, en número de 500, ha desfilado 
ante el Consulado de España y el Go-
ibierno de la provincial, para pedir su 
inmediata repatr iación. E l gobernador 
de la provincia manifes tó a los obreros 
que inmediatamente te legraf iar ía al pre-
sidente Machado para pedirle su ayuda 
y pedir la repatr iación de los manifes-
tantes al Gobierno español. 
Ante la promesa del gobernador, ios 
obreros disolvieron pacíf icamente la ma-
nifestación.—Associated Press. 
P E R L A S TAN GRANDES COMO N U E C E ! 
Pertenecen al tesoro de los 
Sultanes 
— ¡ S o y grande, Piri! Tengo tabaco suelto y una gorda. 
—Pues... compra papel. 
E S T A M B U L , 1.—Ha sido abierto al 
público la cuarta C á m a r a del serrallo, 
en la que se expone una parte del Te-
soro de los Sultanes. La C á m a r a es tá 
adornada con riquísimas sedas y telas 
bordadas, y guarda joyas cuyo valor se 
calcula en 20 millones de libras esterli-
nas. Entre ellas figura una especie de 
rosario de 90 perlas del t a m a ñ o de nue-
ces. 
15 ahogados en Turquía 
ESTAMBUL, 1. — Las inundaciones 
provocadas por las lluvias torrenciales 
han destruido 40 casas en Brusa y Nav-
za, donde se han ahogado 15 personas. 
Contra los acuerdos 
antirreligiosos 
EN CAZORLA SE HAN RECOGIDO 
MAS DE MIL FIRMAS 
Las mujeres de San Román de la 
Cuba protestan de que se calum-
nie a quien pacíficamente 
expone su sentir 
Telegramas de adhesión al mensaje 
de las mujeres españolas 
CADIZ, 1.—Se ha cursado el siguiente 
telegrama al señor Alcalá Zamora: 
"Las asociaciones piadosas de señoras 
de Cádiz, se adhieren respetuosamente a 
las peticiones formuladas a vuecencia por 
las señoras católicas madri leñas." 
Más de mil firma? en Cazorla 
NOTAS DEL BLOCK 
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CAZORLA, 1.—Suscrita por más de 
mil firmas de mujeres católicas de esta 
localidad, ha sido elevada al presidente 
del Consejo la siguiente solicitud: 
"Las mujeres que firman a continua-
ción, vecinas todas de esta Muy Noble y 
Leal Ciudad, suscriben y se adhieren en 
un todo a la instancia de petición y pro-
testa presentada a V. E. por las mujeres 
católicas de la capital de España." 
Telegrama de la diócesis 
de Orense 
ORENSE, 1.—Las mujeres católicas de 
esta diócesis han enviado al presidente 
del Consejo el siguiente telefonema: 
"Acción Católica de la Mujer, asocia-
ciones que la integran y todas las muje-
res católicas de la diócesis de Orense, 
protestan respetuosamente a V. E. de la 
quema de conventos, piden queden sin 
efecto disposiciones referentes a la Re-
ligión, sin contar con la Santa Sede, y 
que el Gobierno facilite el regreso al 
Cardenal Primado y a los Obispos de 
Málaga y Vitoria. La presidenta, Erminia 
González." 
2.400 en Puerto de Sta. María 
PUERTO DE SANTA MARIA, 1.—En 
las úl t imas veinte horas se han recogido 
en esta ciudad dos mil cuatrocientas fir-
mas de adhesión al mensaje de las da-
mas católica? madrileñas elevado al pre-
sidente del Consejo, al cual se ha en-
viado el siguiente telegrama: 
"Con el mayor respeto nos dirigimos a 
V. E., en nuestro nombre y en el de 
dos mil cuatrocientas señoras que en esta 
localidad se han adherido con sus firmas 
al expuesto elevado por las damas cató-
licas madri leñas PU favor de la causa, dp 
nuestra santa religión, cuya justa aspi-
ración no dudamos de la reconocida rec-
•itud de V. E. merecerá su más decidido 
•ipoyo.—Rufina Vergara. vitida de Osbor 
ne. pres'denta de la Acción Católica; 
onndosa de Qsbprne, secretaria de la Ac-
ción Católica." 
1.500 adhesiones en MacotAr? 
SALAMANCA, 1.- -Las asociaciones re-
' i diosas de señoras, establecidas en Ma-
cotera, han cursado el siguiente telegra 
rpi8 al presidente del Gobierno provisio 
nal: 
"Como presidentas asociaciones del 
Corazón de Jesús, Medalla Milagrosa e 
Hilas de María, en nombre de mil qui-
nientas mujeres asociadas de Macotera, 
se adhieren a petición y protesta ele-
vadas a V. E., por mujeres católicas ma-
drileñas. 
Las mujeres de Sar 
La tensión existente entre el fasclsm 
y la Acción Católica italiana, dió ocagtó 
días pasados a un Incidente bien lamen 
table. Un grupo de "camisas negragi* 
asaltaron el edificio donde se halla inj. 
talada la redacción de "La Civlltá Catt 
lica", una de las más poderosas fortala. 
zas del pensamiento católico. Destroza! 
jron el mobiliario—de bien poco valor ^ 
1 cierto—y destruyeron la biblioteca y J 
archivo, que eran la riqueza de la redac-
ción. "La Civlltá Cattolica" ocupaba par 
te de un caserón vestuto, en la calle Ri" 
petta, cerca de la plaza del Pópelo y 
lejos del Tíber. Una calle mal alumbrada, 
sin comercio ostentoso, digna de los bju 
rrios bajos madrileños. 
En esa revista, su director, el padr* 
Eurico Rossa, cuyas simpatías por Esp^. 
ña conocen cuantos españoles han ha. 
blado con él, publicó en diversas ocasio. 
nes trabajos que decían su estimación 
por nuestra patria y unas impresiones Ha. 
ñas de sugestión, de interés y muy eru. 
ditas, en elogio de las Exposiciones dé 
Barcelona y de Sevilla, consideradas co-
mo expresión de la "uni tá di popoli e 
gloria di civiltá cristiana". 
En la sala de visitas, en todas las ha. 
bitaciones se encontraba algo que nos h&. 
blara del fervor de aquella Redacción por 
España, alejada por la distancia y tan 
oróxima por el afecto y por la comunl. 
dad de sentimientos. 
Hermanas en la fe España e Italia, re. 
nuevan su fraternidad en la persecución. 
La pasión política se ha desbordado por 
aquellas habitaciones humildes y silen. 
ciosas de la casa de la vía Ripetta, don. 
de las librerías tapizan los muros; con 
las mesas colmadas de papeles. Cuadros 
de santos españoles presidían la labor, y 
unos mapas y gráficos de las misiones 
españolas en el mundo declaraban cómo 
la fe y el heroísmo de nuestros misione, 
ros llevan el nombre de la Patria a los 
más remotos confines. 
En esta hora de aflicción, con nuestro 
recuerdo va nuestro saludo a "La Civiltá 
Cattolica", baluarte de las creencias, 
donde la admiración y el cariño por Es-
paña se profesaban como un culto. 
« * « 
Un médico de Vitoria ha publicado una 
carta en un diario de aquella localidad 
dirigida a los obreros, rogándoles que 
acepten 500 pesetas, la novena parte de 
su fortuna. 
Habla en términos cariñosos de los 
obreros, a los que dice que les debe todo 
lo que vale. 
¿Les debe todo, y sólo les da la no-
vena parte? 
No lo entiendo. 
» * » 
Tampoco es fácil de comprender lo que 
j sigue. 
Ha sido detenida una sirvienta por re-
| partir unos impresos, en los que se ro-
jgaba respetuosamente al Jefe del Go-
bierno que no sancione nada que sea 
contrario a la Religión católica. 
En cambio, andan por ahí sueltos go-
zando de impunidad los que escriben y 
venden hojas abominables, plagadas de 
¡las más atroces blasfemias, excitando los 
| más bajos instintas de la píebe y arre-
j metiendo con verdadera furia de poseaos 
¡contra la República y contra todo lo 
existente. 
muí iiHiiiiniiniiiiininiiiiiüiwiniininii ¡ininii 
Elecciones en Rumania 
BUCAREST, 1.—Las elecciones que 
han comenzado esta m a ñ a n a se han des-
arrollado sin incidentes, con excepción 
de la publicación de un manifiesto hún-
garo que se ha publicado en la peque-
ña población de Satulung, cerca de Bra-
sow. Los autores han sido detenidos. 
La impresión general es que el Go-
bierno obtendrá una fuerte mayor ía . Los 
Zuloaga sale para España 
PARIS, 1.—Ha marchado a España 
el pintor Ignacio Zuloaga, nombrado, co-
mo se sabe, presidente del Patronato del 
Museo de Ar te Moderno. 
E l señor Zuloaga, antes de marchar a 
Madrid, se de tendrá probablemente unos 
días en Zarauz. 
primeros resultados se conocerán a las 
cuatro de la madrugada. 
IIIBIIIIIBIim!li;mi!liBIIIIIBIII!IBIIIIIHI¡IIW^ 
Estallan tres petardos y 
una bomba en Bolonia 
BOLONIA, 1.—Ayer hicieron explo-
sión tres petardos en diversos puntos de 
la ciudad. Uno de ellos causó algunos 
daños materiales. 
Poco después hizo explosión una bom-
ba, que ma tó a un suboficial de "cara-
binieri" e hirió gravemente a un m i l i -
ciano. 
Román de la Cuba 
PALENCIA, 1.—Suscrito por ciento 
treinta y cinco firmas de mujeres de San 
Román de la Cuba, ha sido remitido al 
gobernador civil el siguiente documento: 
"Como españolas católicas suplicamos 
digne unir nuestras peticiones y pro-
testas a las de las mujeres católicas de 
Madrid. Repetimos estar dispuestas a de-
fender nuestra fe, el tronco imperecede-
ro de la Patria. Protestamos contra todo 
•Miuello aue tienda a menEruar la educa-
ción católica de nuestros hilos. Solicita-
mos se penaran los medios para el retor-
no de las altas fisuras eclesiásticas, 'afir 
macíón de los legítimos derechos a los 
honorables hijos de órdenes religiosas, 
nara que vivan con libertad en su Espa-
ña. En fin, que tanto en la Prensa co-
-no en la acción, sean los derechos cató-
Mcos protearidos. Esto no es obstáculo pa-
-a el actual réarimen, siéndonos muy do-
'oroso que se calumnie a quien pacífica-
mente exnone el sentir de lo aue es prin-
cipio y fuente de patriotismo leal, ere-
vendo en ello dar máxima garan t ía a los 
n^tólicos sentimientos del actual presi-
dente de la República esnañola. Espera-
mos de nuestro excelentísimo y estimado 
gobernador haga llegar a su destino este 
nliep-o del pueblecillo de San Román de 
!a Cuba." 
« •• « 
GAUCIN, 1.—Quinientas señoras de es-
te pueblo protestan contra los incendios 
» * * 
El país ideal. Un estado feudal en el 
siglo XX, como lo denomina Luis Selos-
se, en el libro que le ha dedicado. Se tra-
ta de la isla de Serk, en el canal de la 
Mancha. 
Su soberana, la señora Dudley-Beau-
mont sucedió a su padre, muerto en 1927, 
después de cuarenta y cinco años de rei-
nado. Se dedica con preferencia a sus 
aficiones de naturalista y a la investi-
gación arqueológica. 
En la isla de Serk son desconocidos 
los impuestos; el servicio militar no' 
existe, el Parlamento se reúne una vez 
al año, la justicia es gratuita, el suelo, 
fértil, la vegetación, opulenta, la circu-
lación de automóviles, prohibida. El so-
berano debe homenaje al rey de Inglar 
térra, pero los súbditos no son ingleses. 
La isla mide seis kilómetros de lar-
ga por 1.800 metros de anchura, y sus 
habitantes son 244 hombres y 262 muje-
res. 
Los únicos cargos retribuidos en es-
pecie son los del maestro y los del se-
pulturero. E l pago de impuestos corre a 
cargo de turistas, dueños de bares y 
propiatarios de perros. 
¡Magnífica isla de Serk! 
Tengo por seguro que a ustedes les 
interesa. 
Ya lo saben, subiendo por el canal de 
la Mancha, a mano izquierda... 
;„<5 
de conventos e iglesias y piden la per-
manencia de todas las órdenes religiosas 
y la vuelta a sus diócesis del Cardenal 
Primado y los Obispos de Vitoria y Ma-
laga. Por la comisión, Candelaria Pérez. 
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E M M A N U E L S O Y 
i 
N O V E L A 
(Versión española de E M I L I O C A R R A S C O S A , 
expresamente hecha para l £ L l> JE B A 1 E ) 
A l pronunciar estas palabras clavó en la joven una 
expresiva mirada que tenía mucho de súplica, llena 
de ternura y que const i tuía a l propio tiempo una muda 
interrogación, y añadió: 
— M á s todavía. Estoy decidido a segnir viviendo en 
Francia, a continuar siendo francés. 
Mar ía Luisa, cada vez m á s sorprendida de l a natu-
ralidad y franqueza con el señor de Boyron, le hablaba 
de cosas tan personales y tan ínt imas, no depó de com-
prender lo que el médico quer ía decir con aquellas fra-
ses y con la elocuente mirada de que las acompañó, 
pero prefirió hacerse la desatendida, t ác t i ca perfecta- j 
mente femenina, y sin pararse a pensar lo que pudiera ¡ 
haber de inconveniente en su pregunta, inquirió re-
suelta: 
— ¿ Y ha seguido usted siempre manteniendo rela-
ciones con esa rama de su familia, con ¡os parientes 
de A m é r i c a ? 
—Sí. Claro que estas relaciones hablan ido enfrián-
dose poco a poco, no por nada sino por la enorme dis-
tancia que nos separa, y sólo muy de tarde en tarde 
nos escribíamos; pero hace próximamente dos años 
nuestro trato volvió a hacerse m á s ínt imo y frecuente. 
—¡Ah! 
—Por aquella época recibí una larga carta firmada 
por más de veinte personas, t íos y primos de ambos 
sexos. A la carta, aiectuosa en grado sumo, acompa-
ñ a b a n sus fotografías y me pedían la mía, invitando, 
además , reiteradamente a que fuera a pasar una tem-
porada a Amér ica para tener el placer de conocerme 
personalmente. Les respondí con una carta de cor-
tes ía , mostrándoles m i grat i tud y enviándoles mi re-
trato, aunque sin darles contestación concreta sobre 
m i viaje... Y a vuelta de correo tomaron a escribirme, 
esta vez pregun tándome si conocía el castillo de la 
Roviére y la selva de Boyron, sobre los que me pedían 
una porción de detalles y pormenores que pudieran 
saciar su curiosidad... Precisamente para complacerles 
en lo que de mí dependiera, me dediqué a tomar foto-
graf ías de los rincones m á s bellos del bosque y de los 
pabellones que integran el castillo, fotografías que les 
remi t í con algunos croquis y apuntes que yo tomé de 
lo que me pareció m á s interesante y sugestivo... Supon-
go que por poco que me haya acompañado la suerte, les 
h a b r é proporcionado una alegría, y a estas horas mis 
buenos parientes de Amér ica deben de estar encantados. 
El doctor de Boyron suspendió su relato para sonreír 
melifluamente, y añadió con jovialidad: 
—Toda esta juventud intrépida y batalladora de mis 
numerosos primos acaricia sin duda la idea de trasla-
darse a Francia... Y t e r m i n a r á n por presentarse aquí el 
día menos pensado, esté usted segura... Conozco bastan-
te bien la psicología de mis familiares, y sé que son ani-
mosos y emprendedores, de esas gentes que no se de-
tienen ante nada, porque no hay obstáculos para ellas 
cuando se t rata de realizar lo que se han propuesto. 
— Y si vienen, por f in—preguntó M a r í a Luisa—, ¿les 
se rá fácil descubrir el secreto de la Roviére, hacer luz 
sobre la ex t r aña historia que rodea el origen y propiedad 
legí t ima del castillo y de las tierras que a él pertene-
cen? 
—Los m á s jóvenes de mis primos, con la impetuosidad í 
y optimismo de la edad, es muy probable que se hagan / 
ilusiones de lograrlo, aunque a mi juicio ea una espe-j 
ranza demasiado remota para que pueda ser tenida en 
consideración... ¿ P e r o , sabe usted, señorita, como podría 
arreglarse satisfactoriamente esta cuestión?. . . Claro que 
no quiero decir ahora, naturalmente, n i siquiera pronto, 
sino m á s tarde... con el transcurso de los años... 
La señor i ta de Mar t ín miró un poco intimidada al m é -
dico mil i tar , porque el to io en que acababa de expre-
sarse, no había podido menos de sorprenderla, pero se 
encogió de hombros, como si renunciara a adivinar, y 
respondió: 
—No sé... No se me ocurre. 
—Pues es muy sencillo. E l viejo castillo de la Dama 
Dorminada, t e r m i n a r á m á s pronto o m á s tarde por sa-
l i r a la venta... E l actual propietario no parece intere-
sarse mucho por él, puesto que apenas viene por aquí 
y no es aventurado suponer que un día quiera desha-
cerse de esta propiedad que n ingún beneficio le repor-
ta... Por o t ra parte, la familia de la Roviére es tá l la -
mada a extinguirse si el actual conde, que es el úl t imo 
descendiente, persiste en el celibato... Y mis jóvenes pa-
rientes americanos, que poseen ya una fortuna conside-
rable y e s t án en condiciones de acrecerla, podrían, de 
aquí a a lgún tiempo adquirir, aunque de una manera 
completamente prosaica, la propiedad de su viejo y que-
rido castillo, pagando por él lo que Ies pidieran, a pre-
cio de oro, lo que después de todo no dejar ía de ser una 
cosa muy a la americana 
— i Ah, ya!—exclamó Mar ía Luisa, alegre por una par-
te y desilusionada y como ofendida por otra, al escu-
char la " fó rmula" dei joven doctor—. Ahora comprendo 
perfectamente... Que el conde venda el castillo... y que 
lo compren los de América. . . 
—La idea no se me antoja demasiado atrevida, y mu-
cho menos la encuentro descabellada—Insistió conven-
cido e l señor de Boyron-—. No es improbable que el con-
de de la Roviére, solterón empedernido y de no mucha 
salud, al decir de la gente, muera cuando le llegue su 
hora sin hijos. 
=Cabe dentro de lo pos lb le~oplnó la señori ta de Mar . 
tín, con irónico acento, que el médico no pudo adver-
t i r — . No lo niego. 
—Pues si el señor de la Reviere no dejara descenden-
cia directa, sus herederos, que ya no l levarían su ape-
llido, es casi seguro que no tuvieran el menor in terés en 
conservar la propiedad del castillo, viejo y medio ru i -
noso, que habr ía de necesitar grandes obras de repara-
ción, costosísimas. 
Mar ía Luisa no pudo retener una carcajada, que bro-
tó de sus labios fresca, ruidosa, jovial . 
—Razona usted admirablemente, con irrefutable lógi-
ca, señor de Boyron—dijo entre molesta y divertida—. 
Declaro que no se me hab ía ocurrido pensar en una co-
sâ  que vuelvo a repetir que es tá dentro de lo posible... 
Pero... 
La risa se extinguió en la boca húmeda y sonrosada 
de la joven, cuyo rostro adquirió de pronto una grave 
expresión casi solemne. Y nerviosamente, con nerviosi-
dad que no pudo contener, concluyó: 
—...Pero el señor de la Roviére es relativamente joven 
todavía. Apenas tendrá cuarenta años, y según mis no-
ticias no es tá tan quebrantado de salud, como dice la 
gente y usted supone... Todo esto obliga a admit ir la 
posibilidad de que al conde de la Roviére se le ocurra 
el día menos pensado casarse. A lo mejor, el hombre que 
no se ha dejado enamorar de joven, cae en las redes 
del amor al llegar a la edad madura. 
—Voy a repetir las palabras que pronunció usted ha-
ce un momento—la in te r rumpió el doctor—. E s t á dentro 
de lo posible. 
—Pues claro que si... Y si el señor de la Roviére con-
trajera matrimonio, las esperanzas que acarician sus 
primos de usted, los Boyron de América, t endr ían que 
desvanecerse, por mucho que les contrariara la circuns-
tancia, 
—^Evidentemente, pero, ibah!, ya se consolarían, y si 
no... peor para ellos... Por m i parte, le aseguro a usted 
que me doy por satisfecho con el placer espiritual que 
me ha deparado m i visita a estos encantadores parajes 
que no olvidaré nunca.., Nada m á s de mi agrado podía 
esperar que los momentos de Intensa emoción que he ex-
perimentado recorriendo el misterioso y legendario bos-
que de Boyron y visitando las estancias suntuosas del 
vetusto castillo de la Roviére... Bien es verdad que yo 
no proseguía ningún fin uti l i tario próximo o remoto, ni 
buscaba cosa distinta de la emoción art ís t ica, del placer 
puro de saborear a mis anchas la infinita poesía de es-
tos lugares... Yo. señorita, soy un hombre errante por 
temperamento, por inclinación, o porque así lo quiere 
m i suerte, que todo podría ocurrir; un hombre sin am-
biciones de bienes materiales... Y siendo como soy, acaso 
encuentre usted explicable que no le conceda importan-
cia a un pleito de familia ni aunque se ventile en él la 
posesión de una herencia fabulosa. 
Una aparatosa caída de Zita, seguida del consiguiente 
coro de gritos y lloriqueos, vino a cortar una conversa-
ción que se h a b í a hecho embarazosa hasta cierto punto 
para la futura condesa de la Roviére. ¿ Qué pensaría an-
tes de mucho el señor de Boyron, el d ía que supiera...? 
i Seguramente, que habr ía de arrepentirse de sus confi-
! dencias de ahora, a pesar de que el tono ligero y como 
de broma en que habían sido hechas, les quitaba toda 
! importancia. 
M a r í a Luisa, que hab ía acudido presurosa en auxilio 
i de la nena, aunque con la tranquilidad de que nada ha-
bía que temer del accidente, levantó del suelo a Tere-
sina, la consoló con cuatro caricias mimosas, que tu-
vieron la vir tud de secar los al parecer inagotables ma-
nantiales alumbrados en los ojos de la chiquilla, volvió 
a hacerle el lazo que sujetaba su abundante y ondulada 
cabellera, y la autorizó a que fuera a reunirse de nuevo 
con Pedrín, para proseguir su ininterrumpido juego, 
con Pedrín, para proseguir su interrumpido juego, 
solos otra vez, pero ahora la charla ta rdó más en surgir, 
porque ni una ni otro parecían tener cosas que decirse. 
A l cabo de un rato, el señor de Boyron aludió a la fo-
tograf ía que perdiera días a t r á s durante uno de sus pa-
seos matinales por el parque de la Roviére, y que había 
(Continuará.), \ 
